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Россиысь котькуд калыклэн литератураяз вань сыӵе нимъѐс, кудъѐсыз 
трос дасо аръѐс ӵоже калык синмысь ышыса улӥзы. Со – вужере кылем 
писательѐс. Соос сярысь ӧз гожъялэ, гожтосъѐссэс ӧз дышетэ школаын но, 
ӧнер басьтон ужъюртъѐсын но. Чеберлыко кылѐсбурзэс эскерон кутскиз 
1990-тӥ аръѐсы гинэ. Удмурт литератураын та туркыме пыро Игнатий 
Курбатов, Матвей Кельдов, Михаил Тимашев, Константин Яковлев, Иван 
Векшин но мукетъѐсыз. Палэнэ кылем писательѐсмылэсь улон но гожъяськон 
сюрессэс эскерыны, калыке поттыны нырысьсэ кутскиз литературатодосчи 
но критик А.Г. Шкляев. Соос сярысь ивортодэт пыртэмын 1995-тӥ арын 
потэм «Ӵашъем нимъѐс» книгаяз [18]. Тодосчилэсь ужзэ азьланьтыса, 2008-
тӥ арын дасямын вал «Кылѐз лѐгем но пытьымы…» хрестоматия-практикум 
[11], нош 2010-тӥ арын – «Сюрес вожын» веросъѐсын бичет (1919–1935-тӥ 
аръѐс) [17]. 
Матвей Сергеевич Кельдияров пыре тужгес висъяськись, яркыт нимъѐс 
пӧлы (мукетнимъѐсыз – Матвей Кельдов, Кельд Чужайнен). Егит писательлы 
гожъяськыны ог ньыль-вить ар ӵоже (1926–1929) гинэ ке но кылдӥз, проза но 
кылбурет удысъѐсын со кылдытӥз тунсыкоесь но аспӧртэмлыкоесь 
произведениос. Со сяна солэн вань на лэчытэсь критической заметкаосыз. 
М. Кельдовлэсь чеберлыко кылѐсбурзэ валан-эскерон туннэ нуналлы но 
удмурт литературатодос понна кулэ ужпум луэ.  
Матвей Кельдовлэн гожтосъѐсыныз студентъѐс тодматско «Удмурт 
литературалэн историез» дисциплинаез дышетыкузы – удмурт кылбуретлэсь 
1920–1930-тӥ аръѐсы азинскемзэ эскерыку. Жаляса верано, занятиосын дыр 
тырмымтэен, собере – писательлэсь гожтосъѐссэ 1926–1930-тӥ аръѐсы потэм 
газетъѐсысь но журналъѐсысь гинэ шедьтыны луэмен, авторен тодматскон 
вакчияк (обзорно) ортче. Пособие студентъѐслы луонлык сѐтэ писателен но 
солэн произведениосыныз ас понназы но тодматскыны, занятиослы 
дасяськыкузы но, сое уже кутыны.  
Пособие нырысьсэ люкамын М. Кельдовлэн вань тодмо но тодмотэм 
ужъѐсыз. Соос юртто оглом син азе пуктыны писательлэсь чеберлыко 
дуннезэ, тодматскыны авторез шугъяськытӥсь ужпумъѐсын, валаны но 
дунъяны солэсь гожъяськон манерзэ, ас вакытэз шоры учкемзэ.  
Озьыен, дышетон амалтодослыко юрттос (учебно-методической уж) 
кык валтӥсь люкетлэсь пӧрмемын: нырысетӥ люкетсэ пӧрмытэ 
литературатодослыко материал, кудӥз сӥземын писательлэсь чеберлыко 
дуннезэ эскеронлы; кыкетӥяз пыризы Матвей Кельдовлэн проза, кылбурет, 
критика удысысь ужъѐсыз, соослы пуктэм юанъѐс но ужъѐс. Текстъѐс потэм 
дырзыя (хронологи принципез лыдэ басьтыса) радъямын; бӧрсязы потэм 
дырзы пусъемын. М. Кельдовлэн ужъѐсыз нырысьсэ вакчиятытэк, 
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тупатъятэк-воштытэк пото.  
Учебно-методической пособиысь материал тупалоз, удмурт 
литературалэн историезъя студентъѐслы учебник дасяку но. 
М. Кельдовлэн улонэныз но кылѐсбуреныз рос-прос тодматскон 
студентъѐслы-бакалавръѐслы луонлык сѐтоз одӥгезлэсь тунсыко авторлэсь 
(творческой индивидуальностьлэсь) удмурт литературалэн азинскон сюрес 
вылаз интызэ валаны. Пособие юрттоз студентъѐслэсь таӵе компетенциоссэс 
юнматыны: ОПК-3, ПК-1, ПК-7 («Филология» направление); ПК-1, ПК-3, 




I. Матвей Кельдовлэн чеберлыко дуннеезлэн аспӧртэмлыкъёсыз 
 
Матвей Кельдов вордскиз 1900-тӥ арын Нылга волостьысь (али Ува 
ѐрос) Выль Жикъя гуртысь куанер семьяын. Вуоно гожъясьчи Можгаысь 
дышетӥсьѐсты дасянъя техникумын дышетскиз. Г. Медведевен, 
М. Коноваловен, Ф. Кедровен но мукетъѐсыныз ӵош со мыло-кыдо 
пыриськиз Я. И. Ильинлэн усьтэм литературной кружоказ. Ӵапак татын 
М. Кельдовлэн гожъяськон сюресэз кутске. «Литкружоклэн занятиеныз 
куддыръя кивалтӥз Кельдияров Матвей, ӝужыт но чиед мугоро пияш, суд 
йырыз бабылес – Блок но тӥни. Но со кылбуръѐс уг гожъя. Прозаикмы усто 
дышетске, трос лыдӟе художественной произведениосты. Веросъѐсты 
эскерон дыръя, синъѐсыз ик шулдыр ӝуаны кутско», – гожтэ И. Гаврилов 
[5, с. 20]. Игнатий Гаврилович Гавриловлэн тодэ ваѐнъѐсаз тунсыкоесь луо 
«Бадӟым Миклай но Пичи Миклай» веросэз бордын ужаны М. Кельдовен 
сѐтэм дэмланъѐс но: «Нош кызьы ужано? Ма кароно? – юаз Кельдияров. 
Собере ачиз ик валэктӥз: – Огшоры вераса гинэ, художественной 
произведение уд кылдыты. Кулэ возьматыны. Син азе суред мед пуксѐз. Кин 
со сыӵе Пичи Миклай? Зӧк кӧт, тырмостэм. Нош тусбуйын кыӵе? Кескич-а 
яке шук-шак даллашыны яратэ-а? Кызьы со ветлэ? Котькудзэ героез улэп 
адямиез сямен возьматоно» [5, с. 20].  
1920-тӥ аръѐслэн пумазы М. Кельдов «Гудыри» газетын ужаз. Солэн 
улон сюресаз нимысьтыз инты басьтэ «куать муртлэн платформаез» туркыме 
пыриськемез. М. Тимашев котыре люкаськем писательѐс удмурт 
гожъясьчиослэн огазеяськонзылэн кивалтӥсьѐссылы пумит кариськизы. 
Соослэсь мылкыдзэс возьмато 1930-тӥ арын «Гудыри» газетын потэм шара 
гожтэтысь чуръѐс: «ВУАРП-ез сузяно. Отчы “служебной положениенызы” 
кылбуретлы матын сылӥсьѐс, кылбурет шоры чиньы пыртӥзы учкисьѐс <…> 
чуртнаськемын» [16]. Матысь дыре ик «платформае» пырисьѐсты зӥбыны 
кутскизы. Ватонэз ӧвӧл, та югдур М. Кельдовлэсь улонысь кошконзэ 
матэктытӥз – 30 аресказ со туберкулѐзлэсь кулӥз. Кузебай Герд 
М. Тимашевлы гожтэтаз егит гожъясьчилэн кулэмез пумысен мур куректэмзэ 
но жалямзэ усьтэ: «Солэн бунтар мылкыдыз сяськаяськысал. Нош сое асьме 
литература ужын нюръяськон чигтӥз… Ас пизэ ВУАРП ас киыныз быдтӥз. 
ВУАРП та ужын – бестолковой мумылы кельше» [Цит. по: 18, с. 211].  
Удмурт литератураын ыштонлэсь быдӟалазэ Гердлэн таӵе кылъѐсыз 
яркыт возьмато: «Кизили кысӥз, удмурт ӟарыт ин уката ӟарытгес кылиз, 
кизилиос ичигес кылизы». Гердлэн гожтэтаз М. Кельдовлэн адӟонэзлэн 
мургес но мугъѐсыз усьтӥсько: «Ас интызэ шедьтытэк со быриз. Революци 
тӧл кужмо. Нош со быдэсак со тӧлъя ӧй вал. Соин со вазь чигиз» [Цит. по: 18, 
с. 211]. Татын, шӧдске, М. Кельдовлэн совето улонлы ӟиго-ӟуго, солань-
талань луись мылкыдыз сярысь вераськон мынэ.  
Озьыен, Матвей Сергеевич Кельдов – Октябрь революция бере 
азинскись удмурт литератураын одӥгез яркыт но аспӧртэмлыко, «ӟеч но 
кыдѐке учкись» писатель.  
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Матвей Кельдов гожъяз очеркъѐс, веросъѐс, этюдъѐс, зарисовкаос, 
фельетонъѐс, кылбуръѐс, поэмаос. Соос 1926–1929-тӥ аръѐсы «Гудыри» 
газетын но «Кенеш» журналын печатламын. Авторлэн «революцилэн 
тӧлэныз» огмылкыдо луымтэез тужгес но яркыт шараяське «Валаз» (1926), 
«Кристосэз вузась (Семѐн Туринлэн верамез)» (1929), «Бегентыло» (1929) 
веросъѐсаз. Эскером чеберлыко ужъѐсаз ӝутэм ужпумъѐсты, геройѐслэсь но 
конфликтъѐслэсь пуштроссэс.  
«Валаз» веросын валтӥсь интыын луэ адямилэсь но инкуазьлэсь 
кусыпъѐссэс возьматон, со дыре ик саклык висъямын вакытъѐслэн но 
выжыослэн (поколениослэн) герӟетъѐссылы. Гожтос-этюд инкуазьлэсь огсыр 
но шудо улонзэ (идиллиез) возьматон бордысен кутске, сое нюлэслэн секыт 
адӟонэз сярысь мадѐн воштэ. Несобственно-прямой речь пыр нюлэс улэп, 
шӧдӥсь, курадӟись лулос кадь возьматэмын: «Вань тодэмзэ, адӟемзэ валантэм 
шимес куараен, йырзэ сэзъяса, вера». Мадѐнлэн субъектэз луыса, со кӧня ке 
дауръѐс ӵоже луэм учыръѐс сярысь ивортэ. Озьы автор чеберлыко дырлэсь 
гожъѐссэ паськытатыны быгатэ. Нюлэс «тодаз вае», кызьы солэн 
вӧлмытлыказ нырысь чудь калык улӥз, собере – удмуртъѐс, поръѐс, ӟучъѐс, 
бигеръѐс. Соос улос понна куспазы лек ожмаськылӥзы, но нюлэслы пумит 
уртче нюръяськизы, гырыны-кизьыны интыос понна писпуосты жалятэк 
кораса: «Котыр сюрс иськемен батыръяськыса улӥсь нюлэсэн жугиськыны 
кутскыса, солэн выжы улысьтыз вамыштэтэн музъемзэ басьтыны кутскизы». 
Озьы шараяське улонлэн катэз, ку кужмоез лябзэ зӥбе. 
Верослэсь мылкыдгурзэ кужмоятыса, автор гожтэ: нюлэс, 
курадӟонъѐссэ верам сяна, кырӟа-бӧрдэ. Озьыен, гожтослэсь та люкетсэ 
ортчемез, берыктыны луонтэмез сярысь кырӟан-бӧрдон шуыса валаны луоно. 
Инкуазез улэпъян но астэ кырӟан пыр шараян авторлэсь калык лулчеберетэн 
герӟаськем малпаськон ӧрзэ возьмато. Та ласянь но, мукет тодметъѐсъя но 
М. Кельдовлэн веросэз Кедра Митрейлэн «Сурсву» гожтосэзлы матын, кудаз 
адямиослэн историын ортчись шугадӟонъѐссы кызьпулэн нимыныз 
усьтэмын. Кыказ ик произведениосын инкуазез утѐн ужпумъѐс мерлыкен но 
историен герӟаськем юанъѐсын пӧлэстӥсько.  
«Валаз» веросын нюлэсэз утьыны тырше Баби нимо тямыстон аресъем 
воргорон. Со инкуазьлэн азьвыл бадӟым кужымез сярысь ӝожа. Син азе 
«пересь воргорон-нюлэслэн» огъясь-огазеясь кылсуредэз пуксе. Баби – 
романтизм мылкыдо герой, со адямиослэн инкуазь вылэ сьӧсь мылкыдын 
омырскемзылы, мерлыклэн катъѐсызлы пумит луэ. Со понна «зарни вакыт» 
берыктонтэм ортчиз: «Баби удмурт шаерлэсь кылем вапумзэ малпаз, тодаз 
трос пӧйшуро бадӟым тэлез вайиз, пилеме пыкиськись подэмысь мушо 
пужымъѐсыз, мушо зӧк беризьѐсыз, шаплыесь пужейѐсыз, лосьѐсыз, пӧзись 
чорыго шуръѐсыз но тыосыз». Та тодэ ваѐнъѐсын ортчем огсыр улон но 
ыштэм шуд сярысь удмурт дауркылъѐслэн чузъяськемзы кылӥське, луоз.  
Пересь мурт нюлэсэз быдтӥсьѐс вылэ лекъяське, со дыре ик ачиз шур 
дуре чорыганы лыктэ. Озьыен, со но инкуазез сюпсись луэ? Татын сак луыны 
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кулэ. «Табере эскером ини, пие, Валолэсь сѐтэм шудбурзэ», – шуэ со 
нунокезлы, сетьѐссэ учкыны дасяськыса. Озьы геройлэн сюдӥсь-вордӥсь 
шурез гажамез, солы йыбырттэмез шараяське. Вылаз ик ӧжыт чорыг кутэмез 
адямиослэсь тырмостэм луэмзэс возьматэ, со дыре ик пересьлы инкуазьлэн 
азьвыл узырлыкез сярысь жаляны ньӧм луэ.  
Баби берыктыны луонтэм ортчеменыз ке улэ, нунокез быдэсак вуоноез 
пала учке: «Баби пилэн пиез нош малпаськыса, вӧт пыр сямен, адӟиз чугун 
сюресэн шырылӥськем, нюлэсо но бусыѐ шаерез, со адӟиз лобась машинаез, 
дуретӥсь автомобильѐс но тракторъѐс выллем чебер гуртъѐсыз, ӝуась 
электричество тылъѐсыз, дуэтӥсь муръѐѐ заводъѐсыз, умой дӥсяськем 
дышетскем ужась калыкъѐсыз, чорыг вордон тыметъѐсыз но пӧйшур возѐн 
бадӟымесь сикъѐсыз». Озьы тӥяськем герӟетъѐсты пусйись ваче пумит 
луонъѐс шараясько: пересь – егит, ортчемез – вуоноез, инкуазь дунне – 
адямиен лэсьтэм дунне. Со дыре ик Баби но нунокез одӥг пыжын мыно – сое 
улон пыж шуыса валаны луоно. Геройѐс куспын шара эчешон, лэчыт 
конфликт ӧвӧл. Автор валан сѐтэ кадь: ортчемез сярысь жалян, вуоноезлэсь 
кышкан но вуисезлы усьтӥськон – со улонлэн катэз. Геройѐслэн куспазы 
тупамзы герӟаськемын соин но: огез вакыт ортчиз, нош мукетыз ӧз лыкты на. 
Гожъясьчи вероссэ йӧно мылкыдын йылпумъя: «…пыж нош, каллен 
ньылскытскыса, вуя кошкиз, отын чик вераськытэк, малпаськыса пинал пиен 
пересен мынӥзы». Геройѐс куспазы туж ӧжыт верасько, кӧня ке кылъѐсын 
гинэ: «Музъем адямилы котьмар сѐтэ но, адями аслаз кӧттырмостэменыз 
музъемлэсь ваньбурзэ визьтэм мурт сямен быдтэ. Удмурт шаер узыр шаер 
вал, – шуиз со. – Табере сое нош ик азьлолэсь но узыр каром, – шуиз 
семилеткаын дышетскись пи. – Уд ни, пие, – шуиз пересь но, йырзэ ошса, 
каллен кырӟаны кутскиз». Малпаны луоз, геройѐслэн чал-чал улэмзы кыӵе ке 
но зэмлыкез утчанэн герӟаськемын, но писатель уг вера, кыӵе со зэмлык но 
сӧронтэм-а со. Веросын пересь муртлэн пантеизмен герӟаськем йырсазез 
валтӥсь инты басьтэ. Солэн тодэ ваѐнъѐсыз вашкала миф пуштросо идеалэн 
тырмемын. Озьы ке но, валамон луэ: ӵуказе нунал нунокез бордын. Ӟуч 
писатель Б. Пильняк «дуннеын улыны машинаослэсь но, кионъѐслэсь но, 
инкуазьлэсь но, цивилизацилэсь но эрикрадзэс пусйиз» («право на 
существование в мире имеют и машины, и волки, и природа, и цивилизация» 
[6, с. 271]. Шӧдӥське, Матвей Кельдов, Б. Пильняк выллем ик, «вормем мурт 
палан» шуыса [6, с. 270]. 
М. Кельдовлэн «Кристосэз вузась (Семѐн Туринлэн верамез)» веросаз 
мадѐн-повествование геройлэн нимыныз радъяське. Герой-мадѐсчи чугун 
сюрес станциын луэм учырез адӟе но отчы пыриське. Нырысь-валысь со 
учкыса улӥз, кызьы рабочийѐс вагонэ корт тӥрлык пыртыло. Ӝоген син 
шораз йӧтӥз та уллѐын чылкак мурт адӟиськись адями: «Пӧлазы ӝужыт но 
кузь тушо пересь бадӟым бекчеез огназ ӝутыны турттэ вал». Рабочийѐс соку 
ик герой-«канцелярлэсь» но соос пӧлын воштӥськыны тыршись баӵколэсь 
ог-огзылы матын луэмзэс анлало. Выль адямилы аспӧртэмлыко эскерон 
(«инициация») – ӝужыт трубаез ӝутыны – ӵектӥське. Эскеронэз ортчымтэ но 
сереме усем герой-мадѐсчи рабочийѐслы вазиське: «Мон тӥ кадь ик адями». 
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Валамон, ӧнер, ужудыс сярысь со уг вера – адями выжые пыремзэ пусъе, 
кудӥз ваньзэсты огкадь каре, ог-огдэ валаны, кылыны луонлык сѐтэ. Озьыен, 
веросын валтӥсь инты басьтэ вань адямиослэн вын-агай луэмзы сярысь 
малпан.  
М. Кельдов удмурт литературалы тупасьтэм героез кылдытӥз: со ас 
дуннееныз люкиськем но рабочийѐс пӧлын аспал адями луыны курадӟись-
тыршись баӵко. Но лэсьтэм вамышез солы уг юртты. Баӵколэн рабочийѐсын 
пӧрмымтэ кусыпъѐсыз, солэн мадись герой доры кыстӥськемез кылдэм 
югдурез эшшо но умой шараяло. Василий баӵко – зэмлыко но ӟеч сюлэмо, 
адямилыко кусыпъѐслэсь мӧзмем мурт. Герой-мадѐсчи солэсь тусбуйзэ, 
азьвыл инлыкезлы тупась небыт, ӝоже усисьтэм, котырысь адямиосты 
зӥбыны тыршисьтэм сямзэ синмаськем мылкыдын суреда.  
Веросын баӵко кӧня ке пол ортчем улонэз, азьвыл учконъѐсыз но 
сямъѐсыз пумысен ӧпкеле: «Калыкез ӧрекчаса кӧтме уг тыриськы…»; «Туж 
ке но жадисько, мынам табере мылкыды капчи, калыкез уг ӧрекчаськы…». 
Оскымон-а солэн ӧпкелемез? Милям малпаммыя, туж ик ӧвӧл. Со дыре ик 
пролетариатлэн диктатураез вакытэ классъѐслэн кусыпъѐссы, мерлыклэн 
адямиез дэмен уж пыр воштыны-выльдыны тыршемез оскымон суредамын. 
М. Кельдов геройзэ вакытлэн ӧраз возьматэ, ку валтӥсь интые потӥз астэ 
ужась калык пӧлысь утчан. «Мон соослэн семьяязы равноправной член луо 
али. Уж адямиез огазея», – пезь-пезь кариське «азьвыл» баӵко. Но соин ӵош 
кӧня ке пол чузъяськись «Секыт, мар ватонэз, туж секыт» кылъѐсыз валан 
сѐто: герой «программазэ», ассэ ачиз тӥяса, быдэстэ. Лулзэ усьтӥсь баӵколэн 
куараяз ортчем дырлэсь мӧзмон но ортчемзэ жалян кылӥське. Адямиослэсь 
улонзэс кыед карись история сярысь малпан верослы трагизм пыӵатэ: 
«История жалянэз уг тоды, кин ке сое уг вала, секыт кӧ улаз изса, выль 
ӝужась кужымлы кыед каре». Автор геройлэн солань-талань (маргинал) 
интыезлы саклык висъя. Огласянь, баӵколэсь рабочийѐс палэнско, мукет 
ласянь, – йӧно, узыр крестьян но поп: «Сволочь! Червонецен Христосэз 
вузаз. Иуда! Предатель!». 
Исьпан-пи ним сьӧры ватӥськись дунъясь та веросэз 
«правоуклонистской» шуиз. Солэн мылкыдыз бугырскиз, рабочийѐс 
йыртэмасьѐс, лушкаськисьѐс, торккес, урод сямо карыса возьматэмын, нош 
баӵко интеллигент, небыт сямо суредамын шуыса. Зэмзэ но, верослэн пумаз 
тодмо луэ: герой-мадѐсчилэсь арбериосыныз портфельзэ лушказ грузчик, 
кудӥз азьвылгес ачиз сое лушкаськись карыса янгыше уськытъяз: «…монэ 
лушкаськись шуись ужась портфельме укноетӥ сэрпалтӥз но бызьыса 
кошкиз. Отын дэремез но, штанэз но ӧй вал ни». Озьы М. Кельдов геройѐссэ 
мерлыклэн катъѐсызлы тупасьтэм вамышъѐс пыр возьматэ но улонэз 
суреданын эсэпъѐслы пумит мынэ.  
М. Кельдовлэн чеберлыко кылѐсбураз нимысьтыз инты басьтэ 
«Бегентыло» веросэз, кудӥныз автор 1929-тӥ арын шуркынмон толэзе 
ВУАРП-ен ялэм вожвылъяськонэ пыриськиз. Потэм бераз ик веросэз но, 
солэсь авторзэ но лек тышкаськизы. Удмуртиысь калык писатель В. Ар-
Серги М. Кельдовлы сӥзем очерказ гожтэ: «Паймымон, та веросэз печатлазы 
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шуыса. Оло, газетлэн редакцияз вал ик чеберлыко литератураез валась 
адямиос?» («Удивительно, что этот рассказ напечатали. Может быть, там все 
же сидели люди, понимающие толк в художественной литературе?) [2, с. 6]. 
Интерн (Т. Иванов), одӥг ласянь, писателез усточиен лыдъя кадь: 
«Кулакъѐслэсь колхозэн нюръяськыса сое вормемзэс, колхозэз куашкатэмзэс, 
инструкторъѐсыз, Иоанн Грозный вакытэ кадь, сьӧсь сямен виемзэс но 
Бегентыло нюк-гопе гуамзэс туж суредо (образно) гожтэ» [8]. Мукет ласянь, 
ӵапак со «бегентыловщина» валатон кылдытӥз но гожтосэз идеология вылэ 
инъяськыса эскерыны кутскон сѐтӥз. Интерн бӧрсьы Ан. Луан [14], 
Г. Медведев [15] но мукетъѐсыз М. Кельдовез кулакъѐсты кырӟась ниманы 
кутскизы. Кылсярысь, Г. Медведев веросысь «социализмез лэсьтонлы пумит 
луэмез» адӟиз [15]. Пумен писателез попутчикысь буржуазной 
националистъѐс пӧлы пыртӥзы [1]. 
Зэмзэ вераса, М. Кельдов валтӥсь геройзэ зэмос улонысь басьтӥз. Та 
вакытэ экономика но мерлык удысъѐсын секыт ужъюгдур кылдэмын вал. Кун 
музъем ужасьѐс чотын индустриализациез ӝог ортчытыны тыршиз. Соин 
сэрен нянез дунтэм дунын вузатылӥзы. Нянь дасян ужпумез быдэстон 
вылысь музъем ужасьѐсты кужмысь карылӥзы. «Узыр крестьянъѐс чидантэм 
луэм зӥбетлы пумит мылкыдзэс возьматӥзы. Вормонтэм вытъѐс но, 
куанеръѐс вылэ пыкиськыса, нянез кужмысь талан но, музъемез выль сямен 
люкон но – ваньмыз та кулак шуонъѐслы кылдэм кышкытлыклэсь утиськоно 
шуыса возьматӥз» («Насилие над имущими крестьянами, принимавшее 
безудержные темпы, вызвало ответные действия. И налоговый пресс, и 
насильственное изъятие хлебных запасов с опорой на батрацко-бедняцкие 
слои, и навязываемый земельный передел не могли не вызвать защитной 
реакции со стороны так называемого “кулачества”») [9, с. 179].  
Таӵе югдурын гожтӥське «Бегентыло» верос. Критикъѐс валтӥсь героез 
авторен оградэ пуктӥзы, Пуд Михайлычлэсь малпанъѐссэ писателен герӟазы: 
«Азьло бояръѐс ке вал, табере соос интые коммунистъѐс луозы ини. Соин ик 
коммунистэ пыронэз табере сокем шуг каризы… Вань калыкез бояр ке карид, 
кин музъем бугыръялоз на? Нош коммунистэ пырытэк, колхозлэсь палэнын 
улыны пумен йӧныз ик луоно ӧвӧл ни. Тыршись муртэ кабеныз тыриськонэн 
ӝикатозы…». Та выллем кылъѐсты мукетыз герой – Лѐгор – но вера: «Пӧсяса 
люкам ваньбурез нюплак кыскыны медо. Уд ке пыриськы (колхозэ – С. А.), 
вань ӟеч музъем соослы кошке… Уд ке но пыриськы, капут, пыриськод ке но, 
капут…». Геройѐслэн вераськемзы, бамен-бамен усьтэм малпанъѐссы-
мылкыдъѐссы со вакытлы кулэтэм но кышкыт чузъясько. Кар гурт чотын улэ 
шуыса но выль улонлы пумит луись малпан шараяське. Критика палэнэ уг 
кельты, кулакъѐслэн ужъѐссы-йыружъѐссы – колхозлы люкетон, 
инструкторъѐсты виѐн – быдэсмо-удалто шуыса но. Ваньмыз со Совето 
тӧрлыклэсь ляб но кужымтэм луэмзэ усьтӥз.  
Автор веросаз вакчияк гинэ, ӝикыт амалэн героезлэсь улон сюрессэ 
возьматэ. Егит дыръяз Пуд батракын ужаз. Гожъяськыны пӧрмытӥсь пияшез 
вузчи Осип приказчике медъяз. Куать ар ӵош ужамзы бере «Торговля 
Блатова» вывеска интые «Торговля Блатова и Ко» гожтэм кылдэ. Озьы Пуд – 
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Пуд Михайлычлы пӧрме. Автор возьматэ, геройлэн азинсконъѐсыз выль уж 
мытыны быгатӥсь, ужась но кескич луэменыз герӟаськемын шуыса.  
Совето власть кылдытозь, озьы ик коллективизация кутскытозь но (нэп 
вакытэ) Пуд Михайлычлэн ужъѐсыз умой радъяськизы вал: узырмиз, гажамон 
адями луиз. Но воштӥськись улон сое выль куронъѐслы тупатскытӥз. Пудлы 
амало луэмез но визьмыз нош ик юртто. Социал-демократической партия 
(эсеръѐс) пала мыло-кыдо дурбасьтэ, со пала калыкез ӝутка, пӧртэм ӧриосы 
пыриське, котькыӵе ӧтчамъѐсы ветлэ. Собере лыдӟетъюрт усьтэ но 
лулчеберетэз валась-чаклась кузѐлы пӧрме. Ваньзэ тае герой кулаке 
поттонлэсь утиськонлы-палэнсконлы оскыса лэсьтэ. Со дыре ик огмылкыдо 
луись адямиосыныз выль тӧрлыклы пумит нюръяське.  
Верослэн кутсконаз Пудлэн семьяеныз ӵош ӵукна бусые сезьы араны 
потыны дасяськемез суредамын. Кышноезлэсь сельсоветлэн тӧроезлэн 
Опонька Мишкалэн кулэмез сярысь иворез кылыса, Пуд дорысь вань ужъѐссэ 
куштэ: бушам интые со ас адямизэ пуктыны дыртэ. Мукет уж борды шуак 
ӝабырскемез-басьтӥськемез Пудлэсь чырмыт луэмзэ возьматэ. Валтӥсь герой 
Пѐтр Аверьяныч дышетӥсь пыр Злобин бригадирез ас палаз берыктыны 
кариське: ӵапак со бордысь потэ, кин сельсоветэ пуксѐз. Пуд Михайлыч 
дышетӥсь доры саламен (пызен, чечыен но аракыен) оскымон адямизэ, 
Лѐгорез, ыстэ.  
Лѐгорлэсь шайвыл дортӥ ортчыкуз лулъяськем кулэм муртэ (азьвыл 
обидем но мыскыллям муртсэ) адӟемзэ суредан верослэн пушсузьетаз туж 
кулэ ӧвӧл кадь. Зэмос улонэз выжыкылэн-ишанэн пӧлэстонэз Интерн критик 
Н. Гогольлэн «Страшная месть» гожтосэныз герӟа, таӵе кӧшкематӥсь суред 
авторлы «сисьмем» малпанъѐссэ шараян вылысь кулэ луиз шуыса лыдъя [8].  
Милям чакламмыя, верам люкетлэн пуштросэз турлы. Нырысь ик, 
Еремейлэн ишанэз – возьытлыксэ ыштэм муртлэн малпанъѐсыз-адӟонъѐсыз, 
кудъѐсыз валан сѐто, урод уж лэсьтэм понна пунэмез одно берыктӥське 
шуыса. Кӧшкемаса визьтэммем геройлэн выросъѐсыз но шӧдонъѐсыз 
метафора пыр суредамын. Ишанлэсь пегӟыны вырыса, Лѐгор валзэ, жалянэз 
валатэк, сюлоя. Валэз нош, лашкинтэм гинэ ӧвӧл, лобыса кошке. Питранэ 
шедем гозы Лѐгорез жуге. Геройлы со сьӧраз уйиськись Еремейлэн 
мыжгамез потэ. Лултэм арбери улэп возьматэмын: «Гозы нош, солэсь ой! 
шуэмзэ кылытэк, эшшо ог ньыль пол шуккиз на Лѐгорез но сюрес вылэ 
нюжтӥськыса кылиз». «Лулы потэ ини вал» вӧлмем веранэз автор син азе 
пуктымон сѐтэ: «Лѐгорлэн кышкаса лулыз ик ымдураз вуиське вал».  
Лулъяськем кулэм муртлэн вылтусыз чыры-пырыос (детальѐс) пыр 
усьтэмын: «Тӧдьы дэремен, лыз эрезен, выль бинялтонэн но выль кутэн 
дӥсяськемын. Е бордаз чакма калтаез сьӧдэктэ. Йырыз гольык, тушез маке 
быдӟа, сюлэм вадьсаз вӧлъяськемын». Одӥг ласянь, чыры-пырыос оскыто, 
Лѐгор Еремеез зэмзэ но адӟиз шуыса. Мукет ласянь, Еремейлэн тусыз ватсам 
ивортодэт сѐтэ: дӥськутэзлэн выль луэмез кулэм муртлы тупа; укыр кузь 
тушез, гольык йыркобыез сопал дуннелэн тодметъѐсыз луо, дыр. Вылаз ик 
Еремей-туно, обидись муртэзлы возьматскыса, аслэсьтыз бадӟымесь 
быгатонлыкъѐссэ возьматэ кадь.  
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Учыр кышкыт вакытэ, акшан дыръя, ортче. Соку зэмос дунне но сопал 
дунне ог-огзылы матэкто (яке сурасько). Лѐгор сазьтӥське соку, ку палэнске 
шайвыллэсь, ку нюлэсэз воштэ бусы, пеймыт но кӧшкемыт интыез – паськыт 
но югыт вӧлмытлык.  
Нимысьтыз пуштросэн тырмемын Лѐгорлэн визьтэммыса ворттэменыз 
сэрен дышетӥсьлы чаклам саламъѐсты ыштэмез но: «Пияла черык жин-куан 
шуыса сӧриськиз. Тузон пӧлы вина киськыса кылиз. Сарбаысь чечы сюрес 
вылэ вияз, мешокез но уробоез саптаз. Солань-талань нискылась мешок 
пертчиськиз но, сюрес вылэ тӧдьы чур киськыса кошкиз». Нырысь ик, 
саламъѐслэн арам луэмзы – Лѐгорлы «пунэмзэ берыктон»: со уг тоды, кызьы 
Пуд Михайлыч азьын кыл кутоз. Киськем аракаыез, вияса бырем чечыез но 
пазьгиськем пызез пунэмез тырон курбон шуыса учкыны луоз. Озьы ик 
татын малпам ужлэсь пӧрмымтэзэ адӟыны луоз. Лѐгор берло тодэ: дышетӥсь, 
кудӥз пыр Пуд эшъѐсыныз малпанъѐссэс улонэ пыӵатыны тыршо вал, 
ужысьтыз мозмытэмын. Озьыен, эскерем люкет юнме шорысь кылдытэмын 
ӧвӧл, солэн текстын аслаз интыез: со верослэн мифологи пуштросэныз юн 
герӟаськемын, шара но лушкем улонэн улӥсь геройѐсты суреданы юрттэ.  
Пусйыны кулэ, Пуд Михайлыч, ваньзэ лыдъясь-чаклась, мертась, сазь 
визьмын малпаськись но улӥсь адями, котыртэмын пӧрмостэм Гондӥ Лѐгор, 
начар визьемгес Осип выллем юрттӥсьѐсын. Валтӥсь герой вылтус ласянь но, 
сямъѐсыз ласянь но нокыӵе кабъѐсы-стереотипъѐсы уг тэры ке, мукетъѐсыз 
узыриос-кулакъѐс выжыкыллы тупась амалъѐс пыр суредамын. Озьы Чипы 
выжы бырись, адями туссэ ыштӥсь шуыса возьматэмын: «Чипыослэн 
выжызы табере кыля, пориське ини. Берпум кидыссы, Чипы Осьып, ныж 
йырвизьмо, начар тазалыко, пересь улонэзлэсь ӧжыт вакытсэ нуйтэ ини». 
Сыӵеос пӧлын Пуд Михайлыч быдӟымгес но йӧногес адӟиське. Со дыре ик 
кулакъѐсты суреданын зэмос улонэн герӟаськем буѐлъѐс нырысетӥ интые 
пото: тӧдьыослэсь вормемзэс чидатэк возьмаса, котькудӥз азьпал улонзэ ас 
сяменыз адӟе. «Тӧдьыос ке вормысалзы, нош ик азьло сямен, быдэс гуртэн 
вӧсяськеммы, юэммы луысал», – чебер малпанъѐсазы уло Быльдым, Тѐмей но 
Осип. Лепуш бадӟым вузъюртэз син азяз пуктэ, нош Пудлэн, агорономлы 
дышетскыса но тодон-валанзэ уже кутыса, эшшо но золгес узырмемез потэ.  
Кулакъѐс но колхозлы дурбасьтӥсьѐс, совето властьлэн кичӧлтӥсьѐсыз 
ваче пумит меӵак но шара уг вуо. Кулакъѐс куанеръѐсты юон пӧлы выйыто, 
тӧдьыос вуозы но коммунистъѐсты но колхозникъѐсты быдтозы шуыса кыл 
вӧлдо. Кулакъѐслэн мыло-кыдо тыршемзы вӧзын колхозын ужъѐс каллен, 
тяпайтыса, адскымон азинсконъѐстэк мыно. Веросын коммунистъѐслэн но 
комсомолецъѐслэн яркыт образъѐссы чик уг пумисько. Колхоз тӧролэн 
Ванем Василэн юрттӥсьѐсыз но, эшъѐсыз но ӧвӧл. Колхозэ пыремъѐс 
капчиен оско кулакъѐслэн ӵектонъѐссылы но кӧям-вӧямзылы. Ӵапак со понна 
критикъѐс писателез янгыше уськытылӥзы: колхозэз адӟытон, отын 
азьтэмъѐс но юисьѐс гинэ вань шуыса возьматон понна, пе, кутӥське [8].  
Мӧйыосты сяна, автор егит геройѐсты – Ленаез но Гирышез – суреда. 
Пуд Михайлыч нылызлэсь кулак выжыысь луэмысьтыз педтехникумысь 
уллям егит пиен вераськемзэ балконын дыръяз кылэ.  
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Гирыш вера, ӵемгес но ӵемгес удмуртъѐслэн вашкала улонзы сярысь 
малпаське шуыса, ку удмуртъѐс валче, ог-огзылэсь люкиськытэк улӥзы, 
соослэн няньзы, чечызы, музъемзы но нюлэссы трос вал. С. Ф. Васильев но 
В. Л. Шибанов малпало: татын удмурт калыклэн «зарни даурез» сярысь 
вераськон мынэ, ортчемзэ чеберман но шудо-буро лыдъян бадӟым 
кышкытлыкен – Сталинлэн коллективизациеныз – герӟаськемын [3, с. 47]. 
Гирышлэн чебер малпанъѐсыз огшорыесь но валамонэсь, со дыре ик ас 
вакытэз понна туж паськытэсь но йӧспӧртэмесь: «Чылкыт шур дурын юн, 
чебер корка – ньыль висэто, пичи библиотекаѐ, граммофоно. Йылаз 
радиомачта. Пӧртэм юэн вожектӥсь, укмыс кесэглы люкем ог куамын гектар 
быдӟа музъем. Бадӟымесь, кужмо пар валъѐс жильыртӥсь машинаез нуо». 
Солэн кылъѐсысьтыз Пуд аслэсьтыз малпанъѐссэ кылэ, Гирыш солэн егит 
кыктоез выллем: сыӵе ик лэчыт визьмыз, сыӵе ик кыдѐке учкыны быгатӥсь. 
Пуд Михайлыч нылызлэн но Ондрей пилэн кусыпъѐссылы шумпотэ. Со 
вуоно эмеспиез, нимаз юртъерен-музъемен улыку, усто ужась луоз 
шуыса, чакла.  
Гирышлэн азьланез сярысь чебер малпанъѐсаз огсыр пӧлэстӥсько вужез 
но вылез: пӧртмо (магия) пуштросэн тырмем 4, 9, 30 лыдпусъѐсын ӵош выль 
улонлэн тодметэз – радиомачта – пусъемын. Со дыре ик адӟонзэ шӧдон 
героез льӧль малпанъѐсызлэсь куштӥськытэ. Ленаен вераськонзэ ӵогем кадь 
дугдытэ но кырӟаны кутске.  
Кырӟанэн люкет веросын мур пуштросо луэ. Кырӟанлэсь текстсэ 
(авторез, шӧдске, Кельдов-кылбурчи) психология ласянь но, философия пыр 
но, мерлыклэн улонэныз герӟаса но валэктыны луэ: со пумтэм-йылтэмез 
сярысь но, ортчисез-бырисез сярысь но. Текстлэн шорсюлмаз «тулыс – 
сӥзьыл» ваче пумит луон (оппозиция). Пусъем ваче пумит луон, культураысь 
универсальной код луыса [13, с. 511], адямилэн улонысьтыз тулысэз но 
сӥзьылэз шарая. Кырӟанын со дунне литератураын, озьы ик ӟуч 
кылбурчиослэн творчествоязы но, вӧлмем кылсуред – куар – пыр 
возьматэмын (кылсярысь М. Лермонтовлэн «Листок» кылбураз: «Дубовый 
листок оторвался от ветки родимой / И в степь укатился, жестокою бурей 
гонимый; / Засох и увял он от холода, зноя и горя / И вот, наконец, докатился 
до Черного моря»). М. Кельдов дырлэсь мынэмзэ буѐлэз возьматӥсь 
каронкылъѐслэн оппозицизы пыр усьтэ: «вожектӥз тулыс куар» – «нош куар 
ӵужектэ». Лермонтовлэн кылбураз улонлэн пумтэм луэмез сярысь малпан 
сѐтэмын ке, Гирышлэн кырӟаназ ӵуж куарлэн кылсуредэз азьвыл 
дунлыкъѐслэсь берытсконтэмзэс возьматэ. М. Кельдовлэн геройѐсыз ӵуж 
куаръѐсын оградэ пуктэмын. Уродлыкез, секытлыкез возьматӥсь образъѐс 
пӧлы озьы ик пыро «кысӥсь нунал», «чигем си», «тол».  
Кырӟанлэн берпуметӥ чуръѐсаз инкуазез суредан воштӥське адямилэсь 
пуш дуннезэ, сюлэмшугъѐссэ возьматонэн: «Нош куар ӵужектэ... Мынам 
сюлмам толалтэ…». Адӟиське, сюлэмлэн шӧдонъѐсыз инкуазьлэсь 
воштӥськемзэ-мынэмзэ азьпалто шуыса: сюлэм тырмемын вазь вуэм 
кезьытэн, дортэк кылѐн мылкыдын, соос сьӧрын мерлыко шугадӟонъѐс 
чильпырало. «Нош куар ӵужектэ… Мынам сюлмам толалтэ…» чуръѐс 
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гожтослэн эскероно люкетаз, Пуд Михайлычлэсь но верамзэ лыдэ басьтыса, 
куинь пол пумисько. Соос геройѐслэсь мур мӧзмонзэс но урод адӟонэз 
палэнтыны луонтэмез возьмато.  
Гирышлэн кырӟанэз Пудэз лул пыдэсозяз бугыртӥз: со «бӧрдӥз. 
Синвуэз дугдытэк вияз, бам кузяз васькыса, ымаз пыриз, ал вылаз усьылӥз». 
Солэн скрипкаен шудыны мылкыдыз ӝутскиз. Скрипка висъяське пушкез 
тужгес но зол бугыртӥсь куараеныз. «Толэзь», «кырӟан», «скрипка» 
кылсуредъѐсты кутыса романтизм мылкыдын возьматэм учыр валтӥсь героез 
выль палысен усьтэ: поэтичной, адямилыко, курадӟись но шӧдӥсь-валась.  
Со дыре ик ыштэм шудбурлэсь мӧзмонэн пыӵам люкет меӵак ваче 
пумит луэ ѐрос ужасез Лазаревез но калыкез дышетонъя инструкторез 
Кедринэз быдтон учырлы.  
Кырӟан, кудзэ кырӟа ачиз Пуд, урод пумъяськон (развязка) сярысь 
аспӧртэмлыко алон-предупреждение: «Вы землю просили, / Я землю не дам, / 
А волю на небе найдѐте». Со граждан ожмаськон вакытысь «Песни 
коммунаров» кырӟанысь чуръѐс (авторез В. Богораз). Кырӟанын палач-
генерал пленэ шедем коммунаръѐсты асьсэлы шайгу копатэ но ыбон азьын 
шуэ: «…Вы землю просили – я землю вам дал, А волю на небе найдѐте». 
М. Кельдовлэн героез кырӟанэз ас сяменыз воштыса кырӟа: «я землю не дам».  
Верослэн чеберлыко дуннеяз нимысьтыз инты басьтэ Бегентылолэн 
кылсуредэз-образэз. Гожтослэн кутсконаз ик, Пуд Михайлычлэсь ѐрк-ѐрк 
юртсэ но тып-тып хозяйствозэ возьматыса, автор лыдӟисьлэсь синзэ дырын-
дырын кыдѐкысь вӧлмытлыке вошъя: «… Бегентыло лѐг сьӧртӥ, огазе 
люкаськыса ыж уллѐ сямен, лыз пилемъѐс ӝутско»; «Отӥ Бегентыло гурезь 
адске». Гожтосэ пыртэм предание ивортэ, гурезьлэн выжыяз музъем ул гуын 
(пещераын) азьвыл аръѐсы эксэй армиысь пегӟем солдатъѐс ватскыса 
улӥллям. Соос котырысь калыкез кышкатыса, кыскаса-нѐжаса возиллям. 
Автор валаны сѐтэ, Пуд Михайлычлэн но мукет кулакъѐслэн узырлыксы 
качам ваньбур луэ шуыса: «Лушкем Бегентыло интые шара бегентыло 
кылдӥз. Туала “беглойѐс” ӧз ватске, ӧз пегалэ ни». Г. Н. Шушакова шонер 
чакла: «Предание герӟа вашкалаез но туалаез. Преданиын возьматэм учыръѐс 
выль вакытэ ортчо» («Предание выполняет роль связующего звена между 
историей и современностью. События, описанные в предании, повторяются в 
новое время») [19, с. 110]. 
Бӧрысьгес Пуд Михайлыч но соин огмылкыдо муртъѐс Бегентылое 
нянь ватылӥзы. Озьы музъем улысь гу нош ик соослэн оскымон юрттӥсьсы 
луиз. Бегентыло коммунистъѐслы быдтон интылы но пӧрме, соослэн шайгузы 
луэ. «Пуд тодэ ини, сое кулак карозы но ваньбурзэ талалозы шуыса. Мар 
карыны валатэк но лек йыркуръяськыса, со кӧшкемыт йыруж лэсьтоно 
кариське. Мукет “кулакъѐсын” ӵош со адями виѐнэ пыриське» («Пуд уже 
знает, что его фамилия в списке подлежащих раскулачиванию. И здесь 
крестьянина охватывают отчаяние и ярость, которые толкают его на 
преступление. Вместе с другими “кулаками” он идет на убийство»), – пусъе 
Т. Власова [4, с. 32]). Историлэн «сӥньысэз» вылэ лек учыръѐс весь выллем 
бырттӥсько. «Бегентылолэн кыӵе ке но сьӧд кужымез вань кадь» («Создаѐтся 
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впечатление, что это место притягивает к себе зло»), – гожтэ Г. Н. Шушакова 
[19, с. 110]. Кельдов лыдӟисьсэ весь шӧдытэ: кытын ке но артэ вань 
адскисьтэм, но пыр вӧзын улӥсь «герой» – Бегентыло. Музъем ул гу ваньзэ 
чакла, вань лушкем ужъѐсты-учыръѐсты тодэ, но котьку чал-чал улэ. 
Бегентылолэн образэз пуштросэзъя 1920-тӥ аръѐсысь ӟуч литератураын 
вӧлмем пещералэн кылсуредэзлы тупа. Со революцилэсь куашкатӥсь 
кужымзэ возьматэ, кезьытэз, сютэм улонэз, адямилыко сямъѐс ласянь 
лудмемез, егитъѐс но арлыдоос куспысь лул-сюлэм инъетъѐсты ыштонэз, 
цивилизация вылэ выль йӧньылон вакытлэсь лыктэмзэ тодэ вайытэ («…в 
сознание массового читателя и текущей критики образ пещеры входил 
прежде всего как метафорический знак разрушительной стихии революции, 
ассоциируясь с холодом, голодом, моральным одичанием, гибелью 
культурного наследия, утратой духовной преемственности, наступлением на 
цивилизацию нового ледникового периода») [20, с. 175]. Автор азинтэ но 
пӧртэм валатонъѐсын тырмытэ-узырмытэ сюжетэз, уж-учырлэсь хронотопсэ 
паськытатыса, гожтослы бадӟымлык (масштабность) сѐтыса. Верослэн нимыз 
но, пуштросэз но Бегентылолэн туж кулэ интыез, солэн гожтосын История но 
Мифология ласянь валтӥсь герой луэмез сярысь верало.  
Озьыен, М. Кельдов, революция бере вакытлэсь адямилыктэмзэ ас 
сяменыз шӧдыса но со пумысен курекъяса, выль улонысь ӵушем геройѐслы 
саклык висъя. Писатель котькуд адямилэн дунлыкез сярысь вера, солэн эрико, 
шудбуро луыны, ас улон сюрессэ бырйыны эрикрадэзлы дурбасьтэ. Валамон, 
сыӵе учкон (позиция) выль идеологилэн куронъѐсызлы ӧз тупа.  
Матвей Кельдов озьы ик гожъяз фельетонъѐс, серемес веросъѐс: 
«Малпаськись но Пеймыт гурт» (1927), «Сюрес лэсьтӥсьѐс» (1927), «Кыкетӥ 
уж» (1927), «Де-юре но де-факто кышно» (1929), «Калык ужын ужасьѐс» 
(1929). Озьыен солэн творчествояз висъяське комика ӧр. Гожтосъѐсаз автор 
сереме уськытэ егит муртъѐслэсь тэк, каньылля, номыр карытэк улэмзэс. Со 
сяна, шарае поттэ калык понна ужамъяськисьѐсты, асьсэ кӧтсы понна 
сюлмаськисьѐсты, пӧялляськисьѐсты но мукет.  
1927-тӥ аре гожъям веросъѐсаз М. Кельдов ӝутэ гурт улонэн герӟаськем 
ужпумъѐсты, 1929-тӥ аре кылдытэмъѐсаз саклык висъя карын улӥсьѐслы но 
возьматэ соослэсь шекъѐссэс. Произведениосаз висъясько кӧня ке пӧртэм 
геройѐсыз: тэк улыса, азьлапал улон сярысь, луоно воштӥськонъѐс сярысь 
зулисьѐс, мукетъѐсыз – пичи ужъѐслы бадӟым саклык висъясь адямиос-
обывательѐс. 
«Малпаськись но Пеймыт гурт» веросысь дас тямыс аресъем 
комсомолец Семон Миша лумбытэн ярдурын кылле но Пеймыт гуртлэн 
тодмантэм воштӥськемез сярысь малпаське-уйбыртэ, нош аслаз юртъер 
котырез (хозяйствоез) пумен куашка. Ваче пумит пуктон амал усто возьматэ 
со выллем улонлэсь емышсэ. 
Веросэз усьтэ инкуазь суред, кудӥз пыр автор параллель кылдытэ: 
«Пӧртэм тусо луо пилемъѐс. Пилемъѐс кадь ик пӧртэмесь адямилэн но 
малпаськонъѐсыз»; «Чебересь пилемъѐс уяло инметӥ. Пилемъѐс кадь ик 
чебересь Семон Мишалэн но малпанъѐсыз». Чуръѐсын кутӥськись повторъѐс 
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но инверсия, огласянь, философи шӧм кылдыто, мукет ласянь, авторлэсь 
лушкем серекъямзэ (иронизэ) шӧдыто.  
Валамон ини, фельетонлы матын луись веросаз гожъясьчи уг серекъя 
азьланез сярысь малпаськись адямиез. Авторез куректытэ лобӟись-уясь 
мылкыдо геройлэн котькуд нуналлы кулэ луись, котькуд нуналэ лэсьтоно 
ужлэсь палэнскемез: «Солэн малпанэз душеслэсь вылэ лобӟись, чагыр инлэсь 
паськыт вӧлъяськись. Семон Миша бадӟым ужъѐсыз яратэ, вылӥ верам пичи 
ужъѐсыз кизэ дэриямен гинэ лыдъя». Персонажлэн ноку но быдэсмонтэм, 
утопилы тупась осконъѐсыз трос пол бадӟыматыса (гипербола пыр) 
возьматӥсько: «Одӥг ар, арня, нунал, час, оло собере, минут куспын пеймыт 
гуртэз быдэсак выль карыса, Америкаез возьытэ вуттыны малпа»; «Озьы ке 
луиз, нокин тодымтэ Пеймыт гурт Нью-Йорклэсь но нимо-дано луоз». Со 
сяна, автор пичизэ но бадӟымзэ юри артэ пуктэ, контраст пӧрмытэ: «Лумбыт-
лумбыт пичи шур дурысь турын вылын кылльыса, быдэс дунне вылысь 
шудтэм калыкез шудо карыны малпа». 
Воштӥськонъѐслэсь луымтэзэс но улонлэсь огсыр мынэмзэ пусъѐн 
понна, веросын кульчоян амал кутӥське: произведение кызьы усьтӥське, 
чылкак озьы ик йылпумъяське: «Лыз инмын пилемъѐс уяло, бугыръясько. 
Пилемъѐс кадь Семон Мишаослэн но малпаськонъѐссы. Малпаськемзылэн 
ӟечез нош гужем ӵоже зорымтэ пилемъѐслэн мында ик. Пӧртэм тусо луо 
пилемъѐс. Пилемъѐс кадь ик малпанъѐс но». Та люкетысь адӟыны луэ, трос 
лыдэз кутыса, автор веросысь суредлы огъясь кужым сѐтэ шуыса. Тужгес 
паймымон соиз: Матвей Кельдов веросаз серемпыр суредам та вакытэ идеал 
луись комсомолецез. 
«Сюрес лэсьтӥсьѐс» верос печатламын вал вылӥ эскерем гожтос 
бӧрсьыгес ик но азьланьтэ солэсь ик темазэ. Татын пеймыт гуртлэсь улонзэ 
вырӟытӥсь ужрад интыын – сюрес лэсьтон. Но малпан малпанэн ик кыле, 
огшоры но туж кулэ уж борды адямиос озьы ик басьтӥськыса уг вутто – 
соосты укыр кыдѐке нуэ «лэсьтэм-тупатэм» сюресэн герӟаськем выжыкыл-
фантазия: «Ветлӥсь трос луса, лавкамылэн падиез бадӟым луоз. Соку 
асьмеѐс, коньдон утчаса, ужаса, олокытӥ но чик ум калге нӥ. Лавкамылэн 
падиеныз лесопилка лэсьтом. Пилем пулмес Вало кузя Каспия палысь кыре 
(степь) келялом». Та выллем йырез поромытӥсь малпанъѐсты нырысь ик 
шарая Чумолѐ гуртысь дас сизьым аресъем комсомолец Ӟолѐ Вася. Берлогес 
шукырес ӵектонъѐссэс мукетъѐсыз но гуртоос верало: « – Вуко басьтом... – 
Электричествоен чипы поттом... – Етӥн дэра куон завод усьтом... – Бумага 
лэсьтон фабрик усьтом...». 
Писатель возьматэ, егитъѐс но пересьѐс югдур шоры пӧртэмгес учко 
шуыса. Ӟолѐ Васялэсь бурдтэк лобӟемзэ санлало улонэз адӟем муртъѐс, 
арлыдоос: «Виымтэ гондырлэсь кузэ ниыны уг луы, Вася, – пересь Ёлдӥ 
вазиз». Озьы ке но, чебер малпанъѐс пересьѐсты но бордазы кыско, визьзэс 
ыштыто. 
«Лэсьтэм»-лэсьтымтэ ужъѐслы сӥзем юондыр веросын гипербола но 
гротеск амалэн возьматӥське: «Ошмесэн ӧръяськизы курыт винаѐс, трос 
сионлэн секыт улаз някыръяськизы бадӟымесь удмурт ӝӧкъѐс. Ӵашетэм но 
кырӟам куараѐс тӧллэсь но куаръѐслэсь куашетэмзэс ик согизы»; «Парсьлэн 
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кадь чатрес ныро Кӧмеч Иван ӝожон кадь пож вуэз юны выдӥз но, йырыз но 
вуэ мертчиз. Йырзэ пылатэм бераз, быдэс мугорзэ пылатыса, канава вамен 
потӥз. Парсьлэн кадь ныро маке, быдэсак парсь кадь луиз». Со сяна, ваче 
пумит пуктон амал, веросэз кульчоян амал но куд-ог мукетъѐсыз 
публицистика пуштросъем гожтосэз чеберлыко тодметъѐсын узырмыто.  
М. Кельдовлэн мукет веросъѐсаз сямен ик, татын но нимысьтыз инты 
басьто инкуазь суредъѐс. Гожтослэн пумаз мынэ таӵеез: «Шулаз тӧл. 
Куашетӥзы куаръѐс. Сэзъяськизы, някыръяськизы писпуос. Чалмыт пукизы 
пересьѐс». Вакчиесь чуръѐс-предложениос, соослэн инверсия амалэн 
радъяськемзы, пересьѐсыз инкуазен оградэ пуктыса возьматон – ваньмыз та 
кыӵе ке шимес, шугъяськон мылкыд кельтэ-кылдытэ. Инкуазь лыдӟисез косэ-
ӧте кадь югдурлэсь курыт-драматичной луэмзэ валаны-шӧдыны.  
Озьы, кыказ ик веросъѐсын ирония пыр нырысь ик егит калык – 
комсомолецъѐс – суредамын. Выль улонэз лэсьтыны соослы мултэс лобӟись 
малпанъѐссы-уйбыртонъѐссы люкето.  
1929-тӥ аръѐсы кылдытэм веросъѐсаз М. Кельдов суреда мещан 
мылкыдын улӥсь адямиосты.  
Кылсярысь, «Калык ужын ужасьѐс» веросысь валтӥсь геройѐс, Иван но 
Олѐш, сур юон сяменызы ог-огзылы ӝожтӥсько: улонзэс мылпотэмзыя 
радъяны, пе, пӧртэм ужрадъѐс люкето – «культурной революци кампання», 
«контролка», «самокритика», «классовой сюрес кампання». Кылсярысь, Иван 
маде, кызьы со поплэсь нылзэ кышно басьтыны но со вамен узырмыны малпа 
вал. Но «вуриськон машина, сепаратор, тӧдьы самовар, жингыртӥсь тусьты-
пуньы, пружинаѐ койка, мамык валес но йыролтэсъѐс, зарни час, гур быдча 
ик скал но вить уморто муш» палэнтӥ кошкизы, малы ке шуоно, «кулакен 
нюръяськон кампання» ӝутскемен, пияшлэн «уж тугаськиз»: поп пиосыз со 
комсомолэ пыртыны ӧз быгаты, но батюшка Галяез солы ӧз сѐты. Геройѐслэн 
бӧрдон мугъѐссы, нырултӥзы кошкем-чальтчем осконъѐссы – ваньмыз 
авторлэн ирониез пыр возьматэмын. Озьы ик, верослэсь нимзэ но мыддорин 
берыктыса валаны кулэ. 
«Де-юре но де-факто кышно» вероссэ М. Кельдов ачиз ик «серемес 
верос» шуыса пусъе. Татын но одӥг герой мукетызлы асэныз луэм югдур 
сярысь маде. Пумиськон интызы но, «Калык ужын ужасьѐс» веросын выллем 
ик, суръюонни, шӧмаськыса зулѐн инты. 
Николай Быковлэн Петр Буновлы верамезъя, толон со кышно басьтӥз, 
нош туннэ соин люкиськиз, малы ке шуоно Ирочка Сапожникова, законной 
картэз вӧзын кӧлэм интые, янгышаменыз ӧтем куноос пӧлысь одӥгеныз уйзэ 
ортчытэм. Макем Быков ӝоглэсь но ӝог «ӧвӧлзэ вань каре» (кышнояськымтэ 
мурт кышнояське), сокем ӝог «ваньзэ – ӧвӧл». Анекдотлы тупась учыр 
возьматэ пиосмуртлэсь но нылкышнолэсь шуак-дуак кылдэм «огшорыгес» 
кусыпъѐссэс. Тодматскемзэс суредакуз но, автор серемес чыры-пырыосты 
(детальѐсты) висъя: выросъѐсысьтызы («Ну, конечно, нырысь синмес ваче 
кырмышъям, пальпотылӥм. Ну, собере мон, сѐросэ мыныса, еме золгес 
керттӥ, галстукме тупатӥ но дораз мынӥ»), дӥськутысьтызы («Учкисько. 
Пыдъѐссэ кечат кариз, панталонэзлэсь чильтэрзэ кыре поттӥз»), вераськон 
манерысьтызы («Озьы вераськиськом, тары но бары кариськом»).  
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«Калык ужын ужасьѐс» веросын но, «Де-юре но де-факто кышно» 
веросын но валтӥсь геройѐс кузпалъяськон-огазеяськон тема сярысь, «емыш» 
образъѐсты кутыса, верасько: апельсин («Тон поплэсь “апельсинзэ” ньылыны 
шӧтаськод вылэм но, ымад тэрымтэ ни, – Олѐш шуэ»), яблок («А-а, шуисько, 
та чебер яблок вылэм, сиыны ческыт меда, куртчыса утчатэк уз луы, 
малпасько»; «А всѐ-таки яблокед ческыт-а вал? – Петырлэн тодэмез потӥз. – 
Уг тодӥськы, ведь мон сое веръяса ӧй вутты ук, – шуиз Быков»). Озьы, 
вераськоназы пожалэс-натурализм (вульгарно-пошлый) шӧм шӧдӥське. 
Серемес чузъяське нылкышно но пиосмурт кусыпъѐсты «де-юре» но «де-
факто» юридик валатонъѐс пыр суредан.  
Валтӥсь геройлэсь пуштроссэ кышно быръѐн мертэтъѐсыз но шараяло: 
«Мыным ог 30 аресо пал кышно но ярасал, вуриськон машинаез, утюгез, 
граммофонэз но ог ньыль-вить пиосмурт костюмез но маиз луысал ке».  
Быковлэн кыкетӥзэ кышнояськемез сярысь мадѐн веросын мукет 
сяменгес радъяське. Нырысетӥ учыре Николай юмоке сюремез сярысь Петр 
Бунов тодмоезлы ачиз маде. Таяз радэ «мон» нимын мадись герой потэ, 
Буновен ӵош соос Быковез металлистъѐслэн юртазы пумитало. Югдур, кудӥз 
усьтӥське диалог пыр, эшшо но золгес анекдотлы тупа, гротескной луэ: 
воргорон толон басьтэм кышнозэ тусызъя уг тодма, соин ик сое калык пӧлысь 
уг шедьты. «Мон солэсь туссэ умой учкыса-тодмаса ӧй на вутты вал. 
Асэнызлэсь но тужгес мон юртэныз, тӥрлыкеныз но дӥськутэныз 
тунсыкъяськи, соин ассэ учкыны дыр но тырмыт ӧй вал», – чик 
возьдаськытэк, пусъе герой. 
Чакламмыя, М. Кельдовлэн веросэз куд-ог тодметъѐсызъя матын луэ 
соин огвакытэ гожъяськем удмурт писательлэн, Константин Яковлевлэн, 
гожтосъѐсызлы. Кылсярысь, произведенилэн нырысетӥ люкетаз, 
К. Яковлевлэн «Лякыт должность» веросаз выллем ик, кутӥське мадь форма. 
Но со аспӧртэмлыко мадь: Быков кылзӥсезлы маде аслэсьтыззэ но, мукет 
муртлэсь (Ирина Сапожниковалэсь) но верамзэ – озьы диалог амалэн верам 
монолог чузъяське, кудӥз интыен-интыен мадь амалэн гожтэм кылбурлы но 
кельше: «Ну, шуисько, Ирочка, мон уг чидаськы ни, прямо тонэ яратыса 
ӝуасько. Тазьы ке сутски, кемалы ик уг тырмы, котьмар ке но, мон тонэ де-
факто мыным кышно луыны курисько. Жаля, шуисько, монэ, пинал 
мылкыдме. Эн быдты, шуисько, куанер йырме». Д. Лихачев пусъе: «Рифма 
“пиле” веросэз огвыллем люкетъѐслы. Озьы со шарая возьматэм суредлэсь 
осконтэм луэмзэ. Со тупа адямилэн эктыса ветлэмезлы. Со серем поттӥсь 
ветлон манер. Ӵапак серекъятон понна кылбур гожтӥське мадь амалэн. <…> 
Рифма пусъе: асьме азьын серембур («Рифма “рубит” рассказ на 
однообразные куски, показывая тем самым нереальность изображаемого. Это 
все равно, как если бы человек ходил, постоянно пританцовывая. Даже в 
самых серьезных ситуациях его походка вызывала бы смех. “Сказовые” 
(раешные) стихи именно к этому комическому эффекту сводят свои 
повествования. <…> Рифма подчеркивает, что перед нами небылица, 
шутка») [12, с. 357].  
Огдыре ик произведение М. Зощенколэн «Свадьба» комедиезлы но 
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тупа. Кызьы Быков йыроме, озьы ик Александр но сюаназ, куать пол 
янгышамез бере гинэ, вуоно кышнозэ тодма. Огполаз сое кышноезлэн анаез 
но кожа. «Ми котьку но урамын пумиськылӥм. Нош табере, изьытэк но 
пальтотэк дыръяз, мон янгышаны но быгатӥсько» («<…> завсегда на улице 
встречались. Естественно, теперь, без шапочки, без пальто я имею право 
растеряться» [7, с. 509]), – шуэ со кышноезлэн атаезлы. Нош кышноез куинь 
нылпиосыз сярысь шып гинэ улэ вылэм. «Романтизму нету» кылъѐс, 
кудъѐсыз чузъясько «Свадьба» комедиын, быдэсак тупало М. Кельдовлэн но, 
К. Яковлевлэн но геройѐссылы.  
Ваньмыз та огвакытэгес кылдэм произведениос возьмато мещанин 
типъем адямиез, кудӥз выемын пичи дуннеысьтыз «начар» сюлмаськонъѐсыз 
пӧлы. Соин валче М. Кельдовлэн серемес веросъѐсаз шӧдӥське ӝожалэс 
мылкыд.  
Озьыен, М. Кельдов – одӥг ласянь, куашкась, бырись класслэсь (узыр 
крестьян, поп) мылкыдъѐссэ, малпанъѐссэ реализм амалэн возьматӥсь 
писатель. Огдыре ик со серемес карыса возьматӥз выль улонэз лэсьтӥсь 
егитъѐсты, курлаз соослэсь вырӟымтэзэс, дыг луэмзэс, мылпотытэк ужамзэс 
но «лобась» мылкыдзэс.  
Матвей Кельдовлэн йылпумъямтэ ужъѐсыз но кылизы, кылсярысь, 
«Вишур» нимо гожтосэз, кудӥз 1931-тӥ арын «Ми вормом» (1931) 
антологиын потӥз. 
Печатлам люкетъѐсын суредамын калыклэн сютэм арын, 1921-тӥын, 
курадӟемез, шимес адӟонэз. Произведениын возьматэмын улэмзыя ог-
огзылэсь висъяськись семьяос. Кылсярысь, Сергей, сизьым ар ӵоже ожъѐсын 
костаськемез бере, гуртаз бертэ но соку ик, семьязэ – Катя кышнозэ но кык 
нылпиоссэ – сютэм кулонлэсь утѐн понна, уксѐ поттыны палэнэ кошконо луэ. 
Со дыре ик Кырныжлэн, Олексанлэн семьяосазы кӧттырымон сиыса-юыса, 
ванѐ-буро уло. 
Геройѐс пӧлын висъяське Косьта, со йылпумъям образъѐс пӧлы пыре. 
Косьта – куанер мурт, солэн Пунем нимо кышноез но кык нылъѐсыз вань. 
Воргорон синазькыль каре узыръѐсты. Со малпаськись, сюлмаськись адями: 
кылсярысь, «пал» кылем Катялы со дэмла кыкнавылысь одӥг вал кельтыны, 
мукетсэ вузаны. Куанеръѐслы Косьта ог-огедлы юрттонъя комитетэ асьсэлэсь 
адямизэс пуктыны ӵектэ. Та уже быръем Семон сюлмысьтыз юрттэ калыклы, 
Косьтаез жугыкузы но, со пала дурбасьтэ.  
Косьта туж яратэ гурт калыксэ, быгатэмезъя солэсь улонзэ умойгес 
карыны тырше. Но, лушкаськись шуыса виымон жугыкузы, со адӟе: 
дурбасьтыны валасьѐс-дӥcьтӥсьѐс котыраз туж ӧжыт, калык укыр зӥбемын, 
укыр пеймыт.  
Косьталэн образэзлы тужгес но матын луэ Катя, Сергейлэн кышноез. 
Картэз сизьым ар ӵоже ожмаськыку но, шимес сютэм аръѐсы но со огназ кык 
пичи пиналъѐссы сярысь сюлмаське. Сергейлэн синмыныз адӟиськом, макем 
со пересьмемын: «Ӵыжыт питрес бамо, сайкыт лыз синмо, ӵуж йырсиѐ но 
веськрес, тыр мугоро Катя берытсконтэмлы бырем, малпанэ гинэ кылем на. 
Со шоры кисыриен шырылӥськем, чиед бамо, кышет улысьтыз мычиськем 
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йырсиез тӧдьыен сураськем кышномурт бездыт синъѐсыныз бус пыр учкиз». 
Геройѐслэн, соин ӵош лыдӟисьлэн но, та семья куке но огазеяськоз но шудо 
луоз шуыса, осконъѐссы уг быдэсмо: Катя, тифен висьыса, кулэ, укмыс 
аресъем Олексан пизы Кырныжлэн вордосэныз, Аркашен, нянѐ улон утчаны 
кошко, Анна нылзэс ас семьяяз басьтэ Косьта. Секыт югдурен валче М. 
Кельдовлэн геройѐсыз пыдйылчиос луо, соос ноку берытсконтэм ышо-быро, 
бадӟым сюресъѐс вылын сылмо. «Украинаез кытынзэ тодтэк но марзэ 
валатэк, соѐс кошкизы умой улон утчаны. Солань-талань кыстаськись калык 
тудву пушкы ышизы», – гожтэ мадись мурт Олексан но Аркаш сярысь. Озьы 
Сергейлэн коркаез шал-шал буш кыле. 
Кырныж нимо герой – котыр ласянь урод, кӧшкемыт адями, солэсь 
сьӧсь но юрӟым палъѐссэ автор напчытыса суреда. Нимызъя но, 
выросъѐсызъя-сямъѐсызъя но со мифологиысь сьӧд кужымлы матэ каремын. 
Гожтосысь одӥгаз люкетын возьматэмын, кызьы Кырныж Аркаш вордоссэ 
нянь сиеменыз туйылэ: жаляны валасьтэм сьӧсьлэн но, мискинь пилэн 
(жертваезлэн) но образъѐссы туж оскымон суредамын. «Со вискын ик паллян 
син кабаксэ дырк-дырк кысканы кутскиз»: та тодметэз автор, Кырныжлэсь 
вожпотыса керӟегъяськемзэ возьматон вылысь, кӧня ке пол кутэ. Нош 
берпуметӥяз гожтэ: «<…> син кабакез нош ӧз кыстаськы ни». Озьы со урмем 
Кырныжлэсь сьӧд уж лэсьтыны дась луэмзэ возьматэ: «Аркашлэсь вирен 
гордмаськем тыбырзэ но пыд куспаз йырыныз пачкам кыстаськись мугорзэ 
адӟыса, солэн сюлмыз ик шумпотса кошкиз, киѐсыз шӧдтэк кырмылӥськизы, 
син кабакез нош ӧз кыстаськы ни». Кырныж – со садист психикаен герой. 
Ӵапак пуш вожпотонэз ик сое сие-быдтэ. Зэмзэ вераса, Кырныжлэн быремез 
лыдӟись понна возьмамтэ шорысь луэ, мадись герой сое тазьы валэктэ: 
«Кырныж, Аркашез шедьтытэк, туж вожез потса бертӥз но, со быдча 
“изъянлы” чидатэк, ӵукна азе кулӥз».  
Кӧня ке чуръѐс пыр гинэ автор суреда Кырныжлэн кышноезлэсь, 
Пыӵаслэсь, образзэ но. Со шыпыт ке но, жоб-сьӧсь кузпалызлы уг сѐтскы: 
ассэ но тырше утьыны, Аркаш пала но дурбасьтэ. Солэн верам кылъѐсыз туж 
визьмоесь но котьку интыяз луо: «Кӧтэз буш возьыны уг луы, Кырныж. 
Юнме эн вушкеты. Коӝыныз сюдо, ныдыныз туйыло ке, сион интыяз уг 
мыны…»; «Ма нош вордэм бере кызьы-о лулэз сюдтэк возѐд?..».  
Автор мадѐнзэ-повествованизэ азинтэ, я куанеръѐслэсь, я узыръѐслэсь 
улонзэс возьматыса, озьы контраст кылдытэ. 
Чаклано ке, геройѐс вискын нюръяськон, вачевуон рос-прос пуромыса 
ӧз на вутты, нош персонажъѐс ваньмыз сямен быремын ини. Малы меда 
автор тазьы радъя сюжетсэ-повествованизэ? Мугъѐсыз пӧртэмесь, дыр. 
Огласянь, геройѐслэн шуак быремзы-кулэмзы возьматэ кадь, таос – укыр 
пичи адямиос, соос улонысь номыре но воштыны уг быгато, Историлы соос 
кулэ ӧвӧл. Огдыре ик бӧрсьысь бӧрсе кулэмзы вакытлэсь трагизм пуштроссэ 
возьматэ. Оло, азьланяз автор саклык висъясал егит геройѐслэн улон 
сюрессылы – Олексанлэн, Аркашлэн, Анналэн, но со произведенизэ 
азьланьтыны но йылпумъяны ӧз вутты.  
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Автор суреда на эшшо одӥг героез, со – «Сютэм» но солэн «сьӧд 
вужерез»: «Волга дорысен Урал бордозь вӧлъяськем шаер вылэ сютэмлэн 
сьӧд вужерез ӝутскемын… Пумен сьӧдэктэ, лы киѐсыныз милльѐнэн 
лыдъяськись калыклэсь чыртызэ кырме, кекатэ. Со – кизэ пумен кузь но кузь 
лэзе, ӧтьымтэ, кышкыт куноен лыктыса, ӧръяськем улонэз туга, котыр кулон 
кизе». Тужгес кӧшкематэ сютэмлэн адямилы тупась тусыз: «Кузесь 
вамышъяса, сютэм улон лыктэ, вормонтэм, дугдытыны луонтэм кужым 
сямен погыляса, пудоез, адямиез турна. <…> Бадӟым усы сямен, гуртъѐс 
вылтӥ ортче. <…> Пичизэ но, пересьсэ но люкытэк ас улаз пачкатъя»; 
«Сютэм азьлань вамыштӥз. Соин эшласькыса нюжтӥськиз тӧл. Жуэтӥзы 
тӧлъѐс, шимес куаразы нимтэм но лыдтэм шӧйѐслы ватон гурен кылӥськиз». 
Сютэм-кулон адями тусо ке суредамын, адямиос – лултэмесь, кулэмын 
кадесь: «Визьтэммем синмо, мычиськем лыос вылазы ӵуж но сьӧд ку кыскем 
улэп шӧйѐс калгизы но калгизы».  
Паймытэ соиз, М. Кельдов дӥсьтэ Кулонлэсь кузѐяськемзэ возьматыны, 
солэсь улонлэсь кужмо луэмзэ пусйыны. Удмурт литератураын сютэм бырон 
сярысь вань на эшшо одӥг гожтос – Г. Медведевлэн «Сютэм ар (1921)» 
веросэз. Татын но туж шимес суредъѐс адӟытэмын, но Григорий Медведев 
«небӟытэ» возьматэм югдурзэ: со лыдӟисьлы трос бусыен ужаса сютэмлэсь 
утиськыны дэмла. М. Кельдовлэн гожтосэзлэн пумаз ӧвӧл нокыӵе югыт 
буѐлэз. Трагической мылкыд быдэсак ворме-погыртэ лыдӟисез. Но кин тодэ, 
кызьы писатель азинтысал произведенизэ?..  
Дырлэсь но интылэсь радъяськемзэс ке эскероно, геройѐсын нырысьсэ 
пумиськиськом, тол кутскыку, куке Сергей, сизьым ар ожмаськыса, гуртаз 
бертэ, но, ньыль нунал ортчыса, кошке – ноку но берытсконтэм вылысь. 
Мукет дуннеысь вордскем гуртаз бертӥсь но отысь улонэз воштӥсь герой 
тупа трос произведениослы. Но М. Кельдовлэн героез бертэ – кошкыны. 
Сергейлэсь гуртысь кошкемзэ но кышноеныз, пиналъѐсыныз люкиськемзэ 
возьматӥсь суред зӥбись мылкыдын тырмемын-пыӵамын: «Сергей, гурт пала 
берытскыса, сизьым зорен котмем, вамыштэмлы быдэ кыдѐке кылись гуртсэ 
адӟиз». Сюжет азинске кезьыт но сютэм толалтэ, ог куинь толэзь ӵоже. 
Валтӥсь действиос ортчо Вишурын, но огдыре ик автор быгатэ возьматыны, 
шимес сютэм югдур мукет интыосын но вӧлмемын шуыса («Волга дорысен 
Урал бордозь»). Чакланы луэ, автор текстын магической валатонэн тырмем 3, 
7, 9 лыдпусъѐсты кӧня ке пол кутэ шуыса. Суредам дырлэсь но интылэсь 
исторической пуштроссэс лябӟытыса, автор утыр гожтослэсь мифологи 
инъетсэ юнматэ: малпам дуннеяз кузѐясько Сютэм но Кулон. 
«Кристосэз вузась» но «Бегентыло» веросъѐссэ критика тышкаськем 
бере, автор, «Вишур» но «Сӥзьыл сюресэн» гожтосъѐсаз куанеръѐсты но 
узыръѐсты меӵак ваче пумит пуктыса, оло, ассэ мукет сяменгес возьматыны 
тыршиз. Но произведениоссэ йылпумъяны дыр ӧз тырмы. 
Автор куд-ог мукет веросъѐсаз но ӝутскем мылкыдын суредаз выль 
улонэз, но критикъѐс солы ӧз оске. Кылсярысь, «Пароход» нимо пичи гинэ 
зарисовкаяз Кенешо Союз, компартия символ луись образъѐс – «тӧл», 
«тулкым», «йӧ», пароход» – пыр данъямын.  
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Та выллем произведениос пӧлы пыре «Ӵуж куаръѐс» верос но. Мадѐн 
азинтӥське нырысетӥ лицоын. Мадись герой но нимтэм комсомолец 
«Алексей Рыков» пароходэн Казаньысь Астрахане мыно. Соос кыло кык 
вузчиослэсь вераськемзэс, кудъѐсыз, кооперация пачкатэмен валче, выль 
интые шудбур утчаны мыно. Соосты берлань ӧтѐзы шуыса возьманзэс 
комсомолец быдэсмонтэмен лыдъя но асьсэзыс «ӵуж куаръѐсын» ӵошатэ. 
Одӥг ар ортчыса, геройѐс нош ик пумисько, табере – чугун сюреслэн 
вокзалысьтыз буфетаз. «Вузчиослэн» сурыкмем дӥсьсы возьматэ, осконъѐссы 
зэмзэ но ӧз быдэсме шуыса.  
«Кошкись» классэз суредакуз, автор котьку но вазиське таӵе символ 
луись образъѐслы: «сюрес», «пароход», «чугун сюрес», «тӧл», «ӵуж 
куаръѐс», «тулкымъѐс», «пилемъѐс». «Кенеш»-лэн 1929-тӥ арын потэм 12–
13-тӥ номераз вань тунсыко ивортодэт: «Удкнига» книгапоттонние, пе, 
сѐтэмын М. Кельдовлэн «Ӵуж куаръѐс» нимо кигожтосэз. Жаляса верано, со 
произведениез потыса ӧз вуы. 
Йылпумъяса пусъѐм: «Матвей Кельдовлэн талантэзлэн сяськаез 
усьтӥськыса ӧз вуы, но кӧня ке гожъямез но солэн возьматэ, кыӵе тунсыко 
писатель лыктэ вал асьме доры» [18, с. 211]. 
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Шунды ӝужан палтӥ шунды даралиен кисьтаське. Гурезь сьӧрысь 
погыляса потӥсь шунды турынэн вожектӥсь музъем вылэ шунытсэ кисьтэ. 
Тулыс уйлэн кезьытэз нунал шунытэн воштӥськиз. Музъемлэн мускытэз, бус 
луса, вылэ ӝутскыны кутскиз. 
Капчи тӧл, паськыт Вало арамаетӥ вожектыны кутскем писпулэн 
куараеныз шудса, эркын ветлэ. Ӧраз усем шур, кый сямен позыръяськыса, 
кошке, синучкон кадь, кыдѐке пиштэ. 
Меӵ гурезь йылын, шимес куашетса, сьӧд борддор кадь сьӧд нюлэс 
сылэ. Вань тодэмзэ, адӟемзэ валантэм шимес куараен, йырзэ сэзъяса, вера. 
Дауръѐс ортчемъя улонъѐс весь кошкизы. Вошъяськизы улӥсь калыкъѐс но: 
чудь интые удмурт вуиз, удмуртлэн пытьытӥз огез бӧрсьы огез поръѐс, 
ӟучъѐс, бигеръѐс вуизы. Ваньзы ик соос ваче куспазы пуриськизы, кужмоез 
лябзэ весь зӥбны тыршиз. Со куспын вожмаськыса нюлэсэз ожманы 
кутскизы. 
Котыр сюрс иськемен батыръяськыса улӥсь нюлэсэн жугиськыны 
кутскыса, солэн выжы улысьтыз вамыштэтэн музъемзэ басьтыны кутскизы. 
Сое жалятэк тӥрен но, тылын но быдтӥзы. Бушатэм музъемазы йыды, ӟег, 
сезьы уртчыса ӝутскизы. Губи кадь юртъеръѐс будӥзы. Ӝикатэм пӧйшуръѐс 
интые скалъѐс, валъѐс, ыжъѐс кылдӥзы. Пумзэ но, йылзэ но тодымтэ 
кӧшкемес нюлэслэн сик кадь люкетъѐсыз гинэ кылиз на. Ортчем 
вапумъѐслэсь вань ужъѐссэс адӟизы соос, пушказы ватӥзы. Тырмостэм адями 
нош кутскем ужзэ ӧз вунэты, али но весь нюлэсэз чик жалятэк, быдтыны 
турттыса сямен, кора. Оло соин но со весь сыӵе шимес гуръѐсты гинэ кырӟа. 
Кырӟа со весь одӥг гурзэ, куддыръя золгес куаразэ поттыса, куддыръя туж 
пичи карыса. Адямилэсь ӟеч луэмзэ возьмаса, бӧрдэ, лэся, оло, собере солэсь 
из сюлэмзэ небӟытыны турттэ. Адямилэн сюлмыз излэсь но чурыт, лэся, сое 
небӟытны туж шуг. Нюлэс понна сюлмаськисез ӧжыт. Одӥг пересь Баби гинэ 
калыкез уродэз понна тышкаськемысь уг дугдылы. Секыт мылкыдэн улэ со 
адями пушкын, весь нюлэскы кошке. Кораса кушак кельтэм азе вуыса, кӧтыз 
ӝожен куректыны кутске. Озьы ке но весь нюлэскы но возь вылэ кошке, 
пересь йырыныз ортчем вапумзэ, пинал дырзэ тодаз вайса, ветлэ. Ачиз 
тямыстон арес ке но инӥ, пинал кадь ик кужмо на али. Туннэ но ӵукна ик 
пиезлэн пиеныз Вало дуре кошкиз. 
Люкылӥськонтэм тӥреныз, куак вадьсы вуыса, куаке пырон сюрес 
вылӥсь силѐез пазяз но пыжзэ кыскыса вуэ пыртӥз. Собере, кыкназы ик 
пуксьыса, пулсанэн донгиськыса, ву вылэз гожъяны кутскизы. Пыж ву вылтӥ 
капчиен ньыскылскыса кошкиз. Ог ӝыны иськем васькем беразы, пересь 
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пыжзэ му вылэ поттӥз. «Табере эскером инӥ, пие, Валолэсь сѐтэм шудбурзэ» 
шуса, со вись кузя быӵкам ньӧрын чӧлъям визнанзэ поттыны кутскиз. 
Бабилэн толон ӝытазе чӧлъям визнанъѐсаз кык-куинь вись кузяесь чипейѐс 
сюрылӥллям. Пичи пи, талы шумпотыса, пыд йылаз тэтча гинэ. Бабилэн нош 
бамыз вожпотэмзэ возьматэ. Берпум визанэз буш потэмен вожпотӥсь бамыз 
ӝожомем кадь луиз, синъѐсыз бус сьӧры ышем кадь луизы. 
Мылкыдыз ӝожомемен, Баби пыдлось лулӟиз но кутэм чорыгез но буш 
визнанэз шоры, паймыса сямен, кема учкыса улӥз. Собере пӧзись мылкыдыз 
ас пӧземзэ кылын вератэк ӧз чида нӥ, лэся. «Аръѐс ортчо – шаерлэн 
ваньбурез кулэсме. Амалы ке лусал, али но ӧжыт адямиѐ тэле кошкысал 
на», – шуиз. 
Баби удмурт шаерлэсь кылем вапумзэ малпаз, тодаз трос пӧйшуро 
бадӟым тэлез ваиз, пилеме пыкиськись подэмысь мушо пужымъѐсыз, мушо 
зӧк беризьѐсыз, шаплыесь пужейѐсыз, лосьѐсыз, пӧзись чорыго шуръѐсыз но 
тыосыз. 
Тодаз ваиз кышкыт гондыръѐсыз кутылэмзэ, артана пис кадь чипейѐсыз 
поттамзэ. Табере ваньмыз со ӧвӧл ни, ванез но туж чаляк кулэсме. Лосез 
адӟемез куинь ар луиз инӥ, гондырлэн нимыз ик вераськон кылысь каллен 
потэ. Кылем гужем нош ик дукьяез ӧз адӟылы. Ваньзэ малпаса, Бабилэн 
кӧтыз ӝож луиз но, нош ик, пыдлось лулӟыса: «Музъем адямилы котьмар 
сѐтэ но, адями аслаз кӧттырмостэменыз музъемлэсь ваньбурзэ визьтэм мурт 
сямен быдтэ. Удмурт шаер узыр шаер вал», – шуиз со. 
– Табере сое нош ик азьлолэсь но узыр каром, – шуиз семилеткаын 
дышетскись пи. 
– Уд нӥ, пие, – шуиз пересь но, йырзэ ошса, каллен кырӟаны кутскиз. 
Пересьмем киыз мылыз поттэк пулсанэз кысказ. Баби пилэн пиез нош 
малпаськыса, вӧт пыр сямен, адӟиз чугун сюресэн шырылӥськем, нюлэсо но 
бусыѐ шаерез, со адӟиз лобась машинаез, дуретӥсь автомобильѐс но 
тракторъѐс выллем чебер гуртъѐсыз, ӝуась электричество тылъѐсыз, дуэтӥсь 
муръѐѐ заводъѐсыз, умой дӥсяськем дышетскем ужась калыкъѐсыз, чорыг 
вордон тыметъѐсыз но пӧйшур возѐн бадӟымесь сикъѐсыз. 
Нуназе шоры вуэм шунды зол шунтӥз, тӧл тӧламысь дугдӥз, пыж нош, 
каллен ньылскытскыса, вуя кошкиз, отын чик вераськытэк малпаськыса 
пинал пиен пересен мынӥзы. Пересьлэн бамыз азьланьлэсь кышкамзэ, аслыз 
оскымтэзэ возьматӥз, пиналлэн бамыз нош аслыз оскемзэ, азьланьлы 
шумпотэмзэ возьматӥз. 





МАЛПАСЬКИСЬ НО ПЕЙМЫТ ГУРТ 
 
Пыдэстэм чагыр инмын пилемъѐс уяло, погыллясько. Куддыръя, узвесь 
кадь пурись луыса, бугыръясько, ӵошатскыса лобӟо, куддыръя нош, ву вылэ 
кисьтэм тӧдьы мамык кадь пазяськыса, чагыр инметӥ уяло, лобась юсьѐслы 
но ушало. 
Пӧртэм тусо луо пилемъѐс. Пилемъѐс кадь ик пӧртэмесь адямилэн но 
малпаськонъѐсыз. Пересь мурт, чаляк-а мед куло шуса, туна, кышноѐс, юон 
дыр азелы вина пӧзьтыны мед быгатомы шуса, вӧсясько, юрт кузѐѐс, 
хозяйство куашка, кызьы ке выльдоно шуса, куректо. Кулак кресткомъѐс 
кужмо луэмлэсь кышка, начар мурт нош, кресткомъѐс ляб ужало, кулак 
улысь потыны уг лу шуса, тышкаське. Егит пиѐс, чебер ныл мед шедѐз вал, 
егит нылъѐс, чебер пи шедьтоно вал шуса, малпасько. 
Паймоно кадь пӧртэмесь адямилэн малпаськонъѐсыз. Солэсь но 
паймоно кадь соѐс пӧлысь Семон Мишалэн малпаськонэз люкиське. 
Семон Миша – 18 арес юрт кузѐ, комсомолын улэмез 2 ар инӥ. 
Чебересь пилемъѐс уяло инметӥ. Пилемъѐс кадь ик чебересь Семон Мишалэн 
но малпанъѐсыз. Бакчаяз жальгыртӥсь пичи шураз пыдъѐссэ лэзьяса, валес 
кадь небыт вож турын вылэ выдыса, пилемъѐсыз учке, малпаське. 
«Милям гуртмы пеймыт, куанер, нокинлы тодмо ӧвӧл. Сое кыре 
поттоно», – Семон Миша ас понназ малпа. 
Кызьы бен Пеймыт гуртэз кыре поттод? Сизьйыр турын кизьыса, 
лыдӟон корка усьтыса, таза пудо вордыны кутскыса: озьы кожаськоды, дыр, 
газет лыдӟись бускельѐс. Семон Миша нош озьы гинэ уг малпа. Солэн 
малпанэз душеслэсь вылэ лобӟись, чагыр инлэсь паськыт вӧлъяськись. Семон 
Миша бадӟым ужъѐсыз яратэ, вылӥ верам пичи ужъѐсыз кизэ дэриямен гинэ 
лыдъя. Озьы ужаса, туж каллен вамыштод, ноку но социализме уд ву, шуэ со. 
Одӥг ар, арня, нунал, час, оло собере, минут куспын пеймыт гуртэз быдэсак 
выль карса, Америкаез возьытэ вуттыны малпа. Со понна инкуазьлэсь 
(природалэсь) котьмае ӝамдэ куспын мукет карись кужымзэ, пе, шедьтоно. 
Со кужымез шедьтыса, валэдлэн ныртӥз пызйы но, валэдлэн пыдъѐсыз 
питран, сюлмыз мотор луозы. Кытчы ке мыноно ке луиз, пуксьы но, пе, 
кошкы яке лобӟы. Кулэезъя машинаез котьмар карыны, пе, луоз. Сиемед ке 
потӥз, машинадэ гур кар но пушказ горд сюй тыр. Соку ик отысь ӵыж-ӵыж 
булкаѐс потозы. Йӧл ке луиз, гурдэ сепаратор кар но ву пон. Соку ик 
йӧлвыллэсь ческыт йӧл кичкоз. Тусьтыдэ гинэ пукты. Йӧллэсь ческыт умой 
маръѐс ке но вань, дыр, но (дунне вылын мар но ӧвӧл), Семон Миша сое уг 
тоды на. Пеймыт гуртын мае бон тодод. 
Соку алимент тыронлэсь но кышканэз ӧвӧл инӥ. Адями но номырлы уз 
ѐрмы нӥ (Семон Миша нош солэсь туж кышка). 
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Озьы ке луиз, нокин тодымтэ Пеймыт гурт Нью-Йорклэсь но нимо-
дано луоз. Дунне вылын нош Семон Миша кадь визьмо, калыклы ӟеч 
лэсьтӥсь адями ик уз луы нӥ. Озьы малпа Семон Миша. Лумбыт-лумбыт 
пичи шур дурысь турын вылын кылльыса, быдэс дунне вылысь шудтэм 
калыкез шудо карыны малпа. Со куспын ик Семон Мишалэн хозяйствоез 
утялтӥсьтэк, ужасьтэк куашка. Пеймыт гурт но кыре поттӥсь ӧвӧлэн ог 
интыяз сылэ. Вина юо, висѐнъѐсын сисьмо. 
Лыз инмын пилемъѐс уяло, бугыръясько. Пилемъѐс кадь Семон 
Мишаѐслэн но малпаськонъѐссы. Малпаськемзылэн ӟечез нош гужем ӵоже 
зорымтэ пилемъѐслэн мында ик. Пӧртэм тусо луо пилемъѐс. Пилемъѐс кадь 
ик малпанъѐс но.  








Ӵукна. Зор сӥзись нап пилемъѐс, ву тулкымъѐс кадь, бугыръясько. 
Кужмо тӧл, жи-ишу-улы-ы! шуса, лоба, липет пулъѐсыз ӝутъя. Ӵашето, 
куашето пересь сирпуѐслэн но берызьѐслэн куаръѐссы. Куазь зорзэ сӥзе, 
тылобурдо кар кадь сазнам удмурт коркаѐсыз тӧл тарганы ик турттэ. Удмурт 
калыклэн лыдтэм малпаськонъѐсыз вӧзы выльѐссэ интыяло на. Кудӥз, йӧ 
медаз луы вал, мукетъѐсыз нош, та визьтэммем тӧл капкаез погыртоз яке 
липетэз нуоз шуса, кышкало. Со гинэ-а?.. Ӧвӧл. Мукет малпанзы, 
сюлмаськонзы но вань на. 
Ӵукна ик гурт кенеше уллязы. Пересьѐс, мар сярысь меда кенешозы 
инӥ шуса, йырзэс бералляло. Вӧсяськон, турнан, кенер кутон оло маке 
тыриськон-а меда шуса, тунало. Озьы пукса, чильымзылы ӵыдэтскыны маза 
(эрик) но уг сѐто нӥ, пичи корка пушез лыз ӵынэн каплало. Тӧллэсь шуламзэ, 
куаръѐслэсь куашетэмзэс кылзӥсько. Мае соѐс озьы кырӟало, шимес 
гуръѐсын нюжто? Удмуртъѐслэсь ѐрмемзэс, куректэмзэс, туала калыклэсь 
«сӧриськемзэ-а», азьпала шудъѐсыз, уродъѐсыз-а верало? Сое нокин но уг 
тоды. Уг тодо озьы юась пересьѐс но. 
Бугыръясько, тулкымъясько, огазе люкам ыж уллѐ кадь, пилемъѐс, 
сэзьясько сирпуос, куаръѐслэн шимес гуръѐссы нюжтӥсько. 
Пичи лыдӟон коркан тыросаз калык. Тушо пересьѐс миыктэм 
комсомолецъѐсын сураськемын. Кенешо, тамак кыско. Усьтэм укноетӥ бугыр 
гинэ ӵынзы потэ. 
– Турнаны потон дыр вуэ инӥ, гучин сюресэз тупатоно луоз. Куазь 
сайкиськиз ке, лопаткаѐс, тӥръѐс кутыса, потэ. Ӧд ке тупаты, возь вылэ 
васькыны ик луоно ӧвӧл. Укыр гырко-гопо, нюраз нӧд, – гурт 
сельисполнитель Кӧмеч Иван вера. 
– Дугды али, дугды, – шуса, сое 17 аресъем комсомолец, Ӟолѐ Вася, 
висъя. – Мынам туж тупано визь-кенеше вань. Со сюресэз асьмеѐс изэн 
выжъялом. Соку бадӟым сюрес ик асьме гурт пыр кошкоз, Можга каре но 
Иже мынӥсьѐс асьме гуртэтӥ ветлозы. Гуртэн коопераци усьтомы но, 
басьтӥсьмы ноку но уз быры нӥ. Азвесьѐс но пужыѐ бумагаѐс асьсэѐс 
кисыяды пырозы... 
Калык ма шуны ик паймиз. Ваньмызлэн малпанзы коопераци усьтон 
котыре луиз. Син азязы ӧвӧлтэм коньдон чеберъяськыны кутскиз. Пересьѐс 
пумитаськыны уг малпало. «Гудырие» гожъясь «Пушнер» шумпотӥз, «от 
соку мон «Гудырие» ма гожтыны тодо» шуса, лӧптэ. 
– Со понна, Мур нюкысь быдэс гуртэн ик из поттыса, сое сюрес кузя 
кисьтано, сюресэз выжъяно. Вылаз сюй пазялом. Ветлӥсь калык ваньмыз ик 
Чумолѐ гуртэтӥ, 3 иськем мултэссэ лѐгатэк, куженак гинэ кошкоз. Ветлӥсь 
трос луса, лавкамылэн падиез бадӟым луоз. Соку асьмеѐс, коньдон утчаса, 
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ужаса, олокытӥ но чик ум калге нӥ. Лавкамылэн падиеныз лесопилка 
лэсьтом. Пилем пулмес Вало кузя Каспия палысь кыре (степь) келялом, –
Ӟолѐ Вася, одӥг но могатэк, лусъе. Калык кылзэ. «Пушнер» – «ну мыным 
соку материал, сугымъя гинэ» – ас понназ малпа. 
– Виымтэ гондырлэсь кузэ ниыны уг луы, Вася, – пересь Ёлдӥ вазиз. 
Мукетъѐсыз пересьѐс Васялэсь верамзэ быдэстонтэм ужен лыдъязы. Соин 
солы пумитаськыны кутскизы. 
Номре но ӧз пӧзьы. 
Егит воргоронъѐс ваньзы Васялэн верамез пала кариськизы. 
– Дадан лэсьтон мастерской усьтом, уморто вузалом, – муш вордӥсь 
Педор вера. 
– Трактор басьтом, – Куака Куӟили итске. 
– Госспиртлэнлэсь ческыт вина пӧзьтом, выль аппарат басьтом, – юись 
Балян вера. 
– Бен милемыз пиналмытыны Париж шуоназы уд лэзе-а? – пересь 
Евдоким шугасагес юа. 
– Лэзѐм, лэзѐм, – егитъѐс Евдокимез буйгато. 
– Клебопекарня усьтом, асьмеѐс сиом, калыклы вузалом, – азьло 
вузкарем Олексан лӧптэ. 
– Вуко басьтом... 
– Электричествоен чипы поттом... 
– Етӥн дэра куон завод усьтом... 
– Бумага лэсьтон фабрик усьтом... 
Кема вераськизы на оломаръѐс но лэсьтон сярысь. Удмурт гуртлэсь 
туссэ, пичи коркан вераськыса, «воштӥзы», ас вераськемзылы асьсэѐс но 
паймизы. Берлоназ ик Ӟолѐ Вася, ӝӧк дуре киыныз пыкъяськыса, султӥз но:  
– Ваньмыз ик луоз, ваньмыз ик урод пичи сюресэз изэн выжъям 
бордысь потоз... Пересьѐс, таӵе уж борды кутскыкузы, праздник лэсьтон 
понна юо вал. Асьмелэн ужмы пересьѐслэн кадь гинэ ӧвӧл, соин... 
– Кык нунал юом, – пересь Сандыр веранзэ быдэстӥз. 
– Юом, юом! – котыр кеськизы. Ӟолѐ Вася даурлэн сано муртэз 
(герой) луиз. 
Кенеш бырем бере ик, юыны кутскизы. Ошмесэн ӧръяськизы курыт 
винаѐс, трос сионлэн секыт улаз някыръяськизы бадӟымесь удмурт ӝӧкъѐс. 
Ӵашетэм но кырӟам куараѐс тӧллэсь но куаръѐслэсь куашетэмзэс ик согизы. 
Куазь зориз. Ваньзэ коттӥз. Со шоры нокин учкись но ӧвӧл инӥ. Лефыр 
канаваетӥ кошкись пыдес дорозяз вуэ пырем но пал киыныз куашкась 
штанизэ кутэм, пал кизэ сэзъя. 
– Милем зарезь но пыдес дорозь, – урам тыр черекъя. 
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Парсьлэн кадь чатрес ныро Кӧмеч Иван ӝожон кадь пож вуэз юны 
выдӥз но, йырыз но вуэ мертчиз. Йырзэ пылатэм бераз, быдэс мугорзэ 
пылатыса, канава вамен потӥз. 
Парсьлэн кадь ныро маке, быдэсак парсь кадь луиз. 
Васялэн кенешын вераськемез быдэс гуртэ вӧлмиз, тужгес ик 
нылъѐс пӧлы. 
– Васи, ойдо ми сьӧры... 
– Васи, лык татчы... 
– Вася, экты... 
– Вася, шуд... – отын но татын кылӥське.  
Вася шудэ, эктэ, ветлэ: 
– Ваньмыз луоз, ваньмыз сюрес бордысен. 
– Сюрес – тон бордысен, – нылъѐс паляса верало. 
Кык нунал юэм интые ньыль нунал юизы но, турнаны потон вадес 
вуэмен, сюресэз изэн выжъяны ӧз ваньме нӥ. Со ужзэс кайталы кельтӥзы. 
Урод сюрес вылтӥ уробозэс сӧрылыса, валзы нӧдылыса, возь вылэ васькизы; 
кудӥз, 5 иськем мултэс лѐгаса, мукет сюрес вылтӥ мынӥзы. Из сюрессэс, 
кооперацизэс но вуко басьтонзэс пушказы ватӥзы, со сярысь вераськемысь 
дугдӥзы. Гуртлэн улонэз нош ик азьло тусъем нюжтӥськиз. 
Шулаз тӧл. Куашетӥзы куаръѐс. Сэзъяськизы, някыръяськизы писпуос. 
Чалмыт пукизы пересьѐс. «Мукет ласянь быдэстыны луоно кадь, уж борды 
кутсконо, сюресэз вунэтоно. Агрономен кенешоно луоз», – Ӟолѐ Вася ас 
понназ малпаз. «Пушнер», ӝӧк сьӧры пуксьыса, «Ӧз быдэстэ» гожтэт 
«Гудырие» гожъяз.  









Нырысь ужез ӧз ке но быдэсмы, Ӟолѐ Вася ӧз куректы. Солэн ужаз со 
нырысь ӧвӧл инӥ. Быдэстыны луоно уж борды кутскыса, пумаз вуттоно 
малпаз. Агрономен кенешыса, юри волось селое ветлӥз. Умой, пыр-поч юаз- 
вераз. Агроном, гуртады семфонд кылдытоно, шуиз. Ӟолѐ Вася бертӥз но 
соку ик уж борды кутскиз. Юри тупатэм сямен нош ик кенеш луиз.  
Лыдӟон корка люкаськыса, тамак кыскизы, вераськизы. Люкаськем 
калык пӧлын егитъѐс уг адско, пересьѐсгес лыктӥллям.  
– Номре уз пӧзь, дыр, – Ӟолѐ Вася ас понназ малпа.  
– Бен мар пумысь кенеш люкамын али? – возьмаса жадем бераз, пересь 
Евдоким юа.  
– Кенешез мон люкатэм вал. Араны потоно луоз инӥ, ӟег вуэмын. Соин, 
пересьѐслэсь сямзэс утьса, бусы вӧсь лэсьтытэк уз луы, дыр. Мар шуоды со 
сярысь – малпалэ, вераське али, – Сандыр вера. 
– От, соѐсын вераськы. Гурт кенеш сярысь законэз но палэнтыса, калык 
ужлэсь палэнын сылӥсь мурт, ас тодэмъяз, сыӵе ужен быдэс гуртэз люка, 
нуналэз быдтэ.  
– Ужзэ но быдэстоз али, – Вася вӧзаз пукись Кӧмеч Иванлы шыпыртэ. 
– Дауртозы, ойдо, – Кӧмеч Иван киыныз шоналтӥз. 
– Ма со сярысь мултэс вераськонэз ик ӧвӧл, пумит карись уз луы. 
Вӧсяськытэк кызьы-о луоз, – Куака Куӟили Сандырлэсь верамзэ юнматэ. 
– Пересьѐс, кылзэ али… Вӧсяськон сярысь малпамдэс ӝамдэлы 
палэнтэ. Мон мукет уж сярысь верало али, – Ӟолѐ Вася, тӧл сямен, 
пересьѐслэсь вераськонзэс висъяз.  
– Ӟолѐлэн луоз! Ӟолѐ шедьтоз – со… Нош ик Ӟолѐ уж, дыр, – пересьѐс 
серем каро. 
– Кылем арын ӟегмы бер вуиз. Тросэз кидыслы туж ӟудӥзы. Соин ик 
туэ но начар ӟего муос уно. Сыӵе ужъѐс нош ӵем луыло. Кидыслы ѐрмон но 
начар кидысэн кизѐн бусые трос жаг турын вӧлмытэ, ю начар потэ. Со 
бордысен кресьян хозяйство но трос изъян адӟе.  
Солэсь мозмон понна, семфонд кылдытоно. Отын гуртэн запас кидыс 
возѐд. Соку, кылем арын кадь, кидыслы уд ѐрмы нӥ. Ӟегмы но куӵо-каӵо уз 
нӥ луы.  
Асьмелэн «Кунян кенер бер» сепмы вань. Ойдолэ отчы быдэс гуртэн 
ӟег кизѐме, кайта сое аралом но запас кидыслы кельтом. Туэ нош вераськыса, 
музъемъя, хозяйстволы быдэ, кӧня ке пуд висъяса, огазе люкалом. – Вася 
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 «Гудыри» газетамы 81 лыдаз «Сюрес лэсьтӥсьѐс» нимо верос талэн кутсконэз луэ.  
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кидысэз тазамытон, выль кидыс поттон сярысь но вераськыны малпа на вал 
но, сэргын пукись Ӟолѐез адӟыса, гуньдӥз. 
– Вася, нош лавка? 
– Лесопилка?.. 
– Вуко?.. 
– Соѐсыз ӧм на лэсьтэ но, мукетыз борды кутскиськод, – пересьѐс 
дэмен серекъяло. 
– Тӥ ньыль нунал юэмен, ӧз быдэсмы, – Вася, вожез потса, вазиз. 
– Ма нош ютэк кызьы-о? – Лефыр вазиз. 
– Уз но быдэсмы. Милесьтым палэн уз быдэсмы, – Сандыр вераз. 
– Бен тӥ соку пумит ӧд луэ ук, ужалом шуиды!.. 
– Юон понна ма но шуны уг луы! – Олексан серекъя.  
– Тӥляд сотэк но юэмды луэ вал ук! – Вася, вожез потса, черекъя. 
– Луэ – сое ми умой тодӥськом. 
– Бен малы иське со понна шуса юиды? 
– Турнам понна юса, нош ик милемыз «Гудырие» мед пушнералозы. 
Тодӥськом ми… 
– Ыжйыръѐс! Вуж маялын сисьмемъѐс! 
– Ойдо али, мыдалэс! Кайпалъяськыса выртозь, бертыса ужа, уж бырем 
кожад-а, мар-а? – Васяез кин ке мышласянь кутӥз… Вася берзэ учкиз но 
пурисьтам йырсиен но тушен эгесам бамо Ӟолѐез тодмаз.  
– Тон, ӝужатозь ӧвӧл, монэ возьытэ вуттӥськод, – Васяез коркась 
донгаса поттӥз но ӧсэз ворсаз. 
Лыдӟон коркан гор гинэ дэмен серекъязы. Возьытэ вуыса, Васялэн 
бамыз дарали кадь гордмаськиз. Турнанлэсь азьло эрекчамзылы вожез потса, 
кытчы пырны но уг тод нӥ.  
– Уг валаськы ужаны. Та дыръя гурт ячейкаѐслэсь ужзэс учкон мынэ, 
«Гудыриез» учконо, – шуса, дораз бертӥз. 
Учке, учке – ӧвӧл. Гурт ячейкаѐслэн ужамзы сярысь туж ӧжыт 
гожъямын. Куинь номераз редакцилэн гожъяны косыса возьконэз вань. 
Кызьы ужано? «Гудырие» туж ӧжыт гожъямын. Вася со сярысь 
вераськыны «Пушнер» доры мынӥз. 
Куазь пӧсь. Чагыр ин шорын ӝужась шунды зол пыже. Ваѐбыжъѐс 
лобало, ӟольгыриѐс ӟабыльто. Вася котыр учкиз. Урам кузя, капчи тӧл вуса, 
Васялэсь мугорзэ ыр-ыр кариз. Чилясь льӧмо льӧмпуѐсыз ӧжыт учкиз но 
«Пушнер» доры кошкиз. 
– Ӟеч-а? 
– Умой… Пуксьы. – Пушнер, бумага вылэ мыкыртэм йырзэ ӝутса, 
Вася шоры учке. Кияз чернилаесь пероѐ ручка кутэмын. 
– Малы али гурт ячейкаѐслэн ужамзы сярысь «Гудыриын» гожтэтъѐс 
ӧжыт, – Вася Пушнерлэсь юа. 
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– Ӧйтӧд, уг гожъяло, дыр. 
– Тон бен асьме ячейка сярысь маке гожъяд-а инӥ? 
– Ӧй! Мазэ-о гожтод. Ужез уг адскы ук! – Пушнер, паймыса, Вася 
шоры учке. 
– Уг ке адскы, адскымтэен гожтод. 
– Кызьы? 
– Кенешсы ньыль толэзь ӧз луылы инӥ, член дунзы кудӥзлэн куать 
толэзь ӵоже тырымтэ на. Волкомол уг учкылы, комсомолецъѐс юо. Ӟолѐ Вася 
ужаны тырше но, валамтэеныз ӟудэ. Пересьѐс серем каро… Дугды – со гинэ 
ӧвӧл. Малы ужзы уг мыны, малы кенешсы уг люкаськы, малы Ӟолѐ Вася уг… 
– Вася, нош ачид но сюриськод ук! – Пушнер Васялэсь веранзэ 
висъя, пайме.  
– Бен, собере?... 
– Умой ӧвӧл… мон но шедѐ.  
– Мед! Тон газетэ гожъясь ке, ас уждэ умой быдэсты. Нокинэ жалятэк, 
номре учкытэк кулэ азяз котькинэ пушнера, кулэ азяз ушъя, ӟеч кылын 
гожъя. Э-э-э, эсьма, тон но ас уждэ умой уд быдэстӥськы, возьытэд ӧвӧл… 
Али бен мар гожъяськод? – Вася юаз. 
– «Нош ик вӧсясько» шуса, гожтӥсько али, – Пушнер ӵыжектӥз. Вася 
номре ӧз вазь нӥ. Укноетӥ бусые учкиз. 
– Кин бен ужзэ умой быдэстэ, ужаны быгатэ? – ас понназ юа. 
Солэн юамезы вераса сямен, Олексанэн Куака Куӟили ӟуч гуртэ ыж 
басьтыны мыно. Вася, соѐс шоры учкыса, «тӥнь соѐс кулэтэм ужзэс чаляк 
быдэсто, пумаз вутто», шуэ. 
Солэн азяз шепаськем сезьыѐ вож бусы тулкымъяське. Позыриѐ ӵуж 
лемта кадь сюрес адске. Отӥ Олексанэн Куӟили вамышъяло, кизэс зол 
шонало, йырзэс сэзъяло. Вася учке. «Пушнер» «Нош ик вӧсясько» гожтэтсэ 
пумаз вуттэ. Пероезлэн ӵыштыртэмез кылӥське. Тӧдьы бумага вылын чумолѐ 
пересьѐс пушнерасько.  








Куазь пӧсь улэмен, музъем куасьмыса путылӥз. Сюресъѐс зӧк тузонэн 
ӵоктаськизы. Шоканы секыт луиз. Калык, гыронзэ быдтыса, турнаны 
дасяське. Кудӥз пу дасяны нюлэскы ветлэ. 
Бусы сьӧд-сьӧд луэмын. Шерос-шерос гинэ гырымтэ муос висъяськыло 
на. Со Лепелэн музъемез озьы гырытэк кылемын. Иськавынъѐсыз гырыны 
кутско вал но, Лепе чутрак пумит кариськемен, дугдӥзы. Ачиз нош Лепе 
дугдылытэк юыны кутскиз. Пӧрасез тужгес но кайгу улэ зӥбиськиз, бӧрдон 
улэ пачказ. Олѐн гинэ йырзэ ӧз ышты. Пересьѐслы пыкет луыны турттыса, 
урод улонзылэсь вань секытсэ ас вылаз басьтӥз. 
Ӵукнаысен ӝытозь пуксеттэк ужаз, куинь мурт понна тыршиз. 
Быгатэмъяз мумызэ буйгатӥз. Аиз понна но сюлмаськиз ке но, номре падиез 
ӧз луы.  
– Атай, оло, чылкак визьтэммид-а инӥ? Ултозь-вылтозь мар но уз луы. 
Эн куректы. Асьмеѐс гинэ быдэс мед кылѐмы, вал сюроз али, – шуса, одӥг 
пол Олѐн Лепе шоры вазиз. 
– Мон али гинэ визьмаськи. Та дырозь визьтэм вылӥськем, – шуиз 
нылызлэн пумитаз. – Мыным вал кулэ ӧвӧл нӥ, номре но кулэ ӧвӧл, туннэ 
азям черык вина луиз ке, тырмоз. Ӵуказе нош котьмар мед луоз. Ӵуказеез 
малпан – со куректон гинэ. 
– Атай!.. астэ ке уд жаляськы, коть милемыз ӧжыт малпа вал. Тонэныд 
йырин калыклэсь возьыт… 
– Ӵок! Тырмоз. Мон вань ултозям муртэ жаляй, азьлапаллы тырши, 
вань кужымме азьлань ӵабъяськыса быдтӥ, вань ултозям муртлэсь 
возьдаськи. Муртэ жаляменым калыклэсь бере кыли, возьдаськоно луи. Мон 
возьдаськи, возьыттэмъѐс мынэсьтым ужам ужме пыдэстэм ӝушазы тыризы, 
монэ буш тусьты дуре кельтылӥзы. Мон адямилэсь валзэ, скалзэ кулонлэсь 
мозмытӥ, быгатэмъям юрттӥ. Со нош, берпум валэ кулыку, адӟыса вылысь 
кизэ йӧттымтэ, аслым но ӧз иворты. Мон визьтэм, сьӧсьѐслы ужай, соѐс 
сиизы. Тырмоз инӥ… 
Лепе азяз сылӥсь тыр стаканзэ ымаз кымаз но малпаськыны кутскиз. 
Трос юэменыз бамыз гордэктэм, кыльылымтэ шортдэремез сьӧдэктэмын. 
Пыдъѐсыз гольык, сюесь но тузонэсь луэмын. Шляпазэ ыштэм, йырсиез но 
тушез тугаськем. Ужась адями, туссэ ыштыса, калгись мурт кадь луэмын. 
– Э-э, атай, атай, верамдэ валаськод меда? Кин, кыӵе адями озьы 
улоз? – Олѐн куаретэ. 
– Валасько… Кельда, соку асьмеѐс Горд Митрей ачиз шудтэме 
усемлэсь кышкаса валме поттымтэ кожамы вал. Со озьы вылымтэ. Горд 
Митрей нуналлы быдэ музъемме шори вылэ гырыны юа. Со юри монэ 
куанермытон понна озьы ужам. Валме но улляса отчы вуттӥз, луоз. Мынам 
куанермеме – солы узырмон, – Лепе пыдлось лулӟиз но ӵуж черыкысь винаез 
стаканэ понӥз. Собере, мон пала берытскыса, нош ик вазиз: 
– Кельда, кылзы.  
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– Мон кылзӥсько, атай. 
– Витьтон вить ар ултозям тырши, ужай. Вань ужам уже улонлэн 
пумтэм могӟетъѐсыз борды шуккиськыса пазяськиз. Мон нош, кужымтэм 
пинал сямен, ужам ужелэсь быремзэ учки, кайгыри; нош ужай, нош учки. 
Малы со озьы луиз? Улыны тодымтэен, визьтэмен. Визьмаськи но туж         
бе-эр гинэ. 
– Визьмо луыны ноку но бер уз луы, атай, – шуи мон. 
– Куддыръя бер но луэ вылэм. Туж бер, туж бер мон валай аслэсьтым 
визьтэм вылэмме, малы кужымтэмме. 
– Кызьы бен валад? 
– Тулыс лымы улэ согиськем ву люкаське, люкаське но, аслыз ӧр 
кырыса, кыре потэ. Мынам улонэ но, шудтэм улонлэн курытэныз тырмыса, 
мыным улыны шонер сюрес возьматӥз. Мон сое бер валай. Соин быдэс 
даурме шудтэмен ортчытӥ. Мон сямен улӥды ке, тӥ но шудэз уд адӟе. Мынам 
тӥлед шудо улыны шонер сюрес возьматэме потэ. Соин ик верам кылъѐсме 
пеляды понэ… 
Лепе верамысь дугдӥз но нош ик ӝыны стакан вина ӟюзиз. Стаканзэ 
винаен тырмытӥз но ымаз сылал понӥз. Собере нош ик веранзэ нуйтӥз.  
– Вал шӧйме учкыса, «малы мынам улонэ весь тазьы сӧриське» шуса, 
портон кадь, йырам малпан мертчиз. Соку «Азьлань» коллективлэсь улонзэ 
учконо кариськи. Валэным люкиськи но пырак отчы кошки. Отысь мар 
адӟемме уг вера нӥ, кыдѐкын ӧвӧл, тодэмды ке потэ, асьтэѐс но ветлоды. Соѐс 
валаса, визьмо уло. Асьмеѐс гырыны вал утчаку, соѐс пар бусызэс, трактор 
борды «Рондаль» шуон кык усыез думыса, бусызэс усъяло вал инӥ. 
– Ма, уг гыро вал? 
– Уг. Усыяло. Тон но адӟид-а, ма? 
– Адӟи. Кыдѐкысен гинэ. 
– Адӟид ке, яра. Тӥни соѐс, асьмеѐс сямен, валче понназы уг курадӟо. 
Котьмар ужзэс кузили сямен валче быдэсто, ѐрмытэк уло. Соѐс мынэсьтым 
синме усьтӥзы. Мынэсьтым витьтон вить ар ӵоже валамтэме соѐслэн дас арес 
пиналзы вала. Валам гинэ ӧвӧл, монэ ик визьмо кылъѐсын паймытӥз. Дас 
арес маке тазьы шуэ: 
 
«Улонлэн могӟетэз трос, 
Со сярысь уно верос. 
Могӟетъѐсыз вормыны, 
Нюръяськыны быгаты». 
Улонлэн чеберез –  
Нюръяськыны быгатон, 
Шудлэн но ошмесэз –  
Огазьын, валче улон». 
 
Озьы шуэменызы соѐс ѐрмытэк уло. Сое валамтэѐс, мон кадь 
визьтэмъѐс гинэ, быдэс дауразы шуд утчаса, шудэз уг шедьто. Адямилы шуд 
кулэ. Со сое ик утча. Шудо луэмды ке потэ, трос кузя огазе луэ. Соку 
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кужымо луоды, умой улонэз дуроды. Нокыӵе могӟетъѐс но, Горд Митрей 
кадь сьӧсьѐс но кышкыт уз луэ нӥ. 
Лепе верамысь дугдӥз но гордэктэм синъѐсыныз ми шоры учкиз. Бамыз 
воштӥськемын ке но, милемлы туж ӟеч муртлэн кадь адскиз. Ми шоры 
учкыса, ог вить минут куаретытэк пукиз но нош ик вазиз. Ми номре ӧм 
куаретэ. Чалмыт вить минутъѐс пумтэм кузь потӥзы.  
Тӥляд улонды азьпалан на, мынам ортчемын инӥ. Номре кулэ карытэк, 
мон асме умоен, шудоен чакласько. Мае ке кулэ карон – мыным курыт 
сюлмаськон. Тӥ нош… тӥледлы улон шоры мукет синмын учконо. Шуд ке 
кулэ, мон косэмъя ужалэ. Мынам нош та ке луиз, тырмоз, – шуса, пересь 
стаканзэ кутӥз но ымаз кымаз. 
– Атай, тон визьтэм кадь луэмын. Калыклэсь уд возьдаськиськы ке, 
коть инмарлэсь кепыр пот вал, – Олѐн Лепе шоры вазиз. 
– Тырмоз инӥ. Трос солы йыбыртъяй, тэльмыри, кузь йырсиѐсыз сюдӥ. 
Номре падизэ ӧй адӟы. Оло, со вань, оло, ӧвӧл. Евангелез но мукет трос 
книгаѐсыз лыдӟи, соѐс дышетэмъя улыны тырши. Озьы но улонэ весь 
мыдлань кошкиз. Инмар адямиез яратэ, жаля, шуо. Солы, пе, юрттэ. Со вань 
ке, жаляменыз, юрттэменыз, дыр, мынэсьтым нылпиѐсме быдтылӥз, юртме 
сутӥз, трос пол пудотэм кельтылӥз, пӧрасьме ужаны кужымтэм кельтӥз. Сое 
вань ке шуоно, солэсь «ӟечъѐссэ» вераса но уд быдты, со кадь урод, чурыт 
сюлмо мурт дунне вылын ӧвӧл. Со вань ке, сое быдтоно луоз. Солэн кулэез 
ӧвӧл. Озьы-а, Кельда?  
– Озьы-а, мар-а… 
– Озьы шу, визьтэм, – Лепе верамысь дугдӥз но нош ик юыны кутскиз. 
– Косэмме быдэстэ, – шуиз но ӝӧк вылэ зӥбиськиз. Ӧжыт улса, 
соргетэмез кылӥськыны ӧдъяз. Пичи, люкыт коркан шыпыт но шимес луиз. 
 
       
 
Валзы кулэмез тодыса, чугун сюрес вылын ужась Вася суббота ӝытазе 
гуртэ бертӥз. Иськавынъѐсын кенешыса, ӵуказеяз Лепелэсь музъемзэ гырыны 
веме лэсьтоно кариськизы. 
Ӵуказяз ӵукна ик Ӝужгес пересь калыкез вемее ӧтьылыса ветлӥз.  
Вемее мон но мыноно кариськи. Усьтыр-табыр табань сиыса, валэн, 
герыен бусые потӥ.  
Музъем, кӧльы кадь, куасьмем. Шабала быдчаен ӝутъяське. Валъѐс уг 
вормо. Гырон секытэн, ки нушыен тышкам кадь жаде. Куазь пӧсь. Ныназе 
сиськытозь кӧйӵижы кадь пӧсяськиз. Ӝыт шунды чусомон вакыт, гыронэз 
быдтыса, гурт пала вамыштӥмы. Берамы, парсь мудэм кадь, бугыръям муос 
кылизы. 
Гуртын туж ӟеч пумитазы. Азбар шоры кык кузесь ӝӧк пуктӥллям. 
Пӧсь зырето тусьтыѐс сыло. Кимес миськем берамы, ӝӧк сьӧры пуктылӥзы 
но быдэн чарка вина сектазы. Соин, лэся, ѐзви жиль-жиль луиз, жадем но 
капчияз. Гырисьѐс шудыса, серекъяса табань сиизы. Мон но мукетъѐслэсь 
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бере ӧй кыльы. Пӧсь табанез куасаса ик куштӥ, вина сектась нылъѐсын шудӥ. 
Озьы улыкумы, олокытысь Горд Митрей вуиз.  
– Нылъѐс, одӥг чаркаен мыным но уз-а мыльы? – мырдэм ымзэ усьяса, 
вина куре. Бамыз кисло-куслолэн (рак) кадь горд. Зол юэмез тодмо. 
– Кошкы! Ӧвӧл тыныд вина, тонтэк но кинэ сектаны ум ѐрме али, – 
Олѐн, вожез потса, Горд Митрейлы вераз. 
– Эт-эт-тэ-эт, кӧӵе луиллям. Кемалась-а «узырмиды», кемалась-а? 
Горд Митрей уробоын кыллись Лепе доры мынӥз.  
– Лепе-э, умой адямиез ӟечкын пыртэмед но уг луы шат? 
– Луэ-э! – Лепе чорк султӥз но, пуклѐ вылысь тӥрез кутса, Горд 
Митрейлэн йыраз ӵогиз. Куалектэм калык чир-бак кесяське, кин кытчы 
быгатэм пегӟо. Ӝӧкъѐс погыразы, палэс табаньѐс, зырето тусьтыѐс музэ 
вуизы. 
– Атай!.. атай!.. – мар вераны тодтэк, черекъясько. 
– Кемалась со кулэ вал, адямилэсь ӟечсэ ке вунэтэ. Табере вордэм 
пиѐсыз но уз вунэтэ нӥ, – Лепе, уллань учкыса, вера.  
Пыдазяз, паськыт тыбырзэ возьматыса, йырыз шори пилиськем Горд 
Митрей кылле. Сьӧд сюй вылтӥ йырысьтыз потӥсь вирез ӧръяськем, 
йыркобыез пилиськем арбузлы уша, кичкем йырвиымез ыльнянь кадь 
адӟиське.  
– Мар тон озьы ужад, Лепе? 
Котырме учки но, дасо ѐрос калык люкаськемын. Сельсовет тӧро но 
соѐс пӧлын ик. 
– Нуэ монэ милицие, – пересь вазиз. 
Ӧжыт улыса, олокытысь вал вуттӥзы. Гидкуазе куинь мурт возьмась 
кельтыса, Лепеез уробое пуктӥзы но нуыса кошкизы. Милемын 
люкиськыкуз, ас семьязэ но, монэ но чупаз.  
– Шуд ке кулэ, косэмъям ужалэ, – берпум кылзэ милем вераз. 
Кема сылӥм на ми, ӟукыртӥсь уроболэсь кошкемзэ учкыса. Уробо 
куара кылӥськемысь дугдэм бере, «котькызьы ке но, со визьмо вал» вӧзам 
сылӥсь Васялы верасько. 
– Визьмо но, визьтэм но, – Вася мылыз потытэк вазиз. Ойдо изѐм инӥ, 
Олѐнэн мемей кемалась кошкизы.  
Мон соку гинэ нуналлэсь уйен вошкемзэ шӧдӥ. Гурт чал-чал луэм. 
Ваньмыз ик пеймыт шобрет улэ согиськем. Шур жальгыртэм куара кылӥське, 
матысь садын уӵы кырӟа.  
Мон, погмаськем валес кадь лыз пилемъѐсыз учкыса, атаез малпасько, 
«солэсь косэмзэ быдэстом» ас поннам малпасько. 






КАЛЫК УЖЫН УЖАСЬЁС 
(Верос)  
 
Пуко соѐс сур юон коркалэн пичи висъетаз. Азязы, ӝӧк вылын, сур 
пиялаѐс, вылаз тӧдьы шукыѐ ӵуж сурен стаканъѐс. 
Одӥгез стаканзэ кутэм но, очкиез пыр шукыяськем сурез шоры учкыса, 
малпаське. Вадесэн-вадесэн кузь гижыѐ чиньыѐсыныз кымыс вылаз васькись 
йырсизэ берлань маялтэ, пукон вылаз бералске, ӵем кормаське. Солэн бамыз 
вольыт мычемын, пудраен пызьнамын, сьӧд ку йырсиез берлань сынамын, 
вӧй кадь, чиля. Матэгес мынӥд ке, дунтэм одеколонэн но духи зын нырдэ 
чатыртоз. 
Виль пальтоез пертчемын, пальто улаз лыз пустол пенжак. Кирпич 
пужыѐ горд дэремен, чыртыяз буртчин галстук керттэмын. Брюкиез вальк-
вальк, соку гинэ утюген волятэм кадь, пыдъѐсаз ӵуж ботинкаѐс. Кузѐезлэн 
дӥськутэз понна сюлмаськемез, утялтэмез адске: вылтырызъя лач-лач, одӥг 
мултэс кисырыез, пулѐмояськемез но ӧвӧл, вань бирдыѐсыз интыяз, 
быдэсэсь. 
Солэн эшез паськытэсь бамо, чатрес ныро, небыт но тӧдьы йырсиѐ 
марке. Англиись Джойсон Хикс министрлы уша. Дӥськутэз таизлэн начаргес, 
вужгес, зӧк пальтоен, пыдъѐсаз гын сапег. Эшезлэсь кормаськемзэ адӟыса: 
«Олѐш, мар-о туж кормаськиськод?» – шуэ. Паймыса юа.  
– Видишь ли, Ваня, культурной революци кампанняен йырин, вылэз 
туж вольыт картэк ӧйлась. Конешно, сотэк но лусал но, монэ кампання ужез 
ортчытонэ кырмизы, егитъѐс пӧлы докладъѐсын ысъяло, отын нош ӝыныез 
ик нылъѐс. Соин дӥськут октыны вань уксѐ быриз, тырмымтэ азяз профсоюз 
кассаись но ог куатьтон манет кутоно луиськиз. Ревизия ке луиз, улэм быриз. 
Олѐш веранзэ висъяз но сур ӟузиз. 
– Соин мынчое пыреме куинь толэзь луиз ини, бельѐ но миськымтэ, 
амалтэк кормаськод, – Олѐш вера. 
– Бен, со-а ма культурной революциед ик тынад?  
– Чыртыяд буртчин галстук ке сюриз, куинь толэзь но, мунчое пыртэк, 
улыны луэ. 
– «Буртчин галстук  
Керттӥсько но, 
Нылъѐс сьӧры бызисько. 
Синмам очки 
Понӥсько но, 
Бюрократ кадь потӥсько». 
Озьы-а, Олѐш? – Иван серекъяса юа. 
– Потӥсько вылэм но, кисыѐс векчиен бурдъѐслэсь векчизэ 
вамыштэтлы быдэ шӧдоно. Контролка но кӧтэз ик кизертыса возе. Маке 
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пӧртэм самокритика шедьтӥзы ук! Сур юыны но лушкемен сяна дӥсьтоно 
ӧвӧл нӥ, – та кылъѐссэ веракыз, лушкемен юэмез тодаз лыктӥз, лэся, но, кин 
ке кулэтэм мурт уг адӟы меда татын пукемзэс шуса, буртчин галстуко 
муртмы мукет висъетэ учкиз. Отын кӧня ке кудӟем муртъѐс но лӧсъяськыса 
уясь тамак ӵын сяна нокин но ӧй вал. 
Соин Олѐш буйгатскиз, но юлтошъѐс стаканъѐссэс бушатъязы. 
– Вылӥ идеяѐ1) адями кызьы юытэк но улоз?! Учкиськод суред шоры, 
вылаз тӧдьы шукы, пыртӥз вань улон-вылонэз возьматэ кадь. Кӧӵе чебересь 
мечтаѐс2) йырын бергало, шорт бугор сямен, сэрттӥськыса кыстӥсько. Сур... 
ведь со улонэз чебертэ... юом. 
Юонлы Иван но пумит ӧвӧл вылэм. Озьы вераськыса пуконназы, сур 
стаканъѐссэс мылысь-кыдысь бушатъязы. 
– Самокритика, самокритика-а, чортокритика тон, – эшез сярись золгес 
капчиям Иван черекъяны кутске вал но, Олѐш сое пельпумтӥз зурк! кыскиз 
но: – Чу, мар турттӥськод, – кышкаса вазиз. 
Иван дугдӥз но кышкаса синъѐссэ котыр бергатыны кутскиз. 
– Самокритика, мон сое тожо чортлэн быж улаз лэзьысал, мукетъѐсыз 
нош – душа моя. Кампанняѐс дыръя гинэ асме быдэс мугорен возьматэме луэ. 
Кампанняѐс гинэ ӝоген вылӥ окладо интые вуттозы, зӧк портфель 
кузьмалозы. Самокритика нош... ох, – Олѐш пыдлось лулскиз. Лулскиз 
Иван но. 
– Тӥ, карын улӥсьѐс, кампання вамен кырӟаса улон дыре вуны 
оскиськоды. Тӥледлы номыр но уродэз уз луы, кулакез котьмар мында 
тышкаське, котьмар мында кесяське, – Иван ӝожтӥське. 
– Тӥледлы нош мар уродэз вань! – Олѐш пайме. 
– А вот угось со ик уродэз вань, калык ужын ужась муртлы ас улонзэ 
умой пуктыны люкетэ. 
– Кызьы? – Олѐш синъѐссэ питран кадь кариз. 
– А вот тазьы. Азьло куно луиськод вал. Вань ӟеч сион тыныд. Ну, со 
понна выт, бырйиськон ужын соѐсыз но уд вунэтӥськы вал. Табере пыр на 
али кулак доры, сокы ик кулакен родняяське шуозы, вань каръерадэ, 
осконэныд валче, ньылод. Узыръѐслэн сионзы гинэ ке, номыр ӧй вал али но, 
классовой сюрес кампаниен йырин мон ваньбуртэк но, кышнотэк но кыли 
ини. – Иван мыкырскыса ик бӧрдын шӧта вал но, Олѐшлэсь лек синъѐссэ 
адӟыса, дугдӥз. 
– Кызьы нош классовой сюрес кампання ваньбур но кышно ужен 
думиськемын, соѐс ужаны уз люкетэ? – Олѐш юа. 






– А вот тазьы. Мон тодматски поплэн нылыныз, ныл номре ӧй вал, – 
Иван вераны кутскиз. 
– Валасько. Озьы, – Олѐш йырзэ сэзъялтӥз. 
– Нимыз но чебер гинэ, Галя. Галина Васильевна Воздвиженская. 
Фамилляез но асьмелэн кадь гинэ ӧвӧл, Терентьевен но Ивановен уд ӵошаты. 
Ну, тодматским, мон отец Василий доры куное ветлӥсько, матушка куноятэ, 
отец Василий, Христос но коммунист вылэм, шуэ. Галя нош лыз синъѐсыныз 
шунтэ. Кошкыкым келя, «ой, мусое, кыӵе яратско, нош ик лыкты, милемыз, 
пожалуйста, эн вунэты» шуэ. Улонъя уж огазе кариськон дыре вуыны шӧтаз. 
Батюшка мыным кузьым дася: вуриськон машина, сепаратор, тӧдьы 
самовар, жингыртӥсь тусьты-пуньы, пружинаѐ койка, мамык валес но 
йыролтэсъѐс, зарни час, гур быдча ик скал но вить уморто муш. 
Ваньмыз ик со Галяен валче мыным луоно. Батюшка шуэ: «Таӵе 
визьмо эмеспилы кызьы ваньбурез жалялод, со мынэсьтым вань нылпиме 
кыре поттоз али, комсомолэ пыртылоз но дышетыны мыныны командировка 
сѐтоз». «Малы уд сѐты, сѐто», – шуисько. Поп пиналъѐс лӧптӥзы. «Нош 
венчаться кароды-а?» – батюшка нош ик юа. «Уг луы, калык адӟоз», – 
шуисько. Мед адӟоз, со понна ик мон турттӥсько, сокы тонъя мукетъѐсыз но 
венчаться кариськозы, пе. 
Ну, мон тупай. Кинлэсь кышканэз, волкомын но контролкайын ачим 
йыр уга! 
«Эх, табере уло ке, уло ини» – шуса, малпасько. Со вискын та кулакен 
нюръяськон кампання ӝутскиз. Мынам уж тугаськиз, поп пиѐсыз комсомолэ 
пыртыны уг луы ни. Батюшка нош, «сотэк Галяез уг сѐты», шуэ. 
– Уд ке сѐты, ми тынэсьтыд ум юалэ, шуса, кошки, – Иван, пыдлось 
лулӟыса, вера. Верамъяз кулакен нюръяськон кампання уката курыт потэ, лэся. 
– Собере? – Олѐш юа. 
– Ӝытазе Галяез шедьтӥ но верасько ужлэсь кыӵезэ. Галя малпаськиз 
но, «уг ке луы, азьланьлы кельтом, но тон вот мар: сюлмаськы, черк староста 
Петровез сельсовет тӧрое, Ивановен Степановез ВИК-е членэ пыртыны 
сюлмаськы», шуэ. 
«Яралоз, пырто», – шуисько. Соѐсыз нош избирательной комисси 
куараен кужымтэк кельтӥз. Галялэсь косэмзэ быдэстыны ӧз лу ни. 
Ӝытазе нардоме мынӥ. Вот, чорт возьми, Галяе врачен ветлэ, шорам уг 
но учкы ни, врач нош туж мусо йыбырттӥз. О-ох! Вож потӥз! 
Пеймыт коридорын шедьтӥ но «Галя» шуисько. Берытскиз. «Ах, это 
Вы, господин нос кверху. Оч-чень приятно, чего изволите?» – шуэ. Калыкъѐс 
кылӥзы но серекъяло. 
– Галя... вераськон вань. 
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– Разве господин нос кверху хочет говорить, а я думала, что Вы 
способны только кушать апельсины3), но не разбираться в них, – шуса, 
берытскиз но кошкиз. 
– Табере Галяен врач улэ, батюшкалэсь скалзэ кыске, солэн ик 
сепаратореныз нӧкызэ висъя, машинаеныз вуриське, самовареныз чай юэ. 
Поплэн мамык вылаз, пружина койкайын изѐ. А ведь кампания ке ӧй лусал, 
врач интӥын мон Галяен улсал. Кампанияѐс вылӥ оклад но зӧк портфель 
сѐтозы, шуиськод. Со олокытын али, ваньбур нош нырулын, ачиз кие пыре 
вал но, кампания сое нырулӥсь чачыльтӥз. Соин ик угось кампаниялэсь 
курытсэ ньылоно луэ. 
– Э-эх! Коть юса ке но, буйгатском али, – юлтошъѐс стаканъѐссэс 
бушатӥзы. 
Олѐш нош ик сур лэзиз. 
– Тон, «разобраться» карса ик, поплэсь «апельсинзэ» ньылыны 
шӧтаськод вылэм но, ымад тэрымтэ ни, – Олѐш шуэ. 
– Ыме тэре вал но, кампання пинез иӵказ, сыскыны ӧз лу ни, – Иван 
лулӟе. Азяз врачлэн тусэз пуксе. Мӧлазь кисыисьтыз зӧк зарни час жыльы 
ошкемын, врач соин шудэ. «Кампання ке ӧй лусал, со зарни жыльы, 
мынэсьтым мӧлазьме чебератса, улсал ук» – шуса, малпа. 
«Разбитые-э мечты-ы и наде-ежды-ы», – вӧзысь висъетын бӧрдӥсь 
куараен арган кырӟаны кутске. 





                                                          
3)
 Лымшыр палан будӥсь йӧмыш. 
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ДЕ-ЮРЕ НО ДЕ-ФАКТО КЫШНО 
(Серемес верос) 
 
Тузонӟем кар урам. Сисьмем пул тротуаръѐс. Кырыжам но ланьырскем 
пу коркаос, шуям куаро писпуос. Одӥг сур юон коркалэн вывескаез гинэ, 
кыдѐке пиштыса, бездыт суредэз пужъятэ. Со коркалэн одӥг висэтаз Петыр 
Буновен Николай Быков пуко. Бунов векчи но ӝужыт мугоро, вольыт 
ымныро егит пи, вольыт дӥсяськемын, утюглэн пытьыез тодмо. Мукетыз, 
Быков, лапег но ваменэс мугоро, бамыз зуректонэн вогырияськем, дуно 
костюмез ныркиськемын, бамыз миськымтэ, йырыз сынамтэ.  
– Николай Мойсеич, тон ведь уд юиськы вал но, туннэ мар югдур тазьы 
тупаз али? – Петыр юа. 
– Ну! – тыр стаканъѐссэс ваче шуккизы но юизы. 
– Уг вал но, туннэ кышноеным люкиськи, со муген татчы ньылонэз 
гылляны пыри али, – Николай вераз. 
– Кышноеныд? Мар ӧрекчаськиськод, ведь тынад кышноед ӧй вал, – 
Петыр паймыса юа. 
– Ӧвӧлэз вань карны шуг-а ма? 
– Ку-о басьтӥд вал? 
– Толон. 
– Толон басьтӥд но, одӥг уй кӧлыса, люкиськиды? Ха-ха-ха! – Петыр 
серекъяны кутскиз. 
– Одӥг уй но ӧм кӧлэ. 
– Вот паймон уж! Одӥг уй но ӧд кӧлэ, люкиськиды. Бен мар кариды 
уйбыт? – Бунов пайме. 
– Люкиським, – Быков нод-нод вера. 
– Умой вера али, кызьы вал ужды. 
– Яралоз. – Микол стаканъѐсазы сур лэзиз но, юлтошъѐс юизы. Собере, 
поперос поттыса, кенӝытӥз но, лыз ӵын пуркатыса, Микол вераны кутскиз: 
– Ирина Сапожниковаен ми кылем толэзе летний садын тодматскимы 
вал. Ну, конечно, нырись синмес ваче кырмышъямы, пальпотылӥм. Ну, 
собере мон, сѐросэ мыныса, еме золгес керттӥ, галстукме тупатӥ но 
дораз мынӥ. 
– Яра-а, – шуисько, – тӥледын, чебер мамзел, ӵош ветлыны… 
– Туж яра, – шуэ, мон, пе, даже ӵош ветлыны шумпото. 
Озьы вераськиськом, тары но бары кариськом. 
– Мон, Николай Мойсеич Быков, туж шумпотыса тӥледын тодматско, – 
шуисько. 
– Ах, Колинька! Кыӵе чебер ним! Мон тонэн тодматскыны асме 
шудоен лыдъяло… «Ирина Сапожникова» шуса, киме кырмиз. 
Ветлӥм-ветлӥм но пуксим. Учкисько. Пыдъѐссэ кечат кариз, 
панталонэзлэсь чильтэрзэ кыре поттӥз. Пыдъѐсыз туж чебересь, туж зӧк но 
ӧвӧл, векчи но ӧвӧл, шонер, вольыт. Ӵуж чулкизэ юн сӥльыз золтэм, чебер. 
Озьы ик мугорыз но туж веськрес, бамыз питрес, ӵыжыт, йырсиез пуштыр-
пуштыр бабылес. «А-а, – шуисько, – та чебер яблок вылэм, сиыны ческыт 
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меда, куртчыса утчатэк уз луы», – малпасько. Собере кӧня ке пол киное 
ветлылӥм, огпол шоколад, кӧня ке пол вафли, трос пол мороженной басьтыса 
сюдылӥ. 
– Ну, шуисько, Ирочка, мон уг чидаськы ни, прямо, тонэ яратыса, 
ӝуасько. Тазьы ке сутски, кемалы ик уг тырмы, котьмар кар но, мон тонэ    
де-факто мыным кышно луыны курисько. Жаля, шуисько, монэ, пинал 
мылкыдме, эн быдты, шуисько, куанер йырме. 
Микол верамысь дугдӥз но стаканъѐсазы сур лэзиз. Кысэм попероссэ 
кенӝытӥз но нош вераны кутскиз.  
– Да, шуэ, мон тыныд кышно луо, только азьло де-юре, собере де-факто 
но кышно луо. 
– Значит, шуисько, тон ЗАГСэ чортӥськод? Марлы со кулэ? ЗАГСын 
гожкытэк но луэ ведь.  
– Луэ, шуэ, только мон ЗАГСын гожкытэк уг: туннэ кышно, ӵуказе нош 
мукетсэ шедьтод но, мынэсьтым кыдѐке-э кожса, кошкод. Тау, шуэ, ми, пе, 
тожо дышетэмын ини. Азьло, пе, яратыса прямо шунало, собере сокы ик 
кынмо, йӧлэсь но кезьыт луо. Токма гинэ «вералоз, яратоз, чупалоз, ӟыгыртоз 
но сэрпалтыса лэзѐ-оз» шуса, тӥ кадьѐс уг кырӟало. 
– Тон, шуисько, мещанка, вашкала сямен улыны турттӥськод, даурен 
ӵош вамыштыны кулэ, бере кыльыны возьыт, шуисько. Озьы но турттӥ, 
тазьы но. Нет, уг луы. Мар карод визьтэм кышномуртэн, уг, шуэ. Ӵок ини 
шуса, киыным шоналтӥ но ЗАГСэ мыноно кариськи. Сѐтаки арлыд но 23 ини, 
яблок но чебер, веръям потэ. Гожким. Ну, шуэ, Колинька, табере юондыр 
лэсьтон сярись малпаськоно луоз. Яралоз, Ирочка, тон кык эштэ ӧть, мон но 
ӧтѐ, шуисько. Озьы куать кузя сюан ортчытом…  
Яраз. Винно-гастрономическое мыныса, ньыль-вить пумо вина, сион 
басьтӥм. Куатьтон манет быриз. Ӝытазе ӧти Ившинэн Веселковез, Ира но 
эшъѐссэ ӧтиз. Только эшез огез гинэ лыктӥз. Соин куать мурт интые вить 
гинэ люкаським на. Юиськом… – Быков попероссэ куштӥз но сур юыны 
кутскиз. 
– Собере? – Петыр Николаез вераны дыртытэ. 
– Ну, юиськом, – Быков вераны кутскиз. – Веселков нылын пуксизы, 
мон Ирочкаен, Ившин огназ, вожъяське, то – ныл шоры, то – Ирочка шоры 
учке. Ну, шуисько, мынам кышное вань, тӥ нош нылдэс коть шори люке ини, 
шуисько.  
«Кӧтэз ӝож карса, эн мыскылля инӥ, ме али ю» – шуса, Ившин вина 
сѐтэ. Сѐто бере, юисько. Со нош юэмъя уката секта.  
– Секта ойдо, секта, ачид юытэк но кылѐд ке, ӵок, дорад ке мынӥ, 
аслэсьтыд ӟезѐ али, – шуса, малпасько. Собере мынам йыр пормыны, кыл 
герӟаськыны, син ӵуж-вож адӟыны кутскиз. Потӥ балконэ… Берло мар 
луэмзэ уг тодӥськы нӥ. Уин изьыкым кӧня ке пол маялляса утчай, Ирочка 
вӧзам меда шуса. Вӧзам изе. Собере, оломар кынмыны кутски, султӥ но 
пайми. Балконысь выж вылын кыллисько, дортӥм комар, люнгетса, лоба, 
вӧзам мамык йыролтэс кылле, сое мон Ира шуса маялляськем. Учкисько 
котыр, нокин но ӧвӧл, чалмыт, куазь югыт луэм ини, шунды ӝужамын ӧвӧл 
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на, шунды ӝужатозь ке но кышноеным изѐно, шуса пыри но… вот уд малпа, 
воже потыса, сюлмы ик путӥське вал, мае-о адӟи кожаськод? – Быков Петыр 
пала берытскыса юа. 
– Мар малпаны ик уг тодӥськы мон, Миколай Мойсеич, – шуиз Петыр. 
– Уд но тоды, уд но малпа, Петро… Пыри комнатае но учкисько: ӝӧк 
вылын буш бутылкаѐс, пограм стаканъѐс, сием палэсъѐс кыллѐ. Койка вылын 
нош Ираен Ившин изѐ. Ира кылиськемын, Ившин нош дӥсяськонэн, дэриесь 
ботинкаѐсыныз ик выдэм но Ираез ӟыгыртэм. Мон ӧй чида нӥ, йырситӥз 
кыски, койка вылысь но ӝутӥ.  
– Юлтоше, шуисько, мон тонэ ӧй медъя вал кышноеным изьыны, ме 
тыныд со понна. – Как сѐтӥ огпол бамаз но, юлтош шоналскиз. 
– Мон, шуисько, 70 манет расход кутыса, тыныд изьыны кышно ӧй 
басьты вал. Тани, шуисько, мон тонэ одӥг но уг жаля, та бутылкаен сѐто но 
чебер бамдэ шунянь кадь каро.  
Юлтоше туж кышказ, лэся, солэсь, дырекъяны, бӧрдыны кутскиз. Со 
вискын Ирочка но султӥз. 
– Мар-о керетӥськоды? – шуэ. 
– Аслыд ке уг йӧт на, кылдэ пинь сьӧрад возь али, – шуи но, Ирочка, 
шобретэн бинялскыса, койка вылаз шымырскиз. 
– Ну, шуисько, господин Ившин, чебер йырыныд люкиськон минутэд 
та вылэм, – бутылкаен шоналскыны шӧтай но, Ившинэ лымылэсь но 
тӧдьыгес луиз. 
– Дугдали, шуэ, пожалста, эн жуг, ме коньдон, ме час. 
– Кӧня-о коньдонэд? – юасько. 
– Ньыльдон манет, – шуэ. 
– Вай коньдондэ, частэ, шуисько. Сѐтӥз. Сирестӥз кутӥ но, ойдо ини 
шуса, поттӥ. Корказь йылысен берысьтыз небыт интыяз пыдесэным донги но, 
Ившинэ дыбыр гинэ корказетӥ ньыльпыд йылаз васькиз. Корказь выжие вуэм 
бераз, султыса, мон шоры мыжыксэ сэзъяз но кошкиз. Ившинэз келям бере, 
Ирочка борды кутски. 
– Ну, яратон гажанэ, ӟустыриѐстэ люка но, ойдо. Талы бӧрысь зыныд 
но татын медаз но лу нӥ, – кутӥ но койка вылысьтыз кыски. 
– Тон визьтэммемед ук, Коля, – шуэ. Синъѐсыз питран кадесь луизы, 
чузрак синкылиѐсыз вияны кутскизы. 
– Ӧйтӧд, шуисько, кин визьтэммем, тон-а, мон-а. Тон, значит, 
визьмоеныд озьы нырись уй ик муртэн изиськод. Мон тонэ ӵапак Ившинэн 
изьны басьтэм вал. Де-юре ке кышно луид, де-факто но тон мыным ик кышно 
лу, шуисько.  
– Мон уг пыкиськиськы, – шуэ. 
– Соин-а собере Ившинэн кӧлӥд? Визьмо вылэмед, – шуисько. 
– Мар-о вераськиськод, тон чылкак визьтэммемед ук. Коля, Коля, ведь 
асьмеѐс ӵошен кӧлӥм, вунэтӥд-а, ма. Выдэм берад кыӵе ӟыгыртӥ, чупай, 
собере де-факто кышно но луи ук! – кышкаса но бӧрдса вера.  
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– А-а, ачид ик вераськод, эше, гижы улысь дэридэ. Тау, мон синтэм но, 
визьтэм но ӧвӧл на. Озьы, значит, тӥ Ившинэн… – сэрпалскыса мыжгисько 
вал но, мыкыртскыны вуиз.  
– Коля, дугды, эн жуг, азьло верамме кылзы, пе. 
– Вера, – шуи. 
– Веселковъѐсыз келям бере, мон балконэ потӥ, отын Ившин изе вал, 
пул вылын. Мон солэсь йырзэ ӝутӥ но улаз йыролтэс понӥ. Собере 
кылиськи, тылэз кысӥ но изьыны выдӥ. Тонэ ӧтисько вал но, ӧд шӧд нӥ. Ӝӧк 
вылэ, соргетыса изьса, кылид. Берло сайкамед но вӧзам вуид. Отӥзэ нош, мар 
вал, ачид тодӥськод ни. Веть мон вӧзад изи, уйбыт койка вылысь ӧй 
кошкылы ук! 
– Ах, вот кызьы, валай ини. Ведь балконын мон изи ук! Котькызьы ке 
но, мон тонэн туннэ люкисько ини. 
– Балконын тон изид? – Ира паймыса юа. 
– Мон, – шуи. 
– Мон но табере валай ини. Осѐл. Мон тонэ визьмо адями кожасько 
вал, тон нош, тон… фу, – шуса, сялӟиськиз. 
Кӧтурдэсъѐссэ умой гинэ небӟытъяны шӧтасько вал, ӧй нӥ. Зӥбыт 
улоно, киез бордад уд возь но, судэ сѐтоз эшшо, сюсетка, но ачид ѐрмод, 
шуса, малпай. 
– Ойдо али, татын вераськыса эн ул нӥ, ЗАГСэ мыном но люкиськом, –
шуисько. 
– Кытчы-о мынод, вазь али. Оло, собере занятие кутскытозь 
миритьском но огазьын ик улыны кариськом, – шуэ.  
– Э-э, визьмо вылэмед тон, – шуисько, – де-юре кышно басьтыса, 
муртлы де-факто кышно возьыны медъяськемын ӧвӧл. Мынэсьтым одӥг уен 
но тырмоз, тау, – шуисько.  
– Мон уг пыкиськиськы, – шуэ. 
– Кулэ ӧвӧл – нош ӧрекчалод, – шуи. Ирочкае дӥсяськиз, мисьтаськиз 
но кошкиз. Ӧжыт улыса, извозчикен вуиз, ваньбурзэ тыриз но дас часын 
ЗАГСэ лыкты, шуиз. Ӧтем вадесаз ЗАГСэ мынӥ но люкиським. Со муген 
собере мон тани татчы ньылонэз гылляны лыктӥ.  
– А, всѐ-таки яблокед ческыт-а вал? – Петырлэн тодэмез потӥз. 
– Уг тодӥськы, веть мон сое веръяса ӧй вутты ук, – шуиз Быков. 
– Ха-ха-ха!!! Жаль, жаль. А табере мар карыны малпаськод ини? – 
Петыр юаз.  
– Табере кышно утчасько. Уд тодӥськы-а кинэ ке дэмланы? – 
Быков юаз. 
– Уг, – шуиз Петыр. 
– Жаль, – шуиз Микол. Собере сур юиз но ветчина борды кутскиз. – 
Мыным ог 30 аресо палкышно но ярасал, вуриськон машинаез, утюгез, 
граммофонэз но ог ньыль-вить пиѐсмурт костюмез но маиз лусалыз ке. Уд 
тодӥськы-а, Петро? – Быков юаз.  
– Уг ведь, Николай Мойсеич, – шуиз Петыр. 
– Жаль, жаль!.. 
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…Ӝытазе пӧсь. Тузон. Инметӥ завод ӵын уя, омырын йыре йӧтон зын 
шӧдӥське. Ми Петыр Буновен Советской урамтӥ кошкиськом. 
Металлистъѐслэн клуб доразы вуэм бере, клуб азьысь трос калыкез адӟим, 
клубысь музыка куара ураме кичке. 
– Татын туннэ вечер, ойдо пыром, – Бунов чортӥз. 
– Пыром, – шуи мон.  
Клубе пырем бере ик ӧс азьын Николай Мойсеич Быковез адӟим. 
Котыр утчалляськись синмо, солань-талань бергась, маке но ужен туж пӧсе 
вуэмлы кельшиз. Милемыз адӟиз но: «Кышноме ӧд адӟе-а?» – шуиз.  
– Кыӵе кышнодэ, ведь тон соин люкиськид? – шуиз Бунов.  
– Мон собере мукетсэ басьтӥ ини, – шуиз Быков. 
– Здорово, нош ку басьтыны вуид но? – Петыр юа.  
– Толон! 
– Толон басьтӥд но туннэ ыштӥд. Кызьы озьы нош со луоз али? – ми 
паймиськом. 
– Мон солэсь туссэ умой учкыса-тодмаса ӧй на вутты на вал. 
Асэнызлэсь но тужгес мон юртэныз, тӥрлыкеныз но дӥськутэныз 
тунсыкъяськи, соин ассэ учкыны дыр но тырмыт ӧй вал, – шуэ. 
– Озьы уске тон улӥськод? Бен таиз кышноед де-юре-а, де-факто-а? – 
Петыр юаз.  
– Де-юре но, де-факто но, – шуиз Микол. Солэн куараяз шумпотэмез но 
вылынъяськемез кылӥськиз. 
– Ойдолэ али, террассээ потса, пуксѐме, – чортӥ мон. 
– Нош кышноме ку утчалом на? – Микол сюлмаськыса вазиз.  
– Эн кышка, ачиз шедьтоз али, – буйгатӥсько Миколэз. 
– Ӧйтӧ-ӧд, – Микол оскытэк йырзэ сэзъялтэ. 
– Верасько – шедьтоз, уг эрекча, мон умой пророк, – шуи мон. 
– Шедьтоз-а?.. Муртлы де-факто кышно луэмезлэсь кышкасько, монэ 
ведь дышетӥзы нӥ, – Микол шуэ. Вӧзам кариськыса, туж лушкем мае ке 
ивортэм сямен, шыпыт вера. 
– Та вискын уз, – шуи мон.  
Террассээ потэм бере, пуксим но, Микол весь утчалляське, азьытӥ 
ортчись нылъѐсыз, кышноѐсыз, – та ӧвӧл меда Глафира Ивановна, – 
шуса, кыле. 
– Кызьы али нош тон сое озьы ыштӥд? – Петыр юа.  
– Танцевальной залын танцоватьтыны дасяськыса улӥськом вал но, чик 
юнме берытскиз но, «татын возьма али, уборное ветло» шуыса, кошкиз. 
Возьмасько минут, возьмасько кык минут, куинь минут – уг вуы. Ӧй чида нӥ, 
утчаны кариськи. Отысен гинэ кышноелэсь кыӵе тусозэ тодымтэе шӧдскиз… 
– Эх, Глафира Ивановна ӧй вал-а та? – дортӥмы ортчись кышноез 
адӟыса, Быков вазиз.  
– Утчасько, висэтъѐс трос, ветлӥсько, пӧсясько, уг шедьтӥськы. Ма 
кызьы шедьтод? Кымсаз пусэз ӧвӧл, мылазяз но «жена Быкова» шуса 
гожтэмез ӧвӧл. Сомында кышноѐс пӧлысь шедьты на сое! – Быков, киѐссэ ик 
вӧлъяса, пайме. 
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– Да-а-а, зэмзэ ик шуг луоз шедьтыны, – шуи мон.  
– Табере тон солэн мылазяз паськыт бумага ляк но, «Глафира Быкова» 
яке «жена Быкова» шуса, гожты. Озьы ке карид, али сямен утчаса уд курадӟы 
нӥ, – Петыр эшезлы визь-кенеш сѐтэ. 
– Шонерзэ ик озьы умой лусал но, кышно соглаш уз луы, калыклэсь 
возьыт, мон выставкае пуктэм экспонат ӧвӧл, шуоз. 
– Соиз зэмзэ ик озьы. Котьмарлэсь но умой луоз, чыртыяз пичи гырлы 
ошыса, буртчин шнурен чыртӥяз ошод но, со брошка интые луоз. Нокин но 
уз серекъя – жингыртоз, кышнодэ адӟытэк но гырлы куараезъя шедьтод, – 
мон но Миколлы визь-кенеш сѐтоно кариськи. Микол сое кылӥз но 
шумпотыса интыисьтыз ик тэтчиз. 
– Вот визьмо идея, – шуэ, киме кутӥз но, – тон солы потэмедлы патент 
басьты, – шуэ. Со вискын олокин зӧк кышномурт дорамы вуиз, кӧй бамъѐсыз 
паськытэсь, шырем йырсиѐ. – Николай, кытчы тон ышид, – шуса, Микол 
шоры вазиз. 
– Глаша, тон, лэся, ук. Мон нокытчы но ӧй ышы, тани ук, – Микол 
шумпотыса вазиз.  
– Мар ӧрекчаськиськод? Мон тонэ часлэсь кема утчасько ини, – шуиз 
кышномурт.  
– Виноват, – шуиз но Миколмы милемыз кышноеныз тодматӥз. Ми 
солы «туж шумпотӥськом» шуим. Собере, «кыӵе улӥськоды али» шуса, юам.  
– Номре ӧвӧл, шудо. Только туннэ комсомолысь поттӥзы али но, ӵок 
ойдо, милям табере билеттэк но умой улэммы луоз ини, – шуса, Микол кизэ 
шоналтӥз но, кышноеныз кунулскыса кошкизы. 
– Вот кыӵе вылэм де-юре но де-факто кышно, – шуса, ми Петырен 





(Семен Туринлэн верамез) 
 
Нап пилемъѐс но бусъѐс пушкы выем сӥзьыл ӵук. Йӧл кадь шобретэн 
бинялскем гурезьѐс но нюлэсъѐс. Ӵужектэм куаръѐс сюрес вылэ вӧлмиллям. 
Пыд улын чурыт ӵаштырто но ӵаштырто. Мур кыремтӥ чилясь рельсаѐс кузя 
огнам кошкисько. 
Котыр чалмыт… Меӵ гурезь. Вылын кышкытэсь ошкылэм бадӟымесь 
изъѐс, гурезь бордысь палдыса, тани-тани усѐзы но улазы паньгатозы кадь. 
Соин мон сюлмы шуген гурезь боддорысь бус пушкы мичиськем изъѐс шоры 
учкылӥсько. Сюрес вылын лэчыт векчи из, пӧсьтэм ботинка пыр вир 
потымон мертчыса, пыдэз вӧсь каре.  
Азьпалан пумен кужмоясь секыт дыбыртэм куара кылӥськиз. Мон, 
тыбырме из борды лякса, кырем баме султӥ. Нап бусэз вандыса, гурезь вискы 
синэз мальдытӥсь кык котырес тылъѐс кенӝизы. Сокы ик секыт ӝуштыса но 
сьӧд ӵын пелляса, бадӟым сьӧд паровоз бус пушкысь гылӟиз. Мон шоры зол 
шокаса но омыреныз сьӧраз кыскыны турттыса, ортчиз. Кужмо бергась 
питранъѐсыныз но ваче жугиськись буферъѐсыныз жильтыртыса, сибир 
экспрес, возьмамтэ шорись кылдэмез сямен ик, гурезь вискысь бус пушкы 
чаляк ышиз. Ог дасо ѐрос вож вагонъѐсын ворттылӥсь поезд гужем уйлэсь 
капчи бус тулкымзэ сеен ваиз но ӝожамон но мӧзмон мылкыдам пельтыса 
кельтӥз.  
Мон нош ик азьлань кошки. Шпал вылысь шпал вылэ лѐгиськыса, ӵук 
пала вамыштӥ. Пал киям сэзъяськиз вуж портфель. Отын мынам вань улэм-
вылэме: одӥг куз ул дӥськут, палэс майтал, ӵушкон, гожъям бумагаѐс но кӧня 
ке пичиесь книгаѐс. Сӥзьыл ӵуклэн омырез кезьыт, мугорез шымыртэ. Начар 
дӥськут нош туж ляб шунтэ. Соин ик мон дыртыса вамышъясько.  
Бус пумен кизерме. Чилясь лысвуэн лыз но пурись из вылэ пуксе. 
Гурезь висъѐстӥ векчиесь чуръѐсын гордэктэм кыдѐкысь инвис адске.  
Гурезьѐс, вылысьтызы бус дӥсьсэс куяса, бадӟымесь пурись люкъѐсын 
азе султо. Соѐслэн бамазы, пилеш йыре оген кылем йырсиѐс кадь, кӧсам 
пужымъѐс, выжыенызы из борды кырмиськыса, кынгыль-конгыль 
ӝутскиллям. Али потэм тӧлъя лысэнызы каллен шонасько. Тӧлъѐс, 
шундылэн пӧсез но зоръѐс каллен сюпсѐ, йыръѐ чурыт изэз, соин ик 
куддыръя вылысь жургетыса жадѐнтэм кӧльы куашка.  
Мынонъя гурезьѐс вайяськыны шӧтазы. Сюлэм эркынгес лулӟиз. 
Шӧдонтэм шорись соос люкиськыса огзы дорысь огзы кыдѐке кошкизы но, 
син шоры паськыт лайыклэн суредэз усьтӥськиз. 
Векчи писпуэн ӵоктаськем лайыклэн шораз станцилэн горд липето 
тӧдьы коркаѐсыз адскизы. Кузь сузетэн сыло вуз нуллон горд вагонъѐс. 
Станци сьӧрысен сюрес вайяське но, чилясь рельсаѐс люкиськыса кыдѐке 
кыстӥсько.  
Пичи станци буш. Буфетэз ворсамын. Палэнын трос ужасьѐс, буш 
вагонъѐсы корт тӥрлык тыро. Башкир но ӟуч кылъѐс сураськемын. Пӧлазы 
ӝужыт но кузь тушо пересь бадӟым бекчеез огназ ӝутны турттэ вал. Бекче 
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вагонэ урдэм нялмыт пуллэн ӝыныяз тубиз но берлань питраз. Кузь тушо 
пересь, туж золтскыса ке но, выллань погыльтыны туртскиз, бекчелэн секыт 
улаз киѐсыз куасалскизы. Бекче берлань питраз, ачиз пересь ӧжыт гинэ улаз 
ӧз пачка, мырдэм палэнскыны вуиз. Чильым кыскыса сылӥсь ужасез пичи 
шедьтӥз но уськытӥз.  
– Мать твою!.. та тынад амвонысен проповедь веран ӧвӧл. Кион сеен 
вузны гинэ быгатӥськод вылэм, дась нянез сиса, – музэ усем ужась, чурыт 
кылъѐсын тышкаськыса, султӥз. – Марлы уд черекъяськы? Ведь пачкатса 
висалыд ук, табань кадь карсалыд, – небӟысагес ужась вазиз.  
– Мон черектӥськыны ик ӧй ву ни, – янгышсэ шӧдса, пересь ассэ 
шонере поттыны турттӥз.  
– Ойдо ӵошен тубтом. 
Бекчеез ӵошен донгыса погыльтӥзы. Кык муртлэсь но бекче мылыз 
потытэк кылзӥськиз, туж каллен тубиз.  
Ужасьѐс, капчи мылкыдэн шудса, серекъяса, бекчеѐсыз, корт гумыѐсыз 
погыллязы. Одӥг пересь гинэ соѐс пӧлын мурт уллѐе йыромем кадь вал. Кузь 
бадӟым сапегъѐсын, котрес шлапаен, бездыт синъѐсыныз но чылкыт 
бамыныз, каллен бергамъяз но небыт вераськемъяз, со вӧсь бордын 
ужасьѐслы кельшиз. Мукет ужасьѐслэн сое муртамзы шӧдскиз.  
– Ну, кыӵе, благочинной батя, милям няненымы улэмед тодад лыктэ-а? 
Та – кадилаен сэзъян ӧвӧл, кузял, кузял милям няньмы, – шуиз одӥгез ужась. 
– Чорт, кузь йырси! Мар кулэ солы? Кылльы вал черкад, ужамед но 
умой уг луы, милям кужыменымы коньдон басьтыны лыктэм, черкын гинэ 
октэменыз уг тырмы, – кудӥз, вожзы потса, палэнын тышкаськизы.  
Поп (со поп вылэм) сюлмо ке но ужаны турттӥз, ужасьѐс сое муртазы. 
Со одӥг но тэк ӧз улы, весь ӝутказ, погылляз, тышкаськемзылы небыт 
пумитаз, оскытэкгес вырем бордысьтыз ужаны дышымтэез шӧдскиз. 
– Эй тон, азьтэм шпана! Чаль али татчы ужаны! – мынысьтым тэк 
сылэмме адӟыса, одӥг ужась кеськиз. 
Ваньмыз ик ужзэс куштыса берытскизы. Мон ӵыжектӥ.  
– Тӥни тынад эшед, капчиен нянь сион инты утчаса калге, – мон шоры 
чиньыеныз возьматса, поплы одӥгез вераз. 
– Одӥг но капчиен нянь сион инты уг утчаськы, – мон, воже 
потса, вази. 
– Уд ке, чаль ми пӧлы ужаны, – ӧтизы. Берлань чигнаны уг лу нӥ, мон 
ужано кариськи. 
– Ӝут тае, – одӥгез музъем вылэ люкам корт машина тӥрлыкъѐс 
пӧлысь зӧк бургыез пыдыныз возьматӥз. Мукет ужасьѐс котырам 
люкаськизы но серекъясь синъѐсынызы учко. Портфельме тормаз вылэ 
кельтӥ но, вань мугорме ик золтыса, ӝутӥ. Ӝыны метр ӝутэм берам лэзи, 
оломар ӵогез, дӥсь бордам шедьса, вылаз кыскиз но, мон кортъѐс вылэ кымин 
уси. 
– Ха-ха-ха, – трос куараѐс серектӥзы. Мон возьдаськеменым 
ӵыжектыса султӥ. 
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– Мар инӥ веранэз, умой ужась. А ешо ассэ милемын ӵошатэ. Кош, 
кош, тонтэк но быгатом, – монэ улляло.  
– Мон тӥ кадь ик адями, – асме шонере поттыны турттыса, вази. 
– Ми кадь ик?! Ымдурысьтыд мумы йӧлыд куасьмымтэ на. Калыке нош 
потэмед инӥ, кылльы вал мумид дорын. Кытысь-о тон? 
Мон верай. 
– У-у, мар-о утчаськод татӥ? Пиналъѐс, сак луоно, та оломае нуоз, – 
кузь мыйыко, таза мугороез монэ донгыса лэзиз. – Кош татысь, урдлыдэ 
тӥяло, – кышкатыса кеськиз.  
– Мон оскисько, со уз лушка, – отын пересь потӥз. – Кужмыз ке нош 
ӧвӧл, ӵок, асьме пӧлын ужаны быгатоз. Пыртоно пӧламы. 
– Документъѐсыд вань-а? – шоркусып арлыдо, лапег ужась юаз. Мон 
возьматӥ.  
– Ужалод-а? Ӵошен бекче погыллялоды. Ог куать час ужамон луоз на, 
одӥг манет витьтон коньы сѐтом. 
– Яралоз, – шуи мон. Монэн вераськись артельзылэн йырыз вылэм. 
Мукет ужасьѐс мон шоры мыскыллясь синъѐсынызы учкизы. 
– Ну-ко, асьтэѐс возьматэ али, кызьы тӥ кортэз ӝуткаськоды, – кури 
мон. Кузесь мыйыко таза ужась ушъяськыса ӝутӥз но нуны ӧз вормы, лэзиз. 
– Карош, видал, а? – башкир мон шоры вазиз.  
– Эх тӥ, муртэ серекъяськоды, асьтэѐс но пӧртэм вылымтэ м…– воже 
потэмен, мон соѐсыз асьсэ кылынызы тышкаськи. Сокы ик соѐс 
мукетгес луизы.  
Горд йырсио пинал башкир, кизэ пельпумам понса: «Ничего, батюшка, 
ты двое работать будет», – шуиз. 
Милемыз сокы ик ӵошеннамес куштӥзы. Мынам тӧдьы но небыт киѐсы 
шоры юрдыса учкизы, вожзы потӥз.  
– Улон вошке, соин ик ужез но воштытэк уг луы. Благочинной вал, 
санэлэсь куштӥськи но тани ужасько ини татын. Секыт, мар веранэз, туж 
секыт. Котькызьы ке но, мон татын ас кужмын шедьтэм няньме сиисько. 
Калыкез ӧрекчаса, кӧтме уг тыриськы… 
– Эй тӥ, куажым лыос, тупаськоды-а ӵошен? 
– Мемеезлэн пиез, вот тыныд канцеляр но чебер улон! – милемыз 
серекъязы.  
– История жалянэз уг тоды, кин ке сое уг вала, секыт кӧ улаз изса, виль 
ӝужась кужымлы кыед каре. Да-а, пинал юлтоше, сюрес урдсы кылѐнтэм 
понна, улонлы тупатскытэк уг луы. Капчи кадилаез цемент ӝутъянэн 
воштыны каньыл ик ӧвӧл. Дышем улонлэсь люкиськыны шуг. Туж ке но 
жадисько, мынам табере мылкыды капчи, калыкез уг ӧрекчаськы, – вуж поп 
ужан куспамы вера. Паймоно кадь, вӧсь книгаѐсысь славян кылъѐсыз юри 
вераськоназ уг пыртылы кадь. Соин кылыз поплэнлы чик уг кельшы. Азьло 
улонэныз виссэ быдэсак чигтыны тырше кадь.  
Куать час ужаса, мон тужгес ик жади. Бырем бераз туж шумпотӥ. 
– Номыр ӧвӧл, ужамед луоно, – артельлэн йырыз мыным 
коньдон сѐтӥз.  
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Ужасьѐс сиськыны кариськизы. Мон туж сютэм вал ини.  
– Кытысь-о али мон сион басьтом? – поплэсь юай. 
– Татысь, пожалуй, уд шедьты. Ойдо, мынам вань, – буш вагонэ пырса, 
чабей нянен сӥльтырем сиыны кутским.  
Со вискын милям тырем составмы вырӟиз но сюбег сюрес кузя 
палэнысь корт заводэ кошкиз. 
– Кызьы карод, вуж улон берытсконтэмлы кулӥз. Быриськом ми но, 
солэн вужеръѐсыз. Туж ке но секыт, ӝож, соин люкиськытэк уг луы. 
– Секыт вал, дыр? – шуисько мон. 
– Капчи ӧвӧл, ведь со милям вирамы, лы виымамы пыӵамын ук. 
Аслэсьтыд ӧрекчаськемдэ тодса но, куштӥськыны сокы ик кужым уг тырмы, 
кышкыт… – Поп каллен сӧсырмем улонзэ, виль сеен, виль ужен улса, 
азьланьын йӧнатны малпамзэ вера. – Мон соѐс пӧлын мурт, – ужасьѐс пала 
йырыныз возьматӥз. – Туж уг ярато монэ. Кызьы яратозы, со мында аръѐс 
ӵоже ӧрекчаськыса, ужам кужыммылэсь вӧй вылзэ си али… 
– Ужад ке, уз мурталэ нӥ али.  
– Мон соѐслэн семьяязы равноправной член луо али. Уж адямиез 
огазея, – шуиз поп. 
Кӧт тырем бере гинэ портфеле тодам лыктӥз но чаляк отчы мынӥ. 
Портфеле интыяз ӧй вал нӥ. Со вискын поезд вуонлы гырлы шуккизы.  
Платформа вылын вуж благочинноен, попен но зӧк крестьянэн 
пумиськизы. 
– Ӟеч-а, отец Василий? Кызьы бон, трос тыро-а? – поп серекъяса вазиз.  
– Кӧня ужасько, со мында ик тыро, – шуиз но соиз берытскыса кошкиз. 
– Хе-хе-хе! – попен крестьян серекъязы.  
Вуиз поезд. Витьтон коньыен билет басьтыса, кисыям одӥг манет 
коньдонэн мон вагонэ пукси. 
– Ме портфельдэ, мон кожасько вал, мар ке умой маиз ке вань, – монэ 
лушкаськись шуись ужась портфельме укноетӥ сэрпалтӥз но бизьыса 
кошкиз. Отын дэремез но, штанэз но ӧй вал нӥ. 
Попен но кресьян, поезд вырӟыкы, кирос каризы. 
– Кызьы ке но солы большевикъѐс трос коньдон сѐто, луоз. Уске мар 
понна со озьы ужалоз? – шуэ кресьян. 
– Тыро луоз. Сволочь! Червонецен Христосэз вузаз. Иуда! предатель! – 
поплэн нискетэмез кылӥське.  
Ми купейын ӵуж йырсио но чагыр синмо нылын вераськыса 
мынӥськом. Укно сьӧрын пичиесь заводъѐс но рудникъѐс адскыло. Адями, 
гурезьлэсь ватэм ваньбурзэ басьтыны турттыса, гурезь пыр корт сюрес 
вӧлдэм, фабрикъѐс, заводъѐс лэсьтылэм.  
Куазь пеймыт луиз. Куинь пролѐт мынэм берамы ныл васькиз. Мынам 
мылкыдам капчи но ӝож малпан кельтӥз.  
Уйшор вакыт уй пеймытысь бадӟым карлэн тылъѐсыз уяса потӥзы. 




       
 
Алигес урамтӥ кошкыкым водопровод гуын ужась пересез адӟи. Мон 
сое тодмай. 
– Отец Василий! Ӟеч-а?  
– А-а, Сеня, умой: только тон монэ отец Василий эн шу нӥ, мон табере 
Василий Алексеич инӥ, – шуиз со, лопатказэ пуктыса. 
Со копак горд сюесь вал.  
– Кӧӵе улӥськод? 
– Умой, ас семья пушкам кадь, дыши инӥ, – шуиз. 








Уйлэн кезьытэз вандӥсь, жигетӥз, бӧрдӥз тӧл. Пеймытын сьӧд адскись 
ву ӝужытэсь тӧдьы сюрлыѐсын вогыръяськиз. Бадӟымесь тулкымъѐс, пӧзись 
шукыѐс погылляса шур кузя нискылало, куашетыса яр борды жугисько. 
Тӧдьы йӧ люкъѐс, огзылэсь огзы ортчыны турттыса, кошко, ваче 
шуккиськыса, векчи пырыен ву вылэ вӧлмо. Интыен-интыен йӧ гурезь будэ, 
паськыта но сокы ик пелез вандӥсь куажыртэм куараен куашка. Омырын 
кӧшкемес куашетэм кылӥське. Кезьыт ву но йӧ пырыѐс кынмись пиялаен 
пазясько. 
Сэзъяське, бекыръяське пароход. Кужмо тулкымъѐс сое ӝутъяло, 
сэрпалляло. Бадӟымесь йӧос, вожзы потыса сямен, пароход борды 
шуккисько, вистэк йыггетса, жугисько. Вуын бергась питранэ йӧ кынме но 
тӥяське, пичиен вуэ усьылыса, кыле. 
Тӧл, тулкымъѐс но йӧос пароходлы пумит вераськиллям кадь. Вожзы 
потса, жадьытэк со борды жугисько, выйтыны турттыса, вань 
кужымзэс золто. 
Озьы ке но таза мугоро рулевой ас интыяз зӥбыт сылэ. Кышкасьтэм 
синъѐсыныз борт сьӧрысь лек тулкымъѐс шоры учке. Кужмо киѐсыныз руль 
питранэз кутса, пароходэз азьлань нуэ. 
Ӵукна азе тӧл уката кужмояз. Тулкымъѐс уката но золгес пароход 
борды жугиськизы. Бадӟым йӧ донгиськыса боддор вӧзтӥ выжез ӝутӥз но, 
каютае бульрак-бульрак гинэ ву пырны кутскиз. Сокы ик матросъѐс вуса 
пасез ӵоктазы. Ву пыремись дугдӥз. 
Кышкасьтэм но ас кужмызлы оскись рулевой нош азьло сеен ик ас 
интыяз сылӥз. Кужмо киѐсыныз пароходэз кулэ сюрестӥ нуиз. Азьланьын 
нош, вуюисьлэн вань буѐлъѐсыныз кисьтаськыса, ӵукпал инвис ӝуаз. 
Шулдыр, чебер нунал сӥзиз. Кыдѐке кыскиз, азьлане дораз ӧтиз. 
 
       
Ортчиз кык ар. Пеймыт гуртысь одӥг коркан мон Октябрьлэсь 12 ар 
тырмемзэ пумитасько. Али гинэ кенешысь бертӥ. Уй пеймыт. Мон 
культурной центрлэсь кидѐкын, палэнын. Озьы ке но татын но езтылын 
югдытэм корт но бетон мугоро виль улонлэн жингыртыса будэм куараез 
кылӥське. 
Тулкымъяськись шуретӥ пароходын мынэмме тодам ваисько, 
улонэнымы ӵошатско. 
Кенешо республика дас кык ар ӵоже улэ ини. Дас кык ар ӵоже вожез 
потса визьтэммем быдэс дуннеись буржуази, ас тулкыменыз пальккыса, сое 
выйтыны турттэ. Йӧ люкъѐсын со борды жугиське, озьы ик пырдыса, куашка. 
Озьы ик горд пароход, Кенешо Союз, лек тулкымъѐсын нюръяськыса, 
азьлань мынэ. Кужмо рулевой, компарти, ас кужмызлы оскыса, тулкымъѐслы 
но йӧослы пумит пароходэз шонер сюрестӥ нуэ. Кыдѐкын нош, горд тылын 
ӝуаса, «Коммунизм» маяк пиштэ. Эрико виль улон сӥзе. Дораз ӧте, кыске.  




Гужем нуллон капчи пенжаксэ мынонъяз бирдыяса, чиед мугоро но 
кузь тушо Пуд Михайлыч корказь тубаттӥз васькиз, лапас улаз нылыз но 
бултыр кышноез нуллӥськон корт уробое вал кыткизы. 
– Дась-а ини, чалякгес выре, – со семьяез шоры кеськиз. Со дыръя ик ас 
понназ колхозлэсь тӧрозэ лушкаськемен кутон амал сярись малпаськиз.  
Куазь туж вазь на. Небыт валесын кӧлэм бере, ӵукна юзгес омыр 
мугорез кезьыт вуэн кадь пылатэ. Пурись, нап бус, каллен музъем вылэ 
лэзькыса, уката напче, тӧдьыектэ. Турын-куар вылэ чилясь лысвуэн пуксе. 
Юрт вискытӥ адскись Бегентыло лѐг сьӧртӥ, огазе люкаськыса кошкись ыж 
уллѐ сеен, лыз пилемъѐс ӝутско. Гурезь сьӧрысь шунды соѐсыз палдур 
югдытэм но, пилемъѐс ӝыныѐ-урдсо горд буѐлэн буяськемын. 
– Кызьы ке но лыназе бере зороз, – мускыт омырез пушказ кыскыса, 
Пуд вераз. – Зорлэсь азьло кидыслы ке но сезьыез люкаса вуттоно, – шуиз. 
Со кыткем валзэ, сермет ӟезьтӥз кутса, гидкуазь шоры поттӥз. Курегпуз 
кадь, быгылес, сюдэм уж, чилясь кортэн пужъятэм сюмыс шилязэ сэзъяса, 
кузѐ сьӧрын вамышъяз. Ворттыны дасяськыса кадь, чыртызэ куасалтыса, 
быдэс мугорзэ ик золтӥз но, сюлмыз шуген, сермет кортсэ кром-кром 
куртчылэ. 
– Нош табере культо кот луиз ук инӥ, лысву усиз, – Лена аиз 
шоры вазиз. 
– Номыр но уз луы, асьмелэн культомы зуродын, – Пуд нылызлэн 
пумитаз вазиз. Юбо борды урдэм чеплетэз уробояз понӥз но пуксьыса 
тэльбуго пумез кутӥз, котыр юртсэ учкиз. 
Юртэз солэн юн, вольыт пул липет улын, сэрегъѐсыз ваче йӧтӥсесь, 
ӝикрак гинэ гидкуазьзэ котырто. Бакча капка вадестӥз гинэ пичи висэз вань. 
Отӥ Бегентыло гурезь адске. 
Тодаз лыктӥз Колчаклэн ветлэмез, со сьӧры кошкем пиѐсыз… Китай 
кунгож дурысь ужъѐс солэсь азьлапаллы осконзэ али нош ик бурдъязы. 
Тӧдьы ялау улын, пельпумазы ӵуж погонъѐсын пиѐсызлэсь вуэмзэс возьманы 
кутскиз.  
– Пуд, тодӥськод-а?.. Кылем уй, сюлмыз путыса, Опонька Миша, пе, 
кулэм ук, – солэсь малпаськонзэ Пельга кенак висъяз. 
– Мар вераськод? – картэз оскытэкгес юаз. 
– Опонька Мишка, пе, кулэм кылем уй… 
– Зэм ик-а?.. Осконо кадь ик ӧвӧл. 
– Ма, мар-о мон ӧрекчаськом? Али Вася кышно вераз, – Пельга 
кенаклэн вожез потӥз. 
– Хкм!.. Туннэ культо ум пыртэ ни. Ленка!.. Капкаез эн усьты ни али, – 
Пуд капка усьтӥсь нылзэ дугдытӥз. 
– Малы?.. – Пельга паймиз. 
– Одно ик куазь зороз кадь потэ, – чын малпанзэ ватса, Пуд кышнозэ 
ӧрекчаз. 
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– Пельга, мын али, Гондӥ Лѐгорез ӧть, чаляк мед лыктоз, ява, – Пуд 
кышнозэ ыстэ, – туж кулэ уж, медаз ӝегатскы. 
– Мон нош мар-о каром, тятя? – нылыз юаз. 
– Коблаез кутыса, бусыись векчи чумолѐѐсы люкам турымез нуллы. 
Лысву ке быриз, сизьйырез ваѐд. – Со пӧсекъяны, сюлэмшугъяськыны 
кутскиз. Кенсаз пыре вал но, усьтэм ӧссэ ворсатэк кельтыса, корказ кошкиз. 
Коркаез кык полэс, соин тубатэз кузь. Отӥ со бизьса сеен тубиз. 
Корка пушез чылкыт. Ӟусэз ӵуж, янакъѐсыз лыз буямын. Выжезлэн но 
ӵуж буямез тодмо на, боддораз нош лякылэм бумагаезлэн пытьыез вань на.  
Корказ пырса, оброс канаисьтыз дыртыса чернила но ручка, ӟус улысь 
шыкысысь тӧдьы бумага поттӥз но гожъяськыны пуксиз. Со туж дыртыса 
гожъяз, собере, дугдыса, гожъям чуръѐссэ ӵушылӥз но нош гожъяны кутскиз.  
Со вискын Гондӥ Лѐгорен Пельгаен вуизы. Пуд, ручказэ паллян кияз 
кутса, ӝӧк сьӧрысь султӥз но, Лѐгорлэн пумитаз вамыштыса, – ӟеч-а! – шуса, 
кизэ сѐтӥз. Куноезлы вазьны маза сѐттэк:  
– Туж кулэ уж вань. Соин ранӟытоно луисько. Али ик мешоке ог ньыль 
пуд пизь понэ… Пельга, тон чечы дася, собере одӥг черык умой вина, – 
косэмзэ быдэстыны ыстӥз но нош ик гожъяськыны пуксиз. 
Табере со, азьло гожъямзэ бумага вылэ кӧчырыса, дыртытэк но 
малпаськыса гожъяз. Быдтэм бераз, чылкыт тӧдьы конвертэ понса, бинялтӥз 
но вылаз «Срочно. Петру Аверьянычу» гожтӥз.  
Сокы ик Гондӥ Лѐгор корка пыриз. 
– Пуксьы али, Лѐги, вераськон вань. – Озьы шуса, со мукет висэтэ 
кошкиз но кияз горд йыро вина бутылкаен но кык рюмкаен потӥз. – Кенешез 
умой тупатон понна, таин небӟытком али, – шуиз. Вина юонназы вераны 
кутскиз. 
– Вашкала дыръя кресьянъѐслэсь баяръѐс улын курадӟемзэс тодӥськод, 
дыр?.. 
– Тодӥсько ӧжыт. Дышетскыкызы пиѐс со сярись книга лыдӟо вал, –
Лѐгор вераз. 
– Тӥни озьы, кресьянэз нош ик баяръѐс кие уськытны шӧтало. Мон 
пинал дыръям калык вылын ветлыса трос курадӟи. Ас быгатэменым, ужаса 
калык азе потӥ, умой улӥсько вал инӥ. Табере, мынэсьтым вань ваньбурез 
кыскаса-нѐжаса, монэ гольык кельтыны медо. Азьтэмъѐслы нош дурен 
кисьтало… 
– Вот, мон но озьы малпасько, – Пудлэн кыл куспаз пырса, Лѐгор 
вераз. – Курадӟыса, калык мышкын улса, кате потӥз. Али гинэ калык кадь 
улны кутскисько вал ини. Мырдэм умой юрт, кык вал шедьтӥ. Табере узырмо 
инӥ кожасько вал. Ӧвӧл вылэм. Оломар колхоз шедьтӥзы, со улэмез ӝикатэ 
инӥ. Отчы пыртэм ньӧмын, пӧсяса люкам ваньбурез нюплак кыскыно медо. 
Уд ке пыриськы, вань ӟеч музъем соѐслы кошке, поннад машина басьтыны но 
луоно ӧвӧл нӥ, пайдаез ӧвӧл. Уд ке но пыриськы, капут, пыриськод ке но, 
капут… 
– Вот, вот, шонер вераськод, Лѐгор кум. 
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– Степан кадь азьтэмъѐсын, Марина кадь пыдйылчиѐсын но мукет 
гыжкалъѐсын мынам сомында курадӟыса люкам ваньбурме валче кареме уг 
поты. Мон ачим шедьтӥ, мед шедьтозы соѐс но, – Лѐгор вера. – Медаз луы 
колхоз, быдтоно сое! Умой улӥськом вал сотэк но. 
Со, пересьмытозяз куанер улэм маке, даурез Пуд кадьѐслы ужаса 
ортчиз. Кенешо влась музъем сѐтса но пунэман эштос вамен коньдонэн 
юрттэмен, пиѐсыз мӧймемъя, Лѐгор, пыд йылаз султыны быгатса, юн шоро-
куспо хозяйство кылдытӥз. Со кулаклы пӧрмон сюрес вылэ султэ вал инӥ но, 
кенешо власьлэн ужъѐсыс солэсь сюрессэ ваментӥзы. Пуд кадьѐс валэктэмен, 
со колхозэз адӟонтэм карны кутскиз. Колхоз, умой улонзэ сӧрса, нош ик 
куанермытоз кожаз.  
– Азьло баяръѐс ке вал, табере соѐс интые коммунистъѐс луозы инӥ. 
Соин ик коммунисэ пыронэз табере сокем шуг каризы… Вань калыкез баяр 
ке карид, кин музъем бугыръялоз на?.. – Пуд Михайлыч вера. – Нош 
коммунис улэ пыртэк, колхозлэсь палэнын улны пумен йӧныз ик луоно ӧвӧл 
нӥ. Тыршись муртэ кабеныз тыриськонэн тынылѐнозы… 
– Озьы, Михайлыч! Котыр ласянь суез но, пыдэз но думо. Тани мон но 
«басьтом ыжгон тугон машина, доходэз бадӟым луоз… собере аран, 
кутсаськон машинаѐс. Отӥяз ог куамын десетин музъем басьты но ул 
кырӟаса» шуисько вал пиналъѐсылы. Табере луоно ӧвӧл нӥ, – Лѐгор вераз. 
«Кыдѐке лобӟыны малпаськод вылэм», – Пуд ас понназ малпаз. 
– Тыршыса ужась кресьянлэн понназ улонэзлы колхоз пум понэ, – 
рюмкаѐсазы вина лэзьса, Пуд шуиз. – Соин ик, Лѐгор кум, изѐно ӧвӧл, ас 
улонэд понна зол сылоно… Тодӥд-а ини, Опонька Миша кулэм ук, – Пуд 
Михайлыч пальпотса вераз. 
– Чоньдэм!.. Зэм-а?! Инмар утялтӥз, лэся, кемалась со кулэ вал, табере 
эркынгес шокчом инӥ, – Лѐгор шумпотса интӥысьтыз ик султӥз.  
– Инмар ке ӧй утьсал, сое асьмелы утялтытэк ӧй лусал, дыр. Ми 
Осьыпен со сярись вераськиськом вал инӥ, – Пуд шуиз. – Ведь сельсовет 
тӧроед ачиз ке колхоз ужын азьветлӥсь ӧз луы, соѐслэсь ужзэс куашкатыны 
но каньылгес луоз. Тау, ачиз чоньдӥз али… Озьы ке но, асьмелы шумпотны 
вазь на. Опонька Миша интые со кадьзэ ик шедьтозы. Табере сельсовет тӧрое 
Кайсы Иванэз пуктозы, дыр. Сое ке пуктӥзы, асьмелы шумпотонэз туж ӧжыт. 
Умой лусал, гудӟем гудӥсь Макарез отчы пуктыса. 
– Сыӵе юись мае ке-а? – Лѐгор паймиз. 
– Юэменыз ик со умой. Вина сѐтса, соин котькудлань вераськыны луоз. 
Соин ик тон саламен но та гожтэтэн Петыр Аверьяныч дышетӥсь доры 
мынод. Со дорын Злобин бригадир дугдэмын. Аверьяныч, соин вераськыса, 
Макарез сельсовет тӧрое мед дэмлалоз. Кайсы Иванэз нош, лушкаськись, 
тӧрое ке пуксиз, казна коньдонэз киултытэк уз чида, мед шуоз. Со ке тӧро 
луиз, улэммы быриз, ява. Салам ваньмыз ик дышетӥсьлы, кулэ ке луиз, нош 
сѐтоз шуса вералод. Валад-а? – Пуд юаз. 
– Валай. 
– Валад ке, ойдо. 
Соѐс азбаре потӥзы но, ынэн шобыртэм уробое Лѐгор пуксиз. 
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– Шай дортӥ мын. Калык медазгес адӟы, – Пуд косӥз. 
Пельга капка усьтӥз. Лѐгор валзэ шуккиз но, жильтыр гинэ ворттыса, 
ураме потӥз.  
 
       
 
Ыбдэс гурт муресь уркыремъѐсын шырылӥськем гурезьлэн выжыяз 
пуксемын. Шораз ик котырес липето, куать сэрего Чипы Осьыплэн коркаез 
пуке. Со котыре векчигес узыръѐслэн юртъѐссы няняськемын. Палэнынгес 
нош, мукет юртъѐс пӧлысь висъяськыса, сад пушкын пичи балконо Пуд 
Михайлычлэн кык полэс коркаез сылэ. Гуртлэн пум палаз мынэмъя, юртъѐс 
пумен начаресьгес луо, тужгес куанер улӥсьѐслэн нош коркаѐссы, 
возьдаськыса сеен, пичиесь укноѐсынызы ураме учко.  
Гурт сьӧрысь гурезь бам венѐ сусыпуосын вожектэ. Одӥг азяз, кузь но 
мур нюклэн йылаз, котырес паськыт лайыкын, бадӟымесь улвайѐсыныз 
вӧлъяськыса, лабырес пужым сылэ. Солэн котыраз кӧня ке кыз но сусыпу 
потэмын. Сӥсэн из вискись жальыртыса ошмес кичке, нюк пыдсысь кӧльыез 
нюлса, гурт пала ваське. Нюк йылысь трос сюез гылтыса, ву огпалаз меӵ яр 
кылдытэм, мукет палзэ нош нялмыт карем. Табере вулэн нюкез бадӟыматон 
ужез кемалась дугдэмын ини. Собере отчы пужым потса пересьмем. Пужым 
сьӧрысь меӵ яр выжиын ӝокыт сусыпуэн ӵоктам музъем ул гуэ пырон пась 
сьӧдэктэ. Татын кемалась кылем дыръѐсы Николай Первый эксэйлэн боды 
улысьтыз пегӟем салдатъѐс котырысь калыкез кыскаса-нѐжаса улӥллям. Соин 
та интылэн нимыз Бегентыло луэмын. Гулэсь ваньзэ-ӧвӧлзэ та дыръя Пуд 
Михайлычен Чипы Осьыпен гинэ тодо на. 
Со кемалась урод дыръѐсы Осьыпъѐслэн пересь бубазы Копыс пегась 
салдатъѐсын валче удмурт калыкез сюпсѐн сюрес вылэ султэм. 
Лыназе, вань калык араны бусые кошкем дыръя, Копыс, «Чи-пу-у, чи-
пу-у!» шуса, черекъялоз вылэм. Сое кылса, Бегентылоись «беглойѐс» кузѐтэм 
кылем юртъѐсысь ваньбур поттаны трос усьтонъѐсын но корт зырен 
кошкылӥллям. Со бордысен Копыс Чипы Копыслы пӧрмем. Пегась салдатъѐс 
узырмиллямтэ, азьло кадь ик куанерен вожомем кресьянъѐслэн зыр улазы 
быриллям. Соѐслэн нимъѐссы но кемалась вунэмын, шайгуоссэс но нокин уг 
тод нӥ. Чипы Копыс нош узырмиз. Солэсь ужзэ Аднаблат пиез туж 
паськытатӥз. Вузкарыны кутскыса, со та ѐросын нырись удмурт купецлы 
пӧрмиз. Пиналъѐсыз Блатов купецъѐс луизы. Кӧняез ке, ӟучез кышно 
басьтыса, пиезлэн пиѐсыз ӟучлы пӧрмизы. Чипыѐслэн выжызы табере кыля, 
пориське ини. Берпум кидыссы, Чипы Осьып, ныж йырвизьмо, начар 
тазалыко, пересь улонэзлэсь ӧжыт вакытсэ нуйтэ ини. 
Вузкарон ужен бергатъяны аслаз йырвизез тырмымтэен, Осьып гожтэт 
тодӥсь пыдйылчи Пудэз прикащике медъяз. Пуд куать ар вузкарем бераз, 
«Торговля Блатова» вывеска «Торговля Блатова и Ко» вывескаен вошкиз. 
Сокы Пуд Пуд Михайлыч луиз. Со кык полэс корка пуктӥз, поплэсь нылзэ 
кышно басьтӥз, Ыбдэс гуртэ выжызэ лэзьыны шӧтаз.  
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Берло дас аръѐсы Россиын зол будӥсь капитал, Удмурт улосэз но ас 
ӧраз кыскыса, сьӧраз валтыны кутскиз. Пуд Михайлыч кадьѐс изись 
ваньбурез капиталлэн пуртыяз келян ужез ас вылазы басьтӥзы. Лушкем 
Бегентыло интые законлэн вылӥ шобрет улаз шара Бегентыло кылдӥз. Сое 
утялтӥзы закон но полиция. Туало «беглойѐс» ӧз ватске, ӧз пегалэ ни. Корт 
зырез но усьтонъѐсыз вузэн тырмытэм лавкаѐсын, пуртэз но пыӵалэз 
вывескаен воштӥзы. Пуд Михайлыч кадьѐс вӧзы Лепушъѐс, Ондрейѐс 
кылдӥзы. Етӥн кужез, кенэмез, пышез, парсь зуэз, нянез, ӟустыриез тросэн 
кыдѐкысь шаеръѐсы келяны кутскизы. Сыӵе вузъѐсын вузкаронэз быдэс 
ѐросысь ик киязы кутӥзы. Лепуш сюрс манетъѐсын бергатъяз, Ондрей нош 
арлы быдэ дас сюрс пудэн ю-няньѐс вузалляз. Сыӵе бадӟымесьгес гурт 
вузчиѐс вӧзын пичиесь но визьтэм кадь чурытэсь сьӧсьѐс вал на. Быльдым, 
Тѐмей, Балян кадьѐс, Пуд Михайлычъѐс но Лепушъѐс сьӧры уиськыса, 
куанеръѐсыз пичиен но чутрак куасаллязы. Пиньзэс туж зол мертчытъязы. 
Бадӟымен куасалтыны нош соѐслэн кужымзы ӧй вал. Пуд Михайлычъѐс но 
Лепушъѐс бадӟымен, тросэн ӵош пызьыръязы но, соѐслэн со ужзы туж 
шӧдскымон ӧй вал. Соѐс, Быльдымъѐслэн но Тѐмейѐслэн сьӧразы ужаса, 
асьсэзыс туж ӟеч, куанер калыкез жалясь мылкыдоен возьматны быгатӥзы. 
Тужгес со ласянь Пуд Михайлыч быгатӥз.  
Революция соѐслэсь бурдъѐссэс вандылӥз. Выжызэс таргаз, пазяз. 
Учалась Блатов купецъѐс туннэ ке но олокытын. Осьыплэн одӥг пиез, 
гордъѐсын ожмаськыса, партизан отрядын быриз, мукетыз Колчак сьӧры 
пегӟиз. Озьы ик пазяськизы Пуд Михайлычлэн но Лепушлэн пиналъѐссы. 
Ачиз Пуд Михайлыч февраль революци бере, социал-революционер 
партиез ушъяса, со пала калыкез куаразэс сѐтны дэмласа, трос ворттылӥз. 
Малмыже кыӵе ке но кенеше но одӥг пол ветлӥз, собере Алабгоись удмурт 
съездэ. 1918 аре кенешо власьлы пумит бугыръяськонын азьветлӥсь луса, 
1923 арозь кенешо власьлы тушмон вал. 23 аре, влась шоры учконзэ 
воштыса, со нош ик калык уже уяса потӥз. Пӧртэм комиссиѐсын член 
луылӥз, кенешъѐсы ветлӥз. Мурт музъеме ю кизиз, ужась медъяз, 
машинаѐсыныз муртлы ужаз. Лыдӟон корка усьтӥз, бусылэн огпал сэргаз 
сизьйыр кизиз. Гуртын азьветлӥсь луиз. «Гудырилы» активной гурткор луса, 
кыкетӥ облась рабселькор кенеше ветлӥз. Солэн тусэз уно пол газетэ но 
потаз. Ыбдэс гуртысь кулакъѐсыз кужымтэм кельтыкызы, Пуд Михайлыч 
соѐс пӧлы ӧз сюры. Озьы ке но, солы кенешо власьлэн виль политикаез туж 
ӧз кельшы. Бусы сэргын понназ отрубен улон планэз куашказ.  
Соин Пуд калык ужысь палэнскиз но кенешо власьлэн уженыз туж 
лушкем, Гондӥ Лѐгор кадь муртъѐс вамен, нюръяськыны кутскиз. Со дыръя 
ачиз нош кенешо власьлэсь ужъѐссэ ушъяз. Ванем Васялэн кылдытэм 
колхозаз но пыриз вал но, ӧжыт улса, колхозлэн пушказ бадӟым керетон 
кенжытӥз. (Ванем Вася солэсь со ужзэ ноку но ӧз тоды). Собере Пуд 
Михайлыч, сьӧраз укмыс хозяйствоез валтыса, колхозысь потӥз. Ванем 
Васялэн ужез со дыръя кысон дыре вуиське вал но, ВИК дырызъя юрттэмен 
гинэ, ӝутскиз на. 
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Пуд дорын ӝегатскиз ке но, шай вадьсытӥ кошкыкы, куазь вазь на вал 
али. Нюлэскын чал-чал, одӥг куара но уг кылӥськы. Лѐгорлэн Еремей туноез 
ӧрекчамез тодаз лыктӥз. Кык ар талэсь азьвыл со юртсэ котыртыны Еремеез 
быдэн ыжен медъямез вал. Ыжзэ сѐтса ӧз вутты, Еремей кулӥз. Солэн 
Лѐгорлы туж вожез потэ вал.  
Кулэм бераз йыркуро со виль шайгуэз учкиз но юзыр-кезьыр-р луиз. 
Гольык вылтыраз кин ке кезьыт ву кисьтӥз кадь. «Зэмзэ ик со Еремей 
пӧртмаськыны ке кутскиз» шуса малпаськонъяз шай капка пала учкиз но… 
отысь Еремеез адӟиз. Тӧдьы дэремен, лыз эрезен, виль бинялтонэн но виль 
кутэн дӥсяськемын. Е бордаз чакма калтаез сьӧдэктэ. Йырыз гольык, тушез 
маке быдча, сюлэм вадьсаз вӧлъяськемын. Пуньы лѐг быдӟа чильымзэ ымаз 
куртчем но Лѐгор шоры чиньызэ сэзъя. Синъѐсыз, «дугдали, мон тонэ мар 
карны тодо» шуса, кышкато. Нырись Лѐгор ас синъѐсызлы ӧз оскы. Собере 
умойгес учкиз но… Еремей таӵе ик… улэп. Азьчиньызэ ӝутэм но сэзъя. 
Чильым сузян кокро ыргон венез но адске… 
Лѐгор куалектыса шуш куараен валэз шоры кеськиз но сюлоеныз 
шуккиз. Пурись уж ыӵкалскиз но туж зол ворттыны кутскиз. Лѐгор сое 
сюлоеныз шуккем вылэ шукке. Кышкаменыз берзэ учкыны но уг дӥсьты нӥ: 
Еремей сое уе кадь. Уж пыдъѐссэ сажем кеме сэрпалляса ворттэ, уробо четча, 
бекыръяське, зырк-зурк луэ, жильтыр гинэ кошке. Ӵын сеен бугырӟыса, 
сюрес вылысь секыт тузон ӝутске но сюрес вылэ вӧлмыса кыле. Вал пери 
кадь ик лобӟе. Уробо кӧкылэн пасьтӥз гозы ошкиз но питран борды 
биниськыны кутскиз. Биниськыса бырем бераз, питран бергамъя мукет пал 
пумыныз сэрттӥськыны кутскиз но, сэрпалляськись гозы пум Лѐгорлэн 
йыртышказ шуккиськиз. 
– Ой! Осто инмаре! – вераны луонтэм кышкам куара кылӥськиз. Валзэ 
уката кужмо сюлоен жугны кутскиз. Гозы нош, солэсь ой! шуэмзэ кылтэк, 
эшшо ог ньыль пол Лѐгорез шуккиз на но сюрес вылэ нюжтӥськыса кылиз. 
Лѐгорлэн кышкаса лулыз ик ымдураз вуиське вал. Со, Еремей жуге, кожаз. 
Нокин но тышкась ӧвӧл ни, но валэз весь кышка на али. Уж, секыт шокаса, 
сюрес вылэ пӧсям шукы пог куяса ворттӥз. Дынгырес питран гопъѐс но 
выръѐс вылтӥ уробо вылэ четчаса зурка. Пизь мешокъѐс кӧкылэн кузяз 
нискылало. Лѐгор пичи нюкетӥ но кызьы потэмзэ ӧз вала. Пияла черык жиль-
куаль шуса сӧриськиз. Тузон пӧлы вина кичкыса кылиз. Чечы сарба пась 
луса, кизер ӵуж напыра сюрес вылэ вияз. Ынэз, мешокез но уробоез саптаз. 
Солань-талань нискылась мешок пертчиськиз но, сюрес вылэ тӧдьы чур 
кисьтыса, пизь, дурен вияса, кошкиз. Валэз зол ворттэмен гинэ, Еремей берло 
кыльыса жугемись дугдӥз кожаса, Лѐгор валзэ улля но улля. Калленгес 
ворттыны кутскиз ке, Еремей сутоз но нош шуккоз кожа. 
Бусые потэм бераз гинэ со эркынгес лулӟиз. Кырын Еремей уйны уз 
дӥсьты ни шуса, валзэ дугдытӥз но берзэ учконо кариськиз. Нокин но ӧй вал. 
Сокы гинэ со мешокезлэсь бушсэ адӟиз. Учкыны кутскиз но винаѐ 
черыкезлэсь пияла пыриѐссэ сяна ӧз шедьты ни. Чечы но вияса бырем. 
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Олокытысь сьӧд-сьӧд кутъѐс вуизы. «Мар каром на табере? – Лѐгор, уробо 
дураз султыса, куректэ. – Мар вералод на Пуд Михайлычлы? Ведь со Еремей 
кӧшкематэмлы ноку но уз оскы».  
Бус чилкак бырем. Вылэ ӝутскем шунды лысвуэз куасьтӥз. Калыкъѐс 
культо пыртыны бусые пото.  
«Мар каром на? – Лѐгор, сюлмыз ик чутрак луса, культо пыртӥсьѐсыз 
учке. – Мыноно ке, кузьым ӧвӧл ни, мынтэк ке кылѐно, дыр ортчоз… Кайсы 
Иван сельсоветэ пуксѐз». Озьы малпаськыса сылӥз-сылӥз но, Пудлэсь 
косэмзэ тодаз вайса, со мыноно кариськиз. «Маке-а, кузьым ӧвӧл ке, Лѐгор 
сое сӥзѐз, Пуд нош сѐтоз, сыӵе кулэ ужлы уз чурытаськы, ваньбурзэ уз 
жаля». Озьы малпаськыса, со Петыр Аверьяныч доры мыноно кариськиз. 
 
       
 
Пудлэн малпамезлы пумит куазь туж чебер луиз. Колхоз культо 
пыртӥз, одӥг нунал куспын кызьлэсь уно кабан пуктӥзы. Азьло со колхозэ 
пырем муртъѐслэн ужзы весь бере кыле вал. Табере нош, Пудлэсь азьло 
потса, ужзэс быдэсто инӥ.  
Котькызьы ке но, улон сое бере кельтэ. «Горд сюй тэркиись» сион 
сиисьѐс Пудэз лѐгало, сое улонлэн урдсаз донго. «Адӟом али, кинлэн вормоз. 
Мон но ыжлэн кадь йырвизьмо ӧвӧл», – шуса, ассэ буйгатэ. 
Курыт ӝожен но вӧсь луса, колхозлэн ужез шоры учкиз. Колхозлэн 
нош ужез зэмзэ ик умой мынӥз. Ванем Вася вань калыксэ уже кутны быгатӥз. 
Отын кабан сюрисьѐс но культо лѐгисьѐс – ваньмыз ик, понназы пыртыкы 
сеен, уроболэсь нуэмзэ быдэс часъѐсын возьмаса ӧз улэ. 
«Валатэкгес ужаськиз, сокы ваньмызлы отысь потны кулэ вылымтэ, 
кӧняезлы ке, отчы ик кыльса, сое пушласянь куашкатны турттоно вал», – Пуд 
Михайлыч ас понназ малпаське.  
Ӝытазе со дорын кенеш вал. Секыт кайгу улэ зӥбиськыса сеен, музэ 
учкыса, каллен ветлыны кутскем Лепуш Ондрей, Осьып лыктӥзы. Со сяна, 
Гондӥ Лѐгор но кӧня ке колхозэ пырымтэ шоро-куспоѐс лыктӥзы. Быльдым, 
Тѐмей но Балян вуизы. 
Лѐгор секыт ивор ваиз: Петыр Аверьянычез дышетӥсьысь поттӥллям. 
Солэсь но урод ужъѐссэ Злобин бригадир кыре поттэм. Кузьымез арам луэм 
понна, Пудлэн вожез ке но потӥз, кусыпсы уродмонлэсь кышкаса, 
вожпотэмзэ ӧз возьматы. Солэн корказ, одӥг пичи висэтаз дэмен люкаськем 
беразы, пурисьтам Лепуш, пыдлось лулӟыса, вераз: 
– Татын гинэ асьме калык радынэз шӧдӥсько. Котьмар ке но верасько, 
номыр шуись ӧвӧл. 
– Тӥ кадьѐслэсь уката но, пелез сак карса, ми кылзӥськом, – шуиз 
Гондӥ Лѐгор. 
– Татын гинэ эрикын шокчиськом, – Ондрей итӥз. – Мусо вашкала 
дыръѐс тодэ лыкто, – солэн синкылиез ик потӥз. Осьып, Тѐмей, Балян но 
Быльдым, йырзэс сэзъялтыса, соя малпамзэс возьматӥзы.  
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– Я, иськавынъѐс, кулэ ужмы сярись вераськыны кутсконо, – Пуд 
шуиз. – Опонька Мишаез сюрес вылысьтымы инмар басьтӥз вал… 
– Тон но инмарез тодад ваиськод-а инӥ?! 
– Мон инмарез ӧвӧл уг на шу на. Поплэн инмарезлы гинэ уг 
оскиськы… Озьы… Миша интые кулэ муртэ пуктон сярись мон Лѐгорез 
ысъям вал но, номыр но лэсьтыны луоно ӧвӧл нӥ. Котьмар ке но, улонмы 
ӟоскыта но шуытэк уг луы, бускельѐс! Асьмелэн осконмы ӧз зэма. Адӟиды, 
дыр, туннэ, кӧня кабан люказы соѐс. Городлэн гурт вылын улэмез кемалась 
тодмо. Тани табере, асьмемыз быдэсак киултон понна, туала арын колхоз 
шедьтӥзы. Отчы вань калыкез пыртозы али. Собере юрттэм, пудотэм кылид 
ке, виль помещикъѐс-коммунистъѐс улэ кылемдэ ик уд шӧды. Вася кадь 
муртъѐс соѐслы ляльчи луо, асьме чыртые сӥес поно. Пумит луисез кулак 
каро, тыриськонэн куасалто. Туэ сӥзьыл соѐслы гурт котырысь вань ӟеч 
музъемез вандозы. Вань кыедэд кошкоз, асьмемыз гур вылэ, бусы пуме 
куштозы. Вот сокы йырйы сюез. 
– Сокы асьмеѐс отруб кылдытом, уката умой луоз, – Осьып вераз. 
– Ымдэ паськытгес усьты али. Куинь бусые сэреглы быдэ ке сѐтказы, 
кылдытод тон отруб. Сое быдэстыны тыныд уз сѐтэ. Валады-а? 
– Валамын, кемалась, – шуизы кылзӥсьѐс. 
– Ну вот, валаськоды ке, улонлэсь кӧӵе луонзэ адӟиськоды, луоз. 
Огкылын вераса, колхоз асьмелы капут сиѐн… 
– Соин ик угось, колхозэз мыддорин берыктоно, Васяез мекалтоно 
шуса, мон кемалась верасько ини, – Чипы Осьып Пудлэсь верамзэ висъяз. – 
Кыллись муртэ котькин ӵыжа. 
– Дугдали, Осьып агай. Озьы аслыд гинэ гу гудод. Лудорвайѐслэсь 
кытчы сюремзэс вунэтоно ӧвӧл. Табере Лудорвайѐс сеен гинэ уд мозмы ни. 
Соин ик мон Лѐгорлы, Педорлы, мукетъѐсызлы, кинлэн колхозэ пыремез луэ, 
пырны дэмласько. 
– У-у, кытысь-мар со? – Лѐгор кышкаса вераз. 
– Ачид пыртэк, ми пырны ум дӥсьтӥське, – шуизы мукетъѐсыз. 
– Мон пырсал но, маке урод уж ке потӥз, сокы ик мон вылэ 
погыльтозы. Отысь котьку потны луоз. Мылды ке уг поты, быдэс семьяен эн 
пыре. Тынад, Лѐги, одӥг пиед пырса но, тырмоз. Колхозэз пушласянь 
куашкатны каньылгес луоз. 
– Озьы бере, ма, пыроно, – шуиз Педор. 
– Соѐс юнматскыса уз вуттэ, дыр. Тани Китай граница палась ӟеч 
иворъѐс кылӥсько али. 
– Мар-о бен али отын?..  
– Тани кылзэ, – Пуд газет лыдӟыны кутскиз. Люкаськем калык, куш-
куш луса, кылзӥзы. Тӧдьыѐслэсь дасяськемзэс кылса, соѐслэн бамъѐссы 
серемес луизы. 
– Соѐс сьӧры, оло, пие но вусал, – шуиз Осьып. 
– Вань оскон соѐс вылын гинэ ини, – Ондрей вераз. 
– Асьмелы но изѐно ӧвӧл, каллен ужано. 
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– Со Вася кадьѐсыз, туноез тупатъятыса, быдтыны кулэ вал, – 
Еремейлэсь кӧшкематэмзэ тодаз вайыса, Лѐгор дэмлаз. 
– Усто амал, – Пуд, Лѐгор пала берытскыса, серектӥз. Лѐгор ӵыжектӥз 
но калык сьӧры кариськиз. 
– Тӧдьыѐс ке вормысалзы, нош ик, азьло сеен, быдэс гуртэн 
вӧсяськеммы, юэммы лусал, – Быльдым, Тѐмей но Осьып верасько. 
Лепушлэн син шораз бадӟым вузкарон лавка, Пуд нош, агрономи тодонлык 
дышетэмъя ужам музъемо, юн, узыр хутор сярись малпаське.  
Озьы кема пукем беразы, Пудлэн «куноѐсыз» кошкылыны кутскизы. 
– Осьып агай, ӝамдэлы кыль али, – Пуд косӥз. – Тынад лушкем 
подвалэд буш-а? 
– Буш шуыны яра, – Осьып вераз. 
– Буш ке, отчы няньмес кӧня ке но ваткано вал… 
– Нош «Бегентыло» гуэ ваткаса умой уз луы-а? – Осьып юаз. 
– Уз. Уробо питран пытьыя шедьтозы. 
– Яралоз, иське… Ку-о бен? 
– Луоз ке, туннэ уй ик кулэ вал, – шуиз Пуд. 
– Луоз, только уйшор бере кулэ. Калык медаз шӧды. 
 
       
 
Уин ю шертон машиналэн куараез кылӥськиз. Колхоз ӟег кизьны кидыс 
дасяз. «Бегентылолы» гу гудӥз. Быронзэ шӧдса, берпум кужымзэ люкаса, 
нюръяськиз, кулӥсь «Бегынтыло» улонлэн вай бордаз кырмиськыны турттӥз.  
 
       
 
Ӵуказяз куазь зорны кутскыса, ву кисьтэ но кисьтэ. Пудлэн культо 
пыртэмез ӧз луы ни. Колхозэ пыремъѐс нош начар юртъѐссэс тупатъяны, 
палэс бугроѐссэс ӝутны кутскизы. Пудлэн соѐс ужамен но аслаз ужамез 
луымтэен, бусыин котмись культозэ малпаса, туж вожез потӥз. Йыркурзэ со 
кышноезлы уськытъяз. Юнме вылысь солы вожез потылӥз, лек вазьылӥз. 
Азьло кышноез тодаз лыктыса, туж умой потӥз. Соин со мумизлы укшась 
нылзэ ӵемгес учкылыны кутскиз. Та дырозь со нылзэ уг ик адӟы кадь вал. 
Берло толэзьѐсы со, кышноезлэсь палэнскыса, нылызлы туж небыт буби 
мылкыдэз ӝутскиз.  
Ондрейлэн пиез, Гирыш, педтехникумын дышетске вал. Кулаклэн пиез 
шуса, сое отысь поттӥзы. Гирыш аиныз люкиськиз но Ижкаре ужаны кошкиз. 
Али адскыны бертэмын, ӝытъѐсы Лена сьӧрын ветлэ. «Кышно мед басьтоз 
вал, отруб хозяйствойын умой ужась лусал», – шуса, Пуд малпа. 
Суббота ӝытазе гурт кенешын куареттэк ӧс палан пукем бераз, вожез 
потса но ӝожомыса гуртаз бертыкыз, Пуд Михайлыч укноетӥз корказ 
нюръяськисьѐсыз адӟиз. 
«Мар та?.. Ленаен Гирышен, дыр», – шуса, корказь тубаттӥз бизьса 
тубиз. Пырем бераз, азькышет керттӥсь кышнозэ сяна, нокинэ ӧз адӟы. 
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– Осьып агай ӧте вал, – шуиз со Пудлы. 
– Азьло сисько али, – шуса, Пуд тусьты басьтыны каназэс усьтӥз но 
отын пукись Лѐгорез адӟиз. Со сокы ик ваньзэ валаз. 
– Лѐгор кум, татын пукны усто ик ӧвӧл, чаль али пот. Табере тонэ сват 
кароно луоз, дыр. – Туж ке но вожез потӥз, со Лѐгорез ӧз жугы. – Талэсь но 
урод номыр но уз луы. Озьы ке но, та скандал кыре медаз поты. Тонэ та 
понна тышканы кулэ вал но, асьмелэн оглом бадӟым тушмонмы вань. Со 
тушмонэн нюрьяськон кужыммес лябӟытонтэм понна, мон тынэсьтыд 
янгыштэ простить карисько. Мын али ӟечкын кошкы но тае тодад эн 
вайылы… – Лѐгор Пудлы кизэ сѐтказ но, «янгыш, янгыш!» шуса, кошкиз.  
– Тон озьы монэ сереме кельтӥськод-а ма, сволочь! Ме тыныд, – со, 
вожпотэмзэ вормытэк, кышнозэ мыжгиз. «Ой!» шуса, соиз шоналскиз но 
гырпумзэ йыр вадьсаз пуктӥз. Пуд нош мыжгиз но кышнозэ погыртӥз. 
Собере сапего пыдыныз лѐганы кутске вал но, кышноез койка улэ 
погыльскыны вуиз. 
– Пуд! Уг ни… пожалста, эн жуг, – шуса, тэльмыре. 
– Уг ни, пот! 
Кышноез кышкаса потӥз но, дӥськутсэ тупатъяса, янгыш мурт сеен, 
Пуд шоры учкиз: 
– Ачид монэ чылкак куштӥд ук. Мон палкышно кадь улӥсько, – шуэ. 
Сокы Пудлы кышноез жаль потӥз. 
– Тон янгыш ӧвӧл, со «сволочьѐс» семья кусыпез но сӧро ини. 
Куректэмен мон тонэ чылкак вунэтскем вылэм, – шуиз. 
«Э-э, пересьмисько ини», – шуса, малпаз. Ӝожомыса юн сӥлѐ-виро 
кышнозэ учкиз. Пал китӥз кутса, дораз кыскиз но мылыз поттэк ӟыгыртӥз… 
 
       
 
Пудлэн иземез ӧз луы. Валес вылысь султӥз но, тулупен бинялскыса, 
балконаз потӥз. 
Куазь сэзьдэм. Толэзен югдытэм инмын векчи пилемъѐс уяло. Тыр 
толэзьлэн югытэз ӵужектыны кутскем куар пыр балконэ кичке. Омыр юздэ, 
кезьытгес. Пуд тулупеныз умойгес бинялскиз но малпаськыны кутскиз. 
«Колхозлэн ужез азьланьске. Отчы нош ик виль членъѐс пыризы. 
Пыриз Лѐгорлэн бадӟым пиез, Педор, но Пудлы кулэ муртъѐс».  
Кенешын: – Ужды кыӵе али? – шуса юамезлы: – умой, ӵуказе куазь ке 
чебер луиз, ӟег кутсалом, государстволы нянь сѐтоно, – шуиз Ванем Вася.  
Тодӥз со мукет ивор но: Ванем Вася, пе, Пудэз кулак лыдэ пыртон но 
кужымтэк кельтон понна, ѐроскоме ветлэм. «Гудырие» Пудэз кулакъѐслэн 
азьветлӥсьсы шуса гожтӥллям. Азьпалан солы шулдыр нуналъѐс уг сӥзьы… 
Озьы малпаськыса пуконъяз, кыдѐкын вераськем куараез кылӥз. 
Ленаен но Гирышен урам кузя солэн юрт палаз лыктӥзы. 
– Дӥськуттэ малы-о городской уд вуриськы? – Гирыш юа. 
– Татын нокин но сыӵе нуллӥсез ӧвӧл ук, Гири, мынам сыӵеез но 
вань, – шуиз Лена. 
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– Тынад аид все-таки визьмо вылэм. 
– Малы-о? – Лена юаз. 
– 1919–20 аръѐсы нокин но пиналъѐссэ школае ӧз лэзья нӥ. Со нош 
тонэ дышетӥз, второй ступене но лэзьгаз. Собере оломарлы ӝыныѐ 
дугдытӥз? – Гирыш вера.  
– Ма, Гири, братъѐс ӧз вуэ нӥ ук. Тятяе ужасьѐслы ѐрмиз. Соин 
дугдытӥз. Сотэк табере мон кемалась дышетӥсьын лусал инӥ. Оло, собере 
городын но улсал. Городын шулдыр ведь, о-о? 
– Шулдыр ке но, мон гуртэз яратӥсько. Тон нош кар дӥсен уката чебер 
лусалыд. 
– Чебер-а мон? – Лена юаз. 
– Чебер. Ӵуж йырсио, лыз синмо, питрес, ӵыжыт бамо. Ымыд но чик 
удмурт нылъѐслэн кадь ӧвӧл. Мертэтэзъя тыр, вольыт пыдо, быгылес но 
веськрес мугоро. Солэсь чебер мар кулэ на. Вакчи дэрем, ӵуж чулкиѐс но 
чилясь туфли дӥсяса, йырсидэ ке шырсал, туж умой лусалыд, – Гирыш 
нылзэ ушъя. 
– Каре мынэмед потэ-а ини?  
– Уг. Мон туж ӵем удмуртъѐслэсь вашкала дырзэс малпасько. Кереттэк, 
трос нянен, чечыен сиса-юса улӥллям. Трос музъемзы, мертантэм нюлэссы 
вылэм. Уко туген нылъѐс, айшонэн ветлӥсь кенакъѐс… 
– Со ноку но уз берытскы ни, – шуиз Лена. 
– Уз ни. Жаль! – Гирыш лулӟиз. – Табере мон шулдыр хутор сярись 
малпась. Чылкыт шур дурын юн, чебер корка – ньыль висэто, пичи 
библиотекаѐ, грамофоно. Йылаз радиомачта. Пӧртэм юэн вожектӥсь, укмыс 
кесэглы люкем ог куамын гектар быдча музъем. Бадӟымесь, кужмо пар 
валъѐс жильтыртӥсь машинаез нуо… 
«Та мынэсьтым малпамме лушкам ук», – шуса, Пуд малпаз. 
– Ӝытазе нош... садэ усьтэм укно дурын асьмеѐс ӵошен пукиськом. 
Тынад пуштрес йырсиед бамме бичатэ. Мон кидэ кутылӥсько, тон 
ӵыжектӥськод. Радио пыр нош Москваись концерт корка пушкамы кичке, яке 
грамофон шудэ. 
– Ой, кӧӵе умой лусал сокы! – Лена шуиз. 
– Умой лусал но, со малпанмы но уз быдэсмы ни.  
– Малы?! Асьмеѐс ноку но шудо ум луэ-а? – Лена юаз. 
Гирыш номыр но ӧз вазь ни, чебер, жингрес, ӝож куараен шудӥсь 
баритонэн кырӟаны кутскиз: 
 
Будӥсь кужымез бурдъяса,  
Вожектӥз тулыс куар… 
 
Гирышлэн куараез котыр вӧлмыса кошкиз: 
 
Мылкыдэз шудэтса, 
Шудэтса, крезен жингетса, 
Лыктӥз шуныт май… 
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Тулыс ортчиз – 
Ортчиз, кошкиз 
Ми дорысь туж чаль… 
Табере со нош ик шунтэ,  
Мукетъѐслы вожектэ… 
Мӧзмыт но пурись 
Сӥзьыл куазь вамыштэ… 
Ми доры со лыктэ… 
Кысӥсь нуналлэсь 
Ӝыт инлельзэ 
Чигем сиен мон кырӟасько… 
 
Солэсь кырӟамзэ кылыса, Лена туж ӝожомиз. Балконын пукись Пуд 
нош бӧрдны кутскиз. 
 
Тулыс ортчиз –  
Ортчиз, кошкиз 
Ми дорысь туж чаль… 
Нош куар ӵужектэ, –  
Мынам сюлмам толалтэ… 
 
– Начар поэт тон, – шуиз Лена. 
– Соиз неважно. Начар ке но, тон ӝожомид, соиз важно, – шуиз Гирыш. 
Собере соѐс люкиськизы но: 
 
Нош куар ӵужектэ, 
Мынам сюлмам толалтэ, –  
 
шуса, кырӟаса, Гирыш урам кузя кошкиз. Балконын нош, буйгатскыны 
вормытэк, Пуд бӧрдӥз. Синвуэз дугдытэк вияз, бам кузяз васькыса ымаз 
пыриз, ал вылаз усьылӥз. «Куар ӵужектэ, сюлмам толалтэ», – шуиз со ас 
понназ. Собере пинал дыръяз скрипка шудэмез, корка сигаз ошем скрипкаез 
тодаз лыктӥз. Солэн кӧтӝожзэ лэземез, туж ӝож шудэмез потны кутскиз но, 
скрипказэ васькытны кошкиз. 
 
       
 
Арня нунал ӵукна, колхоз членъѐс итыме кутскаськыны мыныкы, 
азбарысьтыз Балян потӥз но: «Ойдолэ али, ойдолэ, ӝамдэ ке но дорам 
пырыса кошке, керетонмес но йыркурмес вунэтса, ӧжытлы ке но ӟеч луом», – 
шуса, пыртӥз но табань сины пуктӥз. Пунем ӵашкаен вина секта. Балян нош 
укноетӥ мычкиз но: «Миколай, Иван, Степан, Кирло! Пыре али, пыре!» – 
шуса, черекъя.  
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Ӝамдэ куспын корка тыр калык тырмиз. Пырем калыкез кудӟытӥзы. 
Пунем, кенэныз валче, вина сектазы. Балян вӧй кылъѐс вера. Колхоз членъѐс 
пельѐссэс лэзьязы, Балянлэн кылыныз небӟизы.  
Озьы ик Осьып, Ондрей, Лепуш, Тѐмей но Пуд Михайлыч дорын 
юондыр кылдӥз. Пуд Михайлыч скрипка шудӥз, туж ӝож кырӟаз. Кышноѐс 
но кудӟем пиѐсмуртъѐс бӧрдо. 
Ванем Вася юнме гинэ ужасьѐсызлэсь итыме вуэмзэс возьмаз. Ужасьѐс 
ӧз вуэ, машина буш сылӥз. Лыназелэсь азьлогес со ураме лыктӥз. Колхоз 
членъѐс кулакъѐсын ӟыгырскиллям но кырӟаса, шонал-панал гинэ ветло. 
Пуд Михайлыч сое адӟиз но: «О-о, Вася, чаль-чаль, вашкалаез тодэ 
вайса, одӥг чарка ке но курытсэ лэзѐм», – шуэ вал но. «Уг ваньмиськы али, 
тау», – шуса, Вася кошкиз. 
– Та социализм лэсьтӥсьѐс ноку ик уг ваньмо, кулэм беразы ваньмозы 
али, – шуиз Пуд.  
– Ма, али ӧд ке юы, ку юод на? – шуиз Степан, колхоз тӧроез воштӥсь. 
Ӝытозь юизы, ӵашетӥзы. Уин огназ кылем бераз Пуд: 
 
Вы землю просили, 
Я землю не дам, 
А волю на небе найдѐте, – 
 
шуса, герӟаськись кылыныз кырӟа. «Верно, господин генерал, землю дадим, а 
социализм на небе еще найдут», – шуиз. 
Пиезлэн книгаез пӧлын бугыръяськонъяз олоку потэм «Биржевые 
ведомости» газетэз шедьтӥз. Сокы ик пиѐсыз, гордъѐслэсь пегаса, быдэс 
отрядэн сӥзьыл нюлэскытӥ, кынмем шур кузя кулакъѐс пӧлтӥ ветлэмез тодаз 
лыктӥз. «Ма мында курадӟемын, вир кисьтэмын. Озьы но тани солэн пумыз 
таӵе», – кияз газетэн Пуд бӧрдны кутскиз. «Октябрь Февральлэсь ужзэ 
тугаз», – шуэ. 
 
       
 
Колхозлэн вурысъѐсыз тырс-тэрс шуыны шӧтазы. Пӧртэм кылъѐс 
вӧлмизы, членъѐс тросэз берлань чигнало. 
Китайѐс, пе, ӝыны Сибырез басьтӥллям ини, вань коммунистъѐсыз но 
колхозэ пыремъѐсыз, пе, быдто. Иркутскез басьтыса, Владивостоке, пе, 
лыкто ини, шуо. 
Пересьѐсыз сюдтэк виылозы, нянь мертэтэн, нуналлы ӝыны гирвонка 
кельтыса, нуозы, пе, мукетъѐсыз верасько. 
Ванем Вася кылъѐсыз сэрттыны-пертчыны кутске вал но, пумаз ӧз вуы. 
«Мон солэсь, мон солэсь», – кылӥ шуо. Озьы ке но, кинъѐс сыӵе кыл вӧлдо, 
Ванем Васялы туж тодмо вал.  
Арня нунал нош ик юизы. Колхоз членъѐс кулакъѐсын ӟыгырскыса 
ветлӥзы. 
Ӝытазе Вася доры Пуд Михайлыч лыктӥз. 
– Кӧӵе али ужды, Вася? – шуэ. 
– Уж ушъяськымон ӧвӧл ни али. Олокин, пӧртэм кылъѐс вӧлдыса, 
пеймыт калыкез кышкатэ. Тон озьы уд вераськиськы-а? – Вася Пудлэсь юаз. 
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– Мон?! Паймисько мон тыныд, Вася, кызьы озьы юаны кылыд 
берытске. Мон вистэк газет басьтӥсько. Дунне вылысь улэм-вылэмез 
тодӥсько, – Пуд паймиз.  
– Тодса вылысь, юри кыл вӧлдӥсьѐс вань, – шуиз Вася. 
– Мон коть ноку но уг. Ачид тодӥськод, вань мылкыдэным кенешо 
влась палан. Тӥлесьтыд уждэс весь эскерисько. Быгатэмедлы шумпотӥсько. 
Тани нош ик ачим но колхозэ пырон сярись вераськыны лыктӥ али… 
– Нош ик, кык толэзь улса, потод-а? – Вася сое пумитаз.  
– Уг, уг! Совсем потонтэмлы пыро. Кинлэн но янгышез уг луы. 
Сюлмысь, тыршыса ужало. 
– Машинаѐстэ нош сѐтод-а? 
– Сѐто, сѐто. Собере Ондреен Осьып но колхозэ пырны мылкыд каро. 
Соѐслы бырйиськон праволы приговор сѐтоно луоз.  
– Улозы али приговортэк но. Колхозэ соѐстэк но пырись вань, калыклы 
ум ѐрмиське. Тон сярись нош малпаськом. Туннэ ѐросысь колхоз 
инструкторъѐс вуозы али, – Вася вераз. 
– Лыктозы ке, мон ачим но соѐсын верасько али. Уз ӧрекчалэ-а? Уз но 
лыктэ, дыр, али, – Пуд вераз. – Мед лыктозы, ойдо. Соѐстэк ужаны веть шуг. 
Юрттӥсь ке ӧз луы, асьмелэн номыр но уз пӧрмы, – шуиз. «Инструкторъѐстэ 
возьмаса, нырыд нуялоз али, пияш», – ас понназ малпаз. 
 
       
 
Вишур гуртын колхоз сярись вераськыса, Лазарев, ѐрос колхоз ужась, 
но Кедрин, ѐрос наробраз инструктор, кема ӝегатскизы. Ӝытазе пеймыт 
луыкы гинэ Ыбдэс гуртэ мынны потӥзы. 
Кедрин яратон нылыз сярись эшезлы вераны кутскиз. Соѐс дыртытэк 
вамышъязы, серекъяса вераськизы. 
– Ми соин огазьын педтехникумын дышетскеммы вал. Гожтэтэ 
кисыям, ӵуказе возьмато али, – шуэ. 
– Тани Ыбдэс но адске ини, – Лазарев возьматӥз. 
– Мар али соѐс отын ӝук пӧзьтӥллям. Кулакъѐс уг изѐ, шӧдске. 
Со дыръя сюрес вылэ егитъѐслэн азязы тушо пиосмурт кылдӥз. 
– Юлтошъѐс!.. 
– Мар-о вералод али, пересь? – Кедрин юаз. 
– Милям кулакъѐс нянь ваткало, – тушо мурт шуиз. 
– Тон нош кин-о? – Лазарев юаз. 
– Гондӥ Лѐгор, бедняк. 
– Кытын-о кулакъѐс? 
– Тӥни отысь гурезь вискын пужым адске-а? Отын.  
– Ойдо чаляк! – куиньназы ик гырем ана вылтӥ пырак Бегентыло пала 
вамыштӥзы. 
Сусыпу пӧлы вуэм беразы: – Кытын-о, – шуса, Кедрин Лѐгорлэсь юаз. 
– Пужым улын, – шуиз Лѐгор.  
Егитъѐс сокы ик сусыпу палтӥ нюк пыдсы лэзькизы. Пужым пала 
вуыкызы, ог дасо ѐрос воргоронъѐс сусыпу пӧлысь потӥзы но Лазаревен 
Кедринэз душесъѐс сеен зӥбизы. 
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– Юрттэ-э! – шуса, Кедрин кеськыны вуттӥз. 
Соѐсыз сокы ик думылӥзы, ымзэс ӵушконэн керттылӥзы. 
Кедрин гозы улысь киѐссэ поттылыса, мозмытскыны турттэ вал но, 
ньыль мурт солэсь киѐссэ бераллязы. Вӧсь луса бӧрдӥсь куара ӵушкон пыр 
но кылӥськиз. 
– Вай али сое татчы, – Осьып куасьмем киѐсыныз Кедринлэн чыртыяз 
кырмиськиз. – Нянь кулэ-а, колхоз кулэ-а, пияш? Кылльы вал мумид дорын, 
ымдурад йӧлыд куасьмымтэ на. Ме тыныд нянь! – Осьып Кедринэз кекатны 
кутскиз. Со шоры синвуэн тырмем, кышкаса паськытам синъѐс учкизы. 
Бамыз солань-талань паськытэсь кисыриен кыстаськиз. Пинал мугор 
сэрпалляськиз но… шуяз. Синъѐсыз ворсаськизы. 
– Ваньмиз! – Осьып кырымзэ лэзиз но, Кедрин ошмес вуэ усиз. Соѐс 
табере Лазарев котыре люкаськизы. Сӧсырмыса сюрем но кышкаса кытчы 
пырны ѐрмем кион кадь визьтэммем синъѐсыныз Лазарев бергатъяз. Солэн 
копак мугорыз кышкаса куалекъяз. Кутса воземенызы гинэ сылӥз на. 
– Тазэ но тон ик келя инӥ, Осьып, – Лепушен Ондрей косӥзы. 
– Вае али татчы, – Тѐмей пужым улэ куриз. Со пужымез кызэз гозыен 
котыртӥз но солэн висказ, пужым борды, Лазаревез султытны косӥз. Собере, 
гозы вискы зыр мычса, позыръяны кутскиз. Солы Балянэн Лѐгор юрттӥзы. 
Лазарев, номыре валатэк, соѐс шоры учке. Гозы йырзэ шымыртыны кутскем 
бере гинэ мозмытскыны кыстӥськиз но, бер вал инӥ. Крек! шуса йыркобыез 
сӧриськиз но, тӧдьыалэ-льӧмлет йырвиым пужым кузя вияз. Лазаревлэн 
йырыз, шортӥз пилиськыса, пужым выжые усиз. Йыркобы пыдсыз гозы 
борды шедьса кылиз. 
– Гу дась, – Быльдым, Бегентыло гуысь потса, вераз. 
Шуныт шӧйѐсыз кутса, сусыпу пыр, гуэ нуса, кошкизы. Лазаревез вион 
гозыез но ӵогса басьтӥзы но сьӧразы пыртӥзы. Пичигес гу понар тылэн 
югдытэмын. Пыдсаз гу гудэмын. Гозызэс но Лазаревлэсь мугорзэ отчы 
куштӥзы. Пертчылэн Кедрин вырны кутскиз.  
– Тон улэп на, пияш? – Осьып паймиз. – Эн сюлмаськы, ми тыныд 
социализма сѐтом, – шуса, Кедринэз гуэ донгиз. Вина зынзы потӥсь пересьѐс 
гуэз согизы но сое дэмен лѐганы кутскизы. 
Гуысь потыкызы, пужым дорысь кин ке четчиз. Виисьѐс куалектыса 
изомизы. Ошмес ву сьӧрысен ӝуась синъѐсыныз соѐс шоры калгись пуны 
учкиз. Шедьтэм сионэз дурысь уллямзылы вожез потса, пуны, пиньѐссэ 
поттыса, ыргетӥз. Сокы соѐс пуныез тодмазы но: «Оломар но шедьтӥськод 
тон, сволочь! Соя асьмемыз шедьтозы ини», – Тѐмей шоры Ондрей вожез 
потса вазиз. 
– Уз, – кин ке вазиз но бизьыса кошкиз, со сьӧры мукетъѐсыз но 
пегӟизы. Сусыпу пӧлы ышизы. Кулакъѐс интыязы кынмизы. 
Пуны нош пужым доры лыктӥз но музэ усем йыркобы лыэз нюлны 
кутскиз.  






Гужем пӧсьсэ ыштэм шунды, лыз бус пыр ӝужаса, аслэсьтыз шунытсэ 
музъем вылэ кисьтэ. Куро ӝыжыен ӵогырскем бусы шортӥ вольыт сюрес 
кузя тарантасэ кыткем пурись вал ворттэ. Ыргон гырлы, огназ жонгетса, 
букойын сэзъяське. Тарантас нырын сьӧд дукесэн секытэсь сапегъѐсын 
воргорон пуке. Бадӟым пу чильымен тамак кыске, вадесэн-вадесэн валэз 
шоры кесяське.  
Уробойын ӵыжектэм бамо ныл. Капчи пурись дӥсен, йыраз небыт 
гордалэс шляпа. Пельдортӥз баблес йырсиез мичкемын. Шляпа бурд ултӥз 
чилясь сьӧд синъѐсыз малпаськыса учко. Бамыз вольыт, питрес. Вӧзаз чилясь 
кортэн дурем вож чемодан но езэн керттэм тӧдьы бинет. Ныл, бинет вылэ 
гырпумъяськыса, со пала ӧжыт ланьырскем. Вадесэн-вадесэн со доры тӧл 
тамак ӵын вуттэ. Ныл сокы, бамзэ кисыриѐ карыса, берытске. 
– Кыдѐкын на-а? – ваисез юа. 
– Вуиськом ни, та лѐг сьӧрын гинэ, – ныл вазиз. 
Воргорон валзэ сюлоеныз шуккиз но, лѐгез котыртыса, вож-вож писпуо 
шур дуре вуттӥз. Шакрес выж вылтӥ уробо дыбыртыса потӥз. 
Вуко изӥсьѐс: 
– Ӟеч-а, Нина Сергеевна… – ныл шоры вазизы. 





Вырйылысь сиклэн ӝыныез корамын, но отчы паськытэсь укноѐ 
бадӟым виль корка пуктэмын. Солэсь пичи нюжалэн гинэ висъяськем, 
бадӟым гурт адске. Виль коркаез адӟыса, ваисьлэн ымыз ик усьтӥськиз. 
– Татын Вужлуд вӧсь вал ук… 
– Табере школа, кож татчы, – Нина Сергеевна косӥз. Ачиз капчиен 
тэтчиз но виль тубаттӥ, ӵуж туфлиеныз дыбыртыса, ӧс доры вуиз. Ӧс ӧз 
усьтӥськы. 
– Ӵогамын, – ӝожомыса вераз. – Настя!.. Настя-а!..  
Нина Сергеевна, корказись васькыса, школалэн котыртӥз котырскиз. 
Школа юрт «П» буквалы уша. Мукетаз ӧс бордысь замок адӟиз. Нина 
Сергеевна мылыз поттэк гуртэ мыныны берытске вал ни но, со вискын уробо 
куара кылӥськиз. Корказь доры культо пыртон уробоен, пурись валэн кык 
нылъѐс гылӟизы.  
– Нина Сергеевна!.. – шумотыса ӵош вазизы. – Культолы мынӥськом 
вал но, куарадэ тодмам… 
– Настя, усьты чаляк, – дышетӥсь косӥз. 
Ӵукпалась ӧсэтӥ улон висъетаз пыризы. Висъет Нина Сергеевналы туж 
умой потӥз. Плитаѐ но ву пӧсятон ыргон бако гур, вольыт борддор, 
бадӟымесь укноѐс корка пушез улоно кадь каро. Сэрегаз пурись шобыртэм 
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койка, ӝӧк но пукон сыло. Борддоре виль час ошемын, со улын нош Ленин, 
Блюхер.  
– Татын мон улӥсько, – шуиз Настя. 
Нина Сергеевна аслыз улыны лэсьтэм висъетэ потӥз. Вольыт 
борддоръѐс, бадӟымесь югыт укноѐс, виль сирен пыӵам капчи омыр 
дышетӥсьлы туж умой потӥз. Укноетӥ нош возь, паськыт ву адскиз.  
– Тон, Лавыр, уждэ-а быдтӥд ни? – дышетӥсь кошкем бере нылъѐс сьӧд 
дукесэн пиѐсмуртлэсь юазы. 
– Ӧй… Мон таӵеѐсыз нуллӥсько. Соѐслэсь кесисько но, одӥг нунал 
ветлэме куинь адями медъяны тырме.  
– Дуно-а басьтӥськод? 
– Иськемезлы 40 коньы вал но, табере 60 куро ни. 
– Ма со туж дуно ук. 
– Дуно ке бен. Маке-а? Мед! 
Соѐс вераськыкы, дышетӥсь, классысь классэ пыраса, ветлӥз.  
– Товарищ, ваемлы дун веть кулэ, – Лавыр пумитаз. 
– Тон дуногес басьтӥськод, – вазиз.  
– Кызьы бен карод?.. Уг лу, котьмар веть дуно. 
Нина Сергеевна ӧз куареты ни, дас кык манет поттӥз но сѐтӥз. 





«Каньыл таѐслэсь коньдонэз курыны: кӧня куриськод, вераськытэк, со 
мында ик сѐто», – малпаз Лавыр огназ. Паймод, трос но уг басьто кадь, 
олокытысь шедьто. Со нош, Лавыр, муржолын 300 манет бумага но 18 манет 
азвесь коньдон ке но ватса возе, коньдонэ ӧвӧл шуса, вытсэ но страховказэ уг 
тыры, али газет но уг басьты. Лавыр – визьмо, со валаса улэ. Тани уж ке 
быриз, кудозэ куное ӧтѐз но, арня юозы. Соѐс заѐм басьтыны косо, Лавыр 
созэ но уз басьты, коньдонэ ӧвӧл шуоз но вот. Озьы малпаськыса гуртаз 
бертӥз. 
Лавыр, юн середняк, кулаклы пӧрмись маке. Адямилэсь кузэ ниыны 
туж быгатэ, азяд ассэ ӟеч мылкыдын возьматӥсь, берад – серекъясь. Удмурт 
гуртъѐсын Лавыр кадь кресьянъѐс ваньмаз ик вань. Соѐс юн уло. Озьы ке но 
заѐм уз басьтэ, газетэз кулэ уз каре, власьлэн ужезлы пумит кариськозы. 
Ӧтчамын соѐс пырак пумит уз вазе, куаретытэк пукозы. Юад ке, ӧйтэд, умой 
вылэм но, уз луы, кулэ вылэм туж но, ӧвӧл бере, кызьы карод, шуозы.  
Соѐс юыны туж ярато, арняен-арняен юондыр каро. Собере,«ми туж 
уно пӧсяськом, виыммес пызьыръяськом», шуо. Служащойлэсь куинь вылтӥ 
кесѐ но, соиз кисызэ Лавырлэн кошеляз курткем бере, кытысь коньдон карод 
на шуса ӟудыкы, Лавыр: «таѐслэн коньдонзы быронтэм, лэся, ах, эшшо 
дуногес куроно вылэм», шуэ. 
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Нина Сергеевна, келясез кошкем бере, Настялэн висэтаз укно дуре 
пуксиз но укноез усьтӥз.  
Кыдѐкысь кутсаськон машиналэсь жиргетӥсь куаразэ тӧл со доры 
вуттӥз. Ныллэн син азяз Семѐн Туринлэн тусэз пуксиз. Солэн малпаськыса 
учкись синъѐсыз, ӵуж йырсиез, чиед бамыз но дыртыса вераськемез. 
Кылем арын пичи вуж коркан дышетэмзэ малпаса, виль школалы уката 
туж шумпотӥз. Ужан мылкыдэз но ӝутскиз. 
Нунал уй пала гылӟиз. Ӝытпал инэз горд вирен пазьгыса, бадӟым шар 
кыдѐкын сьӧдэктӥсь нюлэс сьӧры васькиз. Вуко тыметлэн вож пиялаез 
льӧмлет буѐлэн чилектӥз. Шуям куаръѐс, ӵыжектыса, тулыс кадь небыт но 
нап адскизы. Ӝыт сайкыт омырын машиналэн жиргетэмез золгес 
кылӥськыны кутскиз, вадесэн-вадесэн бусы йылын уробо ӟукыртэмез тӧл 
вуттылӥз, но шур дурын огназ туливить черекъяз. 
Уй чаляк вуиз. 
– Мар, бен, сиом али, Настя? 
– Митрей столовое ӧтиз… 
– Ма, ку-о столовой усьтӥды? – со паймиз. 





Колхозлэн столовоез Горд Педорлэн азьло корказ вал. Нина Сергеевна 
отчы пырыкы, тросэз колхозникъѐс сисько вал ни.  
– Ӟеч-а, Нина Сергеевна? – со шоры вазизы. 
– Зечбур, эшъѐс, ческыт медло! 
– Чаль тон но милемын сиськыны. 
Колхозъѐслэн чилясь алюминь тусьтыѐссыя, вож клеѐнкаен шобыртэм 
ӝокъѐссы но ваньмызлэн ик понназ тусьтыись сиемзы син шораз усиз. 
– Ӝикытгес кариське, – колхоз тӧро Митрей косӥз.  
Нина Сергеевна со вӧзы пуксиз. 
– Вай талондэ, – Мавра куре. 
– Мар талонме? – Нина Сергеевна чылкак паймиз. 
– Солэн ӧвӧл на али, Маври. Ме, мон сѐто. – Митрей кисыисьтыз пичи 
гинэ вож книга поттӥз. Лисъѐсыз тямыслы кесьыны тупатэмын. «10 копеек 
ужин», огпалаз нош «10 коп. завтрак» гожъямын. 
Митрей одӥг вож талонзэ, одӥг ӵуж талонзэ сѐтӥз. 
– Кытысь-о тӥ талонэн сиськонлы дышиды? 
– «Лесная Поляна» коммуналэсь, столовой усьтэм бере, мон отчы 
ветлӥ. Отын таӵе талонъѐс сѐткало. Соя сисько. Ӧд ке ужа, талон уз сѐтэ, 
сиськемед но уз луы ни, – Митрей вера. – Соин отын ужлэсь пегасьѐслэн, 
азьтэмъѐслэн улэмзы луоно ӧвӧл. 
– Ужзы кыӵе пуктэмын 
– Умой, зол ужало. Котьмар ужзы сдельщина… 
Озьы вераськыса, виль кубыстаѐ ческыт шыдэз сиизы. 
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– Тодӥськод-а, та сионэд кӧня усе? – Митрей юаз. 
– Уг… 
– Дас куать коньы, – Митрей шумпотса кадь вераз. 
– Дас куать коньы?! Со туж дунтэм ук. 
– Ю, давай, ю, йӧлмы умой, – Митрей косӥз. – Тон, Нина Сергеевна, 
сиськыны татчы гинэ кариськы… 
– Мон туж кариськысал но, тӥледлы секыт усѐз, дыр. 
– Уз, Нина Сергеевна, уз. Ветлы давай, поннад пӧрамлэсь умой луоз. 
– Яралоз… Ужды кыӵе мынэ али? 
– Культо пыртӥськом, парсь гид, искал гид лэсьтӥськом. Етӥнмы 
иӵкымтэ на, картовка но октымтэ… 
– Октоды али… вуоды. 
– Октом, конечно. 
Колхозникъѐс сиськыса кошкылыны кутскизы. Нина Сергеевна но 
султыны медэ вал ни, солы укноетӥ урамысь бумага сѐтӥзы: «Нина 





Пичи корка дас одӥг кузя люкаськизы. Митрей сяна, ваньмыз ик 
понназы улӥсьѐс вал. 
– Кутскоме-а ни, мар-а? – сельсовет член Микта юаз. 
– Кутсконо, кутсконо, кинэ возьмалод на, – кӧня ке мурт вазизы. 
– Уж таӵе, эшъѐс. Асьме гуртлы нянь тырыны 1793 пуд сѐтэмын. Сое 
асьмелы люкано. Сельсовет кулак хозяйствоѐслы гинэ нянь тыронэз чурыт 
лыдын вераса сѐтэ. Со планэн 1 нояброзь тырмытыны кулэ. 
– Ууй-юй!!! – вазизы. 
– 1793 пуд – со туж уно ук, – Сидор шуиз. 
– Озьы, нырись ик мылкыдэз юсконо ӧвӧл. Та кенешын умой дунъяно: 
секыт-а луоз асьмелы со мында нянь сѐтыны, уз-а? Мынам чакламея, асьме 
гурт со мында нянь сѐтыны быгатоз. 
– Ӧйтэд! – Мика вазиз. 
– Кызьы ӧйтэд… Гуртамы 63 корка, 42 понназы уло, 21 колхозын. 
Колхоз – 915 пуд. Соѐс тырыны кылзэс сѐтӥзы… 
– Колхозтэк-а милем со мында?! – Сидор синъѐссэ питран кадесь кариз. 
– Дугдали, эн куалектэ, – Микта вазе. Нина Сергеевна, блокнотсэ 
поттыса, куареттэк гожъя.  
– Колхозъѐслы вань люкам няньзы пӧлысь 10 процентсэ сѐтыны 
тупатэмын, асьмелы но 8 процент гинэ. Соѐс 13 процентсэ сѐтоно 
кариськизы. Асьмеѐс нош 8 процентэз сѐтыны ум быгатэ-а? – Микта шуэ. 
– Ми 90 центнер нуим ни, – Митрей вераз. 
– Тӥляд угось вукоды вань, – Мика сое пумита. 
– Соѐс контрольной лыдзэс 130 процентозь будэтӥзы. Асьмеѐс нош, 
3700 центнерлэсь уно нянь люкаса, неужели 284 центнерзэ сѐтыны ум 
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быгатэ. Мар тӥ вераськиськоды? Асьмелэн мултэс няньмы кык со мында 
луоз. Сое шонерак вераны кулэ. Мика, Сидор, ведь вуж нянь январозь симон 
луоз на. Озьы-а? 
– Ӧйтэд, мертамын ӧвӧл ук. Кызьы-о тодот?! 
– Милесьтым весь куро, асьсэѐс нош номыре уг сѐто… 
– Как уг сѐто? Котмар вань, только ачид гинэ няньдэ яке курегпуздэ эн 
жаля, – Микта вазиз. 
– Нянь но, курегпуз но гинэ нош кытысь-о ваньмызлы тырмытод али? – 
Сидор юа.  
– Базарысь басьты, кызь манетэн умой дэрем шедьтод, – смола кадь 
сьӧд йырсио но сьӧд бамо Закар шуэ. 
– Дас манетэн пизь вузаса, 20 манетэн дэрем дуно шуиськод. Одӥг пуд 
пизедлы дас дэрем куриськод. Озьы тынад кӧйыныд выремед ик уз лу ни, – 
Закар, вожез потыса, вераз. Сидор ӵыжектӥз. Ӧтчамысь калык ваньмыз ик 
Сидор пала берытскизы. 
– Ма, мон пумит ӧвӧл. Только, ум шедьтэ шуса, кышкасько, – 
Сидор шуэ. 
– Тынад кӧня луоз вань нянед? – Микта кеськыса юаз. 
– Ӧйтэд, мертамын ӧвӧл ук, – Сидор пырак ответлэсь палэнскиз. 
– Ӧсэпсэ ке но тодӥськод луоз. 
– Уг, – шуиз. – Кызьы вераны уг валаськы.  
– Мар бен трос вераськонэз. Тыром но тӥни, – Иван вазиз. 
– Ӧйтдэд… Дугдэ али, дугдэ, эн дыртэ. 
Ӧтчам кык люклы люкиськиз. Кыкна пал ласянь черекъяны кутскизы, 
ченгешон пумен муромиз. Микта, вожез потыса, Сидор шоры черекъяз. Иван 
нош, протокол бумага вылаз мыкырскыса, карандаш пумзэ йырйиз.  
– Кылзэ али, – Нина Сергеевна султӥз. Ченгешон соку ик чалмиз. – 
Эшъѐс, тӥледыз 1793 пуд кышкатэ. Тани Сидорлэн, ӧжыт лыдын лыдъяса, 
183 пуд нянез люкаське… («Кытысь та озьы лыдъяны тодэ», – Сидор понназ 
малпа). Ну, вот. Сидорлы нянь тырон 15 пуд усе, солэсь но кулэс. 
– Ма, озьы ке, сѐттэк уз луы, – Сидор шуэ. 
– Уз луы, дыр, ӧвӧл, сѐтыны кулэ луоз, – Закар сое тупатӥз. 
– Я, иське, тыроме ни, – Мика шуиз. 
– Гожты: «Единогласным решением постановили контрольную цифру  
принять, и вопрос вынести на обсуждение общего собрания».  
– Гожты, – Иван вераз. – Эшъѐс, табере тӥледлы ӧтчамын та пуктэмды 
понна зол сылыны кулэ. Кулак пуныѐс ужез туганы медаз быгатэ.  
Ӧтчам кема кыстӥськиз. Кампаниез быдэстонлы юрттон комитет 
быръизы. Отчы Микта Митрей но Закар сюризы. 
Ӵукна, ӝуась шунды инвис вылэ ӝутскем бере, сюрес кузя кузь обоз 
кыстӥськиз. Нырись уробойын Митреен Нина Сергеевна. Кык боды вискы 
золтэм горд кышетын тӧдьы букваен «Заводлы ю-нянь» гожтэмын. Обозлэн 
быжаз ньыль кузя понназы улӥсьѐс. Бадӟым тушо Сидор сьӧд чильыменыз 
тамак кыске. Нина Сергеевна, Туринэз адӟыны оскыса, шумпотӥз.  
– Мон малпаса-малпаса кулакъѐслы паймисько, – Митрей вазькиз.  
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– Малы? 
– Азьло соѐс, дышетскемезгес – Онтон, Пужей но Педор, удмурт вӧсе 
уг ветло ни вал. Чалмазэс но нырись ик соѐслэн кышноѐссы куязы. Табере 
нош кык-куиньзы ик вӧсь борды кырмисько. Кышноѐссы куям чалмазэс 
берен ошылӥзы.  
– Паймонэз ӧвӧл, виль улон – соѐслы бырон, – Нина Сергеевна вераз. – 
Соин кулакъѐс, вуж улонлэн пыкмем сепъѐсыз борды кырмиськыса, даурзэс 
нуйтыны даурто. 
– Туж Гурьянлы паймоно. Азьло инмарлы но, чортлы но уг оскы вал. 
Табере нош, кыӵе ке но валантэм кужым вань, шуэ. 
– Гурьян – со кулаклэсь быремзэ туж умой адӟе, – Нина Сергеевна 
вераны кутскиз. – Со ас классэзлэн пиез. Кызьы мозмыны сюрес уг шедьты, 
соин амалтэк инме учконо луэ. Гурьянлы мукет сюрес уг кыль ни. Инмарлы 
оскыса, отысь мозмытӥсь возьмаса, Гурьян ассэ, пӧяса ке но, буйгатэ. 
Школаѐсысь но учреждениѐсысь кулак пиналъѐсыз басьты али. Соѐс удмурт 
кыллы кык киынызы ик пумит султо. Гуртын дэрие лѐгам чалмаез берен ке 
ӝуто, карын но ѐросъѐсын «долой удмуртизацию!» шуо. Яке «удмурт» 
культура шобрет улын пролетар культураен нюръясько. Удмурт кыллы 
пумит луыса, куанер кресьянэз но ляльчиез пеймытын возьыны тыршо. 
«Чылкыт удмурт культура» шуса, пролетар культура интые, удмурт 
кулаклэсь «культуразэ» вӧлмытыны тыршо.  
– Озьы, – Митрей лулӟиз. – Гурьян укмыс ар дышетскиз. Нош марлы 
яраз солэн дышетскемез? Государство сое дышетӥз, коньдон быдтӥз… 
Бушам бусыин ыркыт тӧл жуэтэ. Ӟукырто уробоѐс. Обозлэн шораз 
пиналъѐс кырӟало. Кырӟам гурзы, зол шуккиськыса, бусые кошке. Соин 
валче ик ныллэн кужмо серекъямез кылӥське. 
– Туэ ужано ке, куанеръѐс понна ужаны кулэ. Гурьян куанеръѐс понна 
ноку уз ужа, – Нина Сергеевна шуэ.  
– Одӥг пол вукоись тубисько, – Митрей вераны кутскиз. – Школа бугро 
ӝутэмын вал ни. Корам пужымъѐс октымтэ, сюр-вай кыллѐ, тӧдьы лӥялъѐс 
пишто. Учки но, кин ке пуке. Бригадир, дыр, шуса, дораз мынӥ но… Гурьян. 
Мон шоры туж чус учкиз. «Учкали, Митрей, нунал кыӵе чебер но ӝож кысэ», 
– ӝыт пала возьматӥз. Шунды пуксемын вал ни, ин ӵыж-ӵыж. «Озьы ик кысэ 
улон но», – шуэ. – «Улон уг кысы, улӟе кадь али», – шуи мон. 
Ёросэ вуыкызы, сюрес вожын «Сталин гурт» колхозлэн горд обозэныз 
пумиськизы. Кыкнапалась трос куараен вазем зол «ура» кылӥськиз. 
Ёрос площадь быдэсак калыкен тырмемын вал. Трибуна бордын 
бадӟымесь тӧдьы букваен «Да здравствует смычка завода с колхозом» гожтэм 
горд плакат ӵыжектӥз. Азьло вуэм горд обозъѐс площадез тымиллям. 
Трибунайын чиед пиѐсмурт кыл вера. Виль обозлэсь вуэмзэ адӟыса, пионер 






Нина Сергеевна, Туринэз адӟон понна, культотделэ кошкиз. Партаѐс 
понна но сюлмыз шуг вал. Солэн мышказ «ура» шуса кесяськем куара пумен 
золомиз. 
Культотделэ пырса, со паймиз. Туринлэн итыяз Козлов пуке. 
– А где Турин, в отпуску? – юаз со. 
– Турин… Он ведь сбежал… 
– Как?! – Нина Сергеевна паймиз. 
– Бросил работу и уехал. Да, впрочем, от него к Вам есть письмо. – 
Козлов ӝӧк ящиксэ усьтӥз но лыз конверт сѐтӥз. Со конверт вылысь тодмо 
почерксэ адӟиз. 
– Ну, как школа? – Козлов юаз. 
– Да школа очень хороша, но ни парт, ни столов, ничего нет. Когда они 
будут? Я очень беспокоюсь. 
– Это от вас зависит. Заказы сделаны, но денег нет. Проведите скорее 
самообложение, получите парты. 
– Самообложение?! 
– Да, да. Без этого парты не получите раньше ноября. Самообложение 
постарайся провести на 100 процентов, нынче у крестьян денег много, это 
пустяки… 
Ураме потэм бераз со скамья вылэ пуксиз но лыз конвертэз шортӥз 
кесиз. Отысь тӧдьы лис мычкиз. Со гожтэтсэ лыдӟыны кутскиз. 
 
Нина! 
Я не знаю, увижу ли еще когда-нибудь тебя. Бросаю все и уезжаю. В 
вечерние сумерки, лежа на терраске, я сладостно мечтаю, строю 
прекрасные планы, но когда приступаю к практической работе, то при 
первой же трудности пасую. Составил план всеобуча – прекрасный… Я 
знаю, что не сумею выполнить. Но он выполним. Прошу освободить от 
работы – не освобождают. Два раза собирал заседание, пришли трое.  
Блок, Сельвинский, Бальмонт, Брюсов, Гамсун, Лондон – все это ни к 




– Хныканье!.. – Нина Сергеевна шуиз. Озьы ке но Турин солы жаль 
потӥз. Со Туринэз яратэ. 
Со вакытэ ораторъѐс огез бӧрсьы огез вошъяськизы. Площадь 
куашетӥз, трос куараен черекъяз. Турекъязы горд кышетъѐс. Котькытын 
тӧдьыектӥзы нянь возъѐс, адскизы валъѐс, букоѐс. Пӧртэм дӥськутэн 
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куӵояськем калык, бадӟым кожысь ву сямен, бергаз, котыр ӧръяськылӥз, 
вистэк пужнӥськиз… 
Нина Сергеевна сайказ. «Классовой фронтын бурдъяськем мылкыдо 
ожмаськисьѐс кулэ дыръя астэ кулэтэм жалянэн лябӟытыны уг яра. Зэмзэ ик, 
мар али со озьы? Кулэ-а?! Мед!..» – гожтэтсэ погмаса канавае сэрпалтӥз но 
кузесь вамышъѐсын площадь пала вамышъяз. 
<…> 









Со вал секыт но вунонтэм сютэм аре. Сокы пленысь бертэм Сергей, 
дораз ньыль уй кӧлса, семьяеныз люкиськиз. Сютэмлэн кышкыт сьӧд 
вужерез сое гуртысьтыз улляз.  
Сюй кадь, пырдӥсь, сьӧд пот нянен тырмытэм сепыссэ тыбыраз ошиз 
но кышноез пала берытскиз.  
– Ну, Катя, ӟеч луы! – шуса вазиз. Со туж ке но юнматскиз, куараез 
ӝожтонэн дыректӥз.  
– Асьмелы огазьын ик улыны кылдымтэ вылэм, дыр, – кышет быжзэ 
ымаз куртчыса, кышноез бӧрдыны кутскиз. Синвуосыз бам кузяз ӧръяськизы.  
– Асьмеѐс огазьын ик улом али. Аръѐс сыӵе тупазы уг-а, соѐс ортчо 
ини. – Катялэн дэрем сӧзы бордаз кутскем нылыз но палэнынгес сылӥсь пиез 
шоры возьматыса, – таѐсыз виль нянь вутозь пыр поттыны сюлмаськы, 
номыре но эн жаля, быгатэмме, ачим но юртто, – небыт но буйгатӥсь куараен 
вазиз. Собере, пиналъѐсызлэсь йырзэс маялляса:  
– Давай, тӥ, пие, нылы, будэ, дышетске, ачим нош тӥ понна ужало, 
салам ысъяло али, – шуиз.  
– Дышетском, – укмыс арес Олексан, аизлэн ки улысьтыз мозмыса, 
палэнскиз. Аизлэсь кык арес кылем марке «ӝужыт, сьӧд дядялэсь» кышказ. 
«Дядя» солэн аиз шуса, тодӥз, валаз ке но, айытэк быдэсмем маке ньыль 
нунал куспын гинэ солы дышыса ӧз вуы. «Дядя» но бертыса аслэсьтыз 
пиналъѐссэ ӧз тодма ни. Со соѐсыз ӟус кузя ветлӥсен малпа вал. Нош соѐс 
кыӵе луиллям! Ӵуж йырсизы сьӧдэктыны кутскем. Тусазы Сергейлэн бамыз 
шӧдскыны кутскем.  
– Та пиналъѐсы айытэк ик быдэсмозы, дыр, ини, – Катя вераз.  
Сергей пиналъѐсыз шорысь синзэ воштӥз но кышноезлэн пересезлы 
паймиз. Ӵыжыт питрес бамо, сайкыт лыз синмо, ӵуж йырсиѐ но веськрес, тыр 
мугоро Катя берытсконтэмлы бырем, малпанэ гинэ кылем на. Со шоры 
кисыриен шырылӥськем, чиед бамо, кышет улысьтыз мычиськем йырсиез 
тӧдьыен сураськем кышномурт бездыт синъѐсыныз бус пыр учкиз.  
– Пересьмиськод ук ини, – шуыны шӧта вал но, уката ӝожомоз шуса, 
ӧз ни вера.  
– Одӥг ар гинэ, одӥг ар чиданэз вань на. Сизьым ар чидам бере, одӥгез 
трос ӧвӧл ни со, – Сергей кышнозэ буйгатӥз. Со дыръя ик нош аслаз сюлмыз 
куректонэн вӧсь луиз. Маркем мусо но дуно ваньмыз ик солы та пичи но 
куанер коркась. Мар мында малпаськиз со сое умоятон, ѐрмон улэ пачкам 
куанеръѐсыз кыре поттон сярись. Сое быдэстонэз матэ вуэ кадь вал ини но, 
табере нош ик олокуднялы азьлане кыле.  
– Гожтэт ӵем лэзья, ява, – Катя Сергеез косӥз. Солэн туж уно кылъѐс, 
туж уно малпанъѐсыз картэзлы вераны дасямын вал но, со гуньдӥз, кулэ 
кылъѐс ӧз шедьты ни. Со вискын кин ке укное йыгаз но: – Сергей, дась-а ни 
тон? – шуса юаз. Со Сергейлэн эшез, Петыр, чортыны вуэм.  
– Дась, Пети! – Сергей берытскиз. 
– Ма, Сергей, озьы люкиськод? Пиналъѐстэ ке но… 
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Со сокы ик берытскиз но, пиналъѐссэ чупаса, кышноезлы кизэ сѐткаса, 
потӥз. Ӝыны мугорыз ишкалтэм кадь вӧсь луса, валантэм тылын сюлмыз 
сутскыса, ӧсэз ворсаз. Вожпотон, курыт ӝож но бадӟым куректон огазе 
сураськыса, лыдтэм веньѐсын сюлэмзэ быӵказы, лек пӧсьтурын кадь, сутӥзы. 
Сюрсэтӥ ползэ, солэсь улонзэ бадӟым ож кенжытса зӥбса, кыскаса 
сӧрисьѐслэн нимтулзыя каргам кылъѐс кошкизы. Нош ик син азяз лыдтэм 
эшъѐсызлэн юдӥськем шӧйѐссы, снарядэн бугыръям бусыѐс, аслаз сизьым ар 
ӵоже курадӟемез пуксизы.  
Мурт кужымез сюпсьыса улӥсьѐслы пумит быронтэм вожпотон, 
нюръяськон мылкыдэз ӝутскиз. Сепыс калъѐсыз борды кырмиськиз но, музэ 
учкыса, Петыр берын вамышъяз. Солэн пушказ быректэм ву кадь ке но 
пӧзиз, кема аръѐс ӵоже калгонъяз ас понназ куректыны дышем маке, 
валласянь ас мылкыдзэ Петырлы ӧз возьматы.  
Бусӥын лэчыт пот ӝыжыен ӵогырскем анаѐс но бушам итым соѐслэн 
син азязы пуксиз. Кезьыт тӧл пӧртэм гурен нѐръяса шулаз, секыт мылкыдэ 
узвесь кисьтӥз. Гурезь йылэ вуэм беразы азязы шур но кырем тымето вуко 
адскиз. Сергей, гурт пала берытскыса, сизьым зорен котмем, вамыштэмлы 
быдэ кыдѐке кылись гуртсэ адӟиз. «Бертӥм ке, тонэ вильдом али, вукоез но 
лэзѐм, вильдом» шуса, со вамышъян куспаз малпаз.  
 
       
 
Волга дорысен Урал бордозь вӧлъяськем шаер вылэ сютэмлэн сьӧд 
вужерез ӝутскемын… Пумен сьӧдэктэ, лы киѐсыныз миллѐнэн лыдъяськись 
калыклэсь чыртызэ кырме, кекатэ. Со – кизэ пумен кузь но кузь лэзе, 
ӧтьымтэ, кышкыт куноен лыктыса, ӧръяськем улонэз туга, котыр кулон кизе.  
Куать ар кыстӥськем ожен жуммем но виртэк кылем пинал кунлэн сое 
вормыны кужмыз ӧз тырмы. Адямиѐс йырйизы лы, сиизы пот, берпум 
пудозэс вандӥзы, дунтэмен вузазы. Адямиѐс сюэн, сюрсэн кошкылӥзы 
каръѐсы, кыдѐкысь «шудо», нянѐ шаеръѐсы. Адямиѐс куязы вордскем 
интызэс, юртсэс, пиналъѐссэс. Кулонлэсь мозмыса пегӟизы. Адямиѐс – 
сютэм, кесяськем дӥськутэн, тыбыразы сепысэн, кӧт урдсазы сумкаен 
лыдтэм сюресъѐс кузя кузь гозыен возъяськылӥзы. Поездъѐс тырмемын 
калыкен, вагонъѐс тӥясько калыкъѐслэн секыт улазы. Станциѐс – 
тымиськемын калыкен. Калык тулкым кышкыт, номрин но лыдъяськымтэ 
тушмон азьын ӵук пала палькке. Нош кӧняез соѐс жадѐ, дугдо, сюрес вылэ 
быро! Гурезь сьӧрысь «шудо» шаерез малпанэн, нянь курса… куло. 
Карын… калык урамысь ураме, базарысь базаре кисьтаське, 
бугыръяське, куашетэ. Нӧд тротуаръѐс кузя солань-талань гылӟе. Мар 
мындаез соѐс пӧлысь шонаське. Сьӧдэктэмын, кесяськемын, тэйӟемын. 
Виртэм бамъѐс, сьӧдэктэм кабако гырк усьылэм синъѐс, лызэктэм 
ымдуръѐс… Кесяськем, пӧсьтэм дӥськутэн…берпумзэ юдэс нянен вузамын.  
Сэргын кышномурт усиз. Сое ӝутӥзы. Кужмыз ӧвӧл нӥ. Виртэм 
тырпаѐсыз нянь куро. Палэнысь ресторанын нош юисьѐслэн куашетэмзы 
ураме кисьтӥське.  
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Сэргысь калык со пала, вожез потса, тышкаськыса, учке: «Ишь как 
разжирели на голоде, последнюю шкуру с голоднего человека сдирают». 
Сергейлэн сюлмыз вӧсь луэ. «Сютэм – туж тросэзлы со жуммон, куанермон, 
пыдйылаз потон, бырон, кинлы ке нош узырмон. Урамын сютэм адями 
усьыкы, соѐс юо, серекъяло, сютэм нылэз басьто, сютэм муртлэсь берпумзэ 
кыскыса куаѐ, узырмо. Спекулянтъѐс – со акулаѐс котькытын но одӥг кадь. 
Дугдали! Вуоз дыр». 
Куинь нунал возьмам беразы, нуназе бере, Сергеен Петырен мырдэм 
вагонэ пуксьыны быгатӥзы. Кема сылэм бераз, паравоз, зӧк шултыса, вырӟиз 
но, калыкен тырмем поезд, лыдтэм составъѐс но сюрес вожъѐс но 
семофоръѐс вискытӥ, кый сямен позыръяськыса, станциись потӥз. Ӧжыт 
улса, пужым нюлэстӥ, из гурезьѐс куспытӥ пумен кужмогес но кужмогес 
мынны кутскиз. Корт жугиськем но жильтыртэм куара золомиз. Адямиѐс 
ӟоскыт вагонъѐсын ӝокало, секыт шокало. 
Сергейлэн усем кышномуртэз но юись спекулянтъѐсыз нокызьы но 
вунэтэмез уг луы. «Гуртын но пӧртэм-а, – малпаз со, – Кырныжен Олексан но 
озьы ик карозы, дӥськут, тӥрлык, пудо, ужан кужым – ваньмыз ик юдэс 
нянен соѐс доры люкаськоз. Соѐс но озьы ик, кыскам муртсы урамын 
кулыкы, юозы, серекъялозы. Кин тодэ, Сергейлэн но кышноез ӧз вуза меда 
ини соѐслы валзэ яке искалзэ?» 
Укно сьӧрын нап мамыкен лымы куашканы кутскиз. Со ин шорысь 
нюлэсэз но, гурезьѐсыз но вотсаз. «Нош ик толалтэ, туэ но семьяен огазьын 
улыны ӧз кылды», – шуса, Сергей, укноетӥ учкыса, малпаськыны кутскиз. 
Вӧзаз изись Петырлэн соргетэмез кылӥськиз.  
 
       
 
Ӟег пызь пумен кулэсме. Катя нянь пыжемезлы быдэ шумесаз ӟег 
пызьзэ ӧжыт понэ. Нянез пумен сьӧдэктэ, кӧс сюй сямен, ыме пырдэ. Курыт, 
кузял. Муджолысь картовка быре. Олексанэн Анна ӵемгес сион 
курыло…Соѐс пумен чиед луо, жуммо, ӵемгес висьыло – кӧтсы пыдсаськылэ. 
– Мемей, сие-эм потэ-э! – Анна ӝытъѐсы бӧрдылэ.  
– Мае сѐтом, ӧвӧл ук, нылы, тани тулыс вуоз, искалмы кунян ваѐз, йӧл 
сѐтоз, – шуса, буйгатэ.  
Пиналъѐсызлэн сием потонзы сое туж вӧсь каре, жаль пото. Начар но 
урод сионэн аслаз но сюлмыз ӵемгес куректылэ. Сергейлэн гожтэтъѐсыз 
шумпотон иворъѐс уг верало. Со но аслыз сины сяна ужаны уг быгаты. 
«Номыре но эн жаля», шуэ. «Кызьы нош уд жаля. Азьланез но малпатэк уг 
луы ук. Чик пудотэк ке кылид, кызьы пыд йылад султод на? – Катя малпа. – 
Дауред курадӟыса, муртлы ужаса, ортчоз». Озьы ке но, сием потон сое 
Кырныж доры улляз. Со азьло Косьтаен кенешоно кариськиз.  
Вуж шубазэ дӥсяса, йыраз урдэг кышет керттӥз но ураме потӥз. Куазь 
ӝыт вал ини. Толшор кезьыт, чепыльтыса куэз сутӥз. Заборъѐсын но укно 
пуосын тачыртӥз. Пыд улын кӧс, мыӟыриѐ лымы ӟикыртэ. Катя вуыкы, 
Косьталэн сиськыны пуксѐ вал.  
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– Чаль, утча сионмес, – тушо бамзэ ӧс пала берыктыса, Косьта ӧтиз.  
– Уг ни али, али сием карим, – ӧрекчаз со. 
– Мар-о сииды али? – Пунем юаз.  
– Картовка… 
– Туэ сиськемлэн но нергеез сяна ӧвӧл ни, мар-о та, кисаль-а, ма? 
Каллѐ ву, – Косьта, пуньызэ тусьты вадсы ӝутыса, тӧдьы, кизер напыраез 
тусьтые кисьтӥз.  
– Азьло кыӵе нап, вӧѐ кисаль сииськод вал, тӧдьы, ӝуй-ӝуй небыт 
нянен, та нош нянь-а ма? – сьӧд пачкес нянез кутса, учкыны кутскиз.  
– Вот соиз ик угось чылкак абдратэ. Таиз быриз ке, кытысь, мае карод 
на? Веть уд шедьты ни, уд шедьты ни, – Косьта пуньызэ нюлӥз но пукон 
вылысь султӥз. Бушам тусьтыез кык нылъѐсыз вожмаськыса чиньыенызы 
ньыръязы. 
 – Котыр ласянь кекано, тани нош ик чылкак сылаллы ӟудом ук ини, – 
Косьталэн пӧрасез, Пунем, кайгыре, – олокыӵе но аръѐсыз адӟоно ук, эй-ей… 
Тусь но быриз ини эсьма. Туннэ берпумзэ шыд пӧсьтӥ, – пильылэм сылал 
тусь пуэз кияз кутса, – таӵе сылалэз адӟемды вал-а? – юа. 
– Кудлань кызьы берытскыны ик паймоно. 
– Валэз яке искалэз вузатэк, нокызьы пыр уд пот, дыр, – Катя вазиз. 
– Валэз нокызьы но вузаны уг яра. Кайта вал туж дуно луоз. Асьмеѐс 
вал вылэ но ум вуэ ни, пыдйыламы но ум султэ. Искалэз нош вузаны 
яра…Сионлы ке нош ѐрмид, кыкез но кошкоз, дыр, али, – Косьта мыкырскиз.  
 – Искалэз вузаса, асьмеѐс йӧл вуонлэсь люкиськиськом. Сӥльмы нош 
бые ни. Та няненыд кожаз, гылэттэк уд улы, али но туж секыт но, сокы кызьы 
улод на? Искаллэн чаляк кунянэз луоз ни. Сютэм ке кулӥд, мар карод на 
валэныд ӝык! Искалэз кельтыса нош, кемагес веканы оскон вань… 
– Озьы… вот асьмеѐс кызьы каром, – Косьта пукон вылысьтыз султӥз 
но пурисьтаны кутскем сьӧд тушсэ маялтӥз. Синъѐсыз ӝамдэ кенӝись тылын 
чилектӥзы. Сьӧсь папалэн кадь кунгро нырыз уката йылсаськиз. Ӝужыт 
мугорзэ, пинал мурт кадь, чоньдытӥз. – Искалэз вузаса, зэмзэ ик секыт луоз. 
Огмылэсь валмес вузаса, кык коркамылы одӥг вал кельтом. Сергей бертӥз ке, 
кызьы ке но кариськом. Чылкак валтэк кыльыса, быдэсак Кырныж кадьѐслэн 
гижыязы сюрод. 
– Уске мынэсьтым вузалом, мынам кобла ук, – Катя вераз.  
– Яралоз, кык коркалы одӥг эр валэн кылид ке, со улошоенлэсь 
умойтэмгес луоз. Чуньы ке ваиз, мар ужалод на соин.  
– Кӧня бен сѐтозы мед-а? 
– Сѐтонзэс трос уз сѐтэ. Кык пуд сылал но ньыль пуд ӟег пызь курса уть 
али… Басьтӥсез возьмаса эн ул. Асьмелы одӥг пол куштымон куро но туж 
дуно. Туннэ ик ветлы Кырныж доры но, Олексан доры но… Э-э, дугдали! 
Олексан дышетскыны ветлэ на али? 
– Уг ни. Кутэз но ӧвӧл, сион но сыӵе. Отын но сюдэмысь дугдӥзы. Мар 
юнме, ӟигарзэ быдтыса, лэзьялод на?! 
– Озьы. Газетын гожто, государство сютэм ѐросысь ѐрмисьѐслы 
кидысъѐс сѐткалоз, собере тулыс кыӵе ке Ара столовойѐс усьялоз шуо. Со 
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сяна, огедлы огед юрттон комитет кылдытыны косэмын. Соѐс ас муртсэс 
отчы пуктозы ини но, соиз табере ваньмыз ог кадь, ваньмызлэн ик огкадь 
шуса, ваньзэ огкадь люкылоз. Асьмелы номриз но уз нориськы ни. 
Музъеммес нош ик Олексан, Кырныж но Педор кадьѐс кизѐзы. Соин ик 
комитетэ асьме муртмес бырйыны кулэ. Вот, дасяськоно, – Косьта веранзэ 
йылсаз.  
 
       
 
Кужмызлэсь туж лябӟемзэ шӧдыса, Кырныж пыдйылчи кышнолэсь дас 
кык арес Аркаш нимо пизэ вордыны кельтӥз. Табере солэн озьы валатэк 
ужамезлы сюлмыз туж висе ни.  
Кышноез, ӝӧк вылаз шыд но пӧсь сӥль пуктэм бере, Кырныж нод-нод 
вӧсяськиз но пукон вылэ пуксиз. Жугем пуны сямен, шымырскыса, 
куаретыны дӥсьтытэк, пуксиз Аркаш но.  
Кырныж, небыт ӟег нянез куртчыса, шыд ӟузе вал ини но, Аркашез 
адӟыса, лек синъѐссэ со вылэ мертчытъяз. Со вискын ик паллян син кабакез 
дырк-дырк кысканы кутскиз. Аркаш ӧз чида, мыкырскиз.  
Коркан чалмыт. Нокин но мултэс куаразэ поттыны уг дӥсьты. Пыӵас но 
Аркаш тяпкетытэк сиыны туртто. Кырныж синъѐссэ укно шоры ӵем 
вошъялля. Кезьыт – отчы пужей валес гожмам. Укно сьӧрын пеймыт, 
чалмыт. Тӧл пельтэмъѐсын согем гурт шып улэ. Номыр куаразэ уг сѐты. 
Кырныж малпа, мерта: «Ар сютэм, нянь котьмарлэсь дуно. Со нош ма мында 
нянез сиоз, куд быдча изъян лэсьтоз. Пи вордыны кайта но бер ӧй лусал. Ах! 
Со пыдэстэм бӧрнѐ кулсал ке… Кырныжлэн сильсьӧрысьтыз бадӟым гурезь 
усьысал. Нош… та дырозь сое сюдэмез кин берыктоз на, котькуд ласянь та 
кӧт урдэсэз лусъѐноез», – Кырныж вожпотэмзэ мырдэм ворме на. «Коть 
тырмыт ужась ке лусал», – малпа.  
– Туэ нянь зарнилэсь но дуно. Валаськод-а?.. Зарнилэсь но дуно. Таѐс 
нош чик кер потытэк искал мында сио, – палэнэ учкыса, Кырныж вера. 
Аркаш куртчыны кутэм няньзэ берен ӝӧк вылэ понӥз. Пыӵас нош, 
Кырныжлэн кышноез, палызлэсь кин шоры куаретэмзэ туж ке но валаз, солы 
но умойтэм луиз.  
– Кӧтэз буш возьыны уг луы, Кырныж. Юнме эн вушкеты. Коӝыныз 
сюдо, ныдыныз туйыло ке, сион интыяз уг мыны… 
Кырныжлэн вожпотэмез Аркаш сиемъя уката будэ, пушказ тэрытэк, 
пуштоно кадь луэ. Аркаш нянь куртчемлы быдэ солэсь мугорзэ юдэсэн ишке, 
вирзэ юэ кадь.  
– Кӧттырмостэм! Ноку но ӝушты тырмоно ӧвӧл, лэся. Кӧтты кызьы уг 
пилиськы… 
– Эн кышка! – Пыӵас Аркашлы лушкем вазиз. Аркаш мукет шорем 
нянь басьтыны шӧта вал но, секыт пуньы, шальк! шуса, солэн ки вылаз усиз. 
Вордос вӧсь луэменыз но ӝожомиз, ӝӧк сьӧрысь потса, гур вылэ кошкиз. 
Кузьыт синвуосыз ымаз пыризы, дэрем вылаз усьылӥзы.  
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– Вераса но пеляды уг пыр. Асме сие ни, асме, возьыттэмъѐс! – 
Кырныж, пукон вылысь султыса, кесяське. Со дыръя ӧс усьтӥськиз но, корка 
Катя пыриз.  
– Ӟечесь-а?!  
– Умой, лэся, пуксьы… 
– Мар-о керетӥськоды али? 
– Чылкак ѐрми ни та мекан йыръѐсын. Искал мында сио, арез но, мае 
но уг валало, лэся.  
– Ма нош сиытэк но улыны уг луы ук! – Катя вераз. 
– Ужамед ке уг луы, кемыдъя сиыны кулэ вал. Сэндрае тубиз, лэся, 
нянь пестэр. Огназ кык мурт мында сие. Соѐслы уен-нуналэн ужаса но уд 
тырмыты… 
Кырныжлэсь со кылъѐссэ кылса, Катя ӝуалтӥз: «Кырныж ужам вылэм, 
Кырныж!» Катялэн сокы ик син азяз куанер пиналъѐслэн ӵукнаисен ӝытозь 
Кырныжлы ужамзы, курадӟемзы пуксиз. 14 арес Зоя, сӥзьыл кезьытэн 
дэремпол араса, висьыны кутскиз, со кабен кулӥз.  
– Ми но, весь ужаса, тырмостэм ӝушъѐслы ноку но ум тырмытӥське.  
Кырныжлэн паллян синмызлэн улысь кабакез дырк-дырк кыстаськыны 
кутскиз. Копак бамыз кисыриѐ луиз.  
– Тон маке ужен лыктӥд-а? – со чурыт юаз.  
Катя марлы лыктэмзэ вераны шӧта вал но, ӝӧк вылысь чылкыт ӟег нянь 
но вӧѐ шыд, вирен гордмам кадь, солэн син азяз ӵыжектӥзы. Кырныжен 
эксплоатировать карем пиналъѐслэн вирзы ӝӧк вылысь сион пушкы быдэсак 
пыӵам кадь. Катялэн йырыз пормыса кошкиз, син азяз ӵуж зундэсъѐс эктӥзы.  
– Ӧвӧл. Огшорыгес лыктэм вал, – шуса, Катя потӥз. Бертэм бераз со 
кезьыт корказэ шунтыны корт гур эстыны мыкырскиз вал но усиз. Куинь 
нунал улса, врач солэсь висѐнзэ тиф шуиз.  
 
       
 
Гуртъѐс тӧл пельтэм лымыен согылэмын. Начаресь юртъѐсын сионтэк, 
тифен погылляськыса, каллен шуяло, кысо куанеръѐс. Юнэсь, чылкыт 
юртъѐсын юдэс нянен вошъяло: чебересь ӝуткам ӝӧккышетъѐс, чигвесь, 
пустол, дуно тӥрлык, басма, машинаѐс. Ваньмыз ик со Кырныжъѐслэн но 
Олексанъѐслэн кенсазы люкаське, соѐслэсь пиньзэс уката лэчыт каре. Тол 
кыстӥськемъя, улон секытоме. Кузесь вамышъяса, сютэм улон лыктэ, 
вормонтэм, дугдытыны луонтэм кужым сямен погыляса, пудоез, адямиез 
турна. Бусыѐсы, кыръѐсы, тэльѐсы шӧйѐс кизѐ. Вордскем интыѐсазы зӥбыт 
улӥсь калыкъѐсыз кузь сюрес вылэ улля. Гуртысь гуртэ, карысь каре сюрсэн-
сюрсэн улля. Бадӟым усы сямен, гуртъѐс вылтӥ ортче. Куанеръѐслэсь берпум 
ваньбурзэс узыръѐс кие люка. Сионлы ѐрмон, кынмон но висѐнъѐс ваѐ, котыр 
ласянь кулон но кулон кизе. Пичизэ но, пересьсэ но люкытэк ас улаз 
пачкатъя.  
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Тӥрлыктэм, пудотэм, дӥськуттэм кыльылӥзы трос калыкъѐс. Дасо арен 
люкам ваньбурзылэсь люкиськылӥзы куанер семьяѐс. Кӧс борддор кылем 
юртъѐс бушаллязы. Шӧй зын омыре вӧлмиз.  
Визьтэммем синмо, мычиськем лыос вылазы ӵуж но сьӧд ку кыскем 
улэп шӧйѐс калгизы но калгизы. Кӧшкемесь учкизы, нянь утчазы, быризы.  
– Нянь!.. 
– Нянь!.. – котыр ласянь куремъѐс кылӥськизы. Сютэм азьлань 
вамыштӥз. Соин эшласькыса нюжтӥськиз тӧл. Жуэтӥзы тӧлъѐс, шимес 
куаразы нимтэм но лыдтэм шӧйѐслы ватон гурен кылӥськиз.  
Пичи коркан чус. Чаг тыл ӵындыса ӝуа. Сэрегпумез вуэн тусе усьылэ. 
Ӝӧк вылын сьӧд нянь, буш тусьты, пуньы. Пукон вылын мушко быдӟа йыро 
Гавирло пуке. Пиналъѐсыз гур вылын, сэндрайын кышноез чаг тыл ӝуатъя. 
Ӝӧк дорынгес ӟус вылын Косьта тамак кыске.  
– Сииськод, сииськод но, кӧт гинэ тордэ, сокы ик нош сиэм потэ, – 
Гавирло ӝожке.  
– Номыр ужаны но суй-пыд уг ӝутскы, – кышноез итэ.  
– Ма маро суй-пыд ӝутскоз сыӵе сионэн.  
– Асьмеѐс нош ик музъемтэм ум кыле-а ини, Кости? Соѐс туж уно 
кидыс дасяллям шӧдске. Маин-о кизѐм? Соѐс кизѐзы ини музъеммес?  
– Ойдо али ӧтчаме, – Косьта, чильымзэ ӟус борды йыгаса, чортӥз, – 
отын туннэ комитет взаймопомощи быръѐзы. Государство кидыс сѐтэ. Сое 
комитет люкылоз. Узыръѐс ас муртсэс ке бырйизы, кидысэз музъемъя 
люкозы, сокы асьмелы кӧня ке дасо гирвонка гинэ сюроз на. Куанерез ке 
бырйид, сокы кидыс ѐрмемъя, государстволэн косэмезъя люкиськоз, 
музъеммы но ас кие ик кылѐз.  
– Кинэ бен тон бырйыны малпаськод? 
– Семонэз.  
 
       
 
Бадӟым коркан шулдыр ӝуа лампа тыл. Ӝӧк котырын тушо пересьѐс 
пуко. Бамазы тыр улонэн шумпотон шудэ. Кырныж гинэ, вожез потса кадь, 
пуке, шуба пушказ бинялскемын.  
– Соѐсыз сютэм но виса уз быдты! – шуиз Кырныж. 
– Мар вераськиськод, Кырныж агай? Соѐс ваньзы кулса, кинэ бен 
ужась медъялод на? – Олексан юаз.  
– «Соѐслэн» ваньзылэн быремзы ик кулэ ӧвӧл ни. Кидыссы ӧвӧл, маин 
кизѐзы? Асьмелэн нош тырмыт дасямын. Кизем музъеммы берен берытскоз. 
«Соѐс» табере пыд йылазы уз султэ ни, – Олексан тушсэ маялтыса вера.  
– Займопомощь комитетэ кинэ бен быръѐм али? Беднякез косэмын, – 
сельсовет член Николай юаз.  
– Семонэз кулэ. Со аиз кадь небыт адями. Солэн ана ведь урод ӧй вал. 
Сыӵеосыныз улны луоно вылэм.  
– Пиез но сыӵе ик луоз, дыр… 
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– Урод луны кулэ ӧвӧл кадь. Калык пӧлы но али гинэ ветлыны 
кутскиз… 
– Яралоз, яралоз. Быръѐме сое. 
– Кенеше ӵош мыноно ӧвӧл, ого-кыкто вуса умойгес луоз, – Олексан 
вераз.  
 
       
 
Куазь тулыс пала кыстӥськыса, нуналъѐс кузяны но шулдыресь луыны 
кутскизы. Шунды, укноись йӧэз шунтыса, корка пушъѐсы учкылыны шӧтаз. 
Куанеръѐслэн юртазы нош пумен шимес луэ. Сютэм ас кыӵсэ пумен золатэ, 
тиф ас ужзэ вис карытэк быдэсъя.  
Катя кылле. Куэз сьӧдэктэмын. Синъѐсыз гуэ лэзькиллям, нырыз 
йылсаськемын.  
– Кен, ме али, пичи ке но утча, ма, чик ситэк, кызьы-о йӧналод? Тани 
Сергей сукари лэзем. Йӧлын си, – Пунем косэ. 
– У-уг… луы… 
– Э-э, кен, кен!.. кошкод, дыр… кошкод, дыр… 
– Меми, вай мыным, – гур вылысь тэльмырыса курись куара 
кылӥськиз.  
– Тӥ но весь куриськоды. Мумыды йӧнаны ке шӧтаз, чылкак ѐрмод ук. 
Сѐттэк но уг луы. – Пунем сукари тӥялтӥз но Анналы сѐтӥз. Соиз, пичиен 
гинэ куртчылыса, сие, пиналэсь пинь улын чурыт сукари патыр вазе.  
Сукари пичи шеде. Сием потон кӧтэз позыръя, вӧсь каре. Сием потса, 
сюлэм улэз, кыстӥськыса, кин ке сюпсе кадь. Син азе бадӟым, тӧдьы, небыт 
нянь пуксе… Сием потэ... йыръем потэ… пуш вӧсь луэ… 
Анна уг чида. «Меме, сием потэ-э!» – куре. «Ӧвӧл ук, нылы, мае-о 
сѐтом?» 
«Сиеме потэ-э», – Анна бӧрдны кутске. Анна бӧрдыса куддыръя маке 
шедьтэ ке но, Олексанэн вераськон мукетгес. Со бадӟымгес, сое чиданы косо, 
валаськод ни, шуо. Соин солы укыргес секыт йӧтэ. Одӥг пол Гавирло 
агайлэсь «станциын трос пиналъѐсыз Украинае келяны люкаллям, отын, пе, 
нянь трос», – шуса, Косьталы верамзэ кылӥз. Озьы гинэ верамзэ кылӥз ке но, 
Олексанлэн йыраз со зол мертчиз. «Нянь», портон кадь йыраз пырса, ӧз пот 
ни. Ӝытазе Аркашен пумиськизы. Куазь кезьыт луны шӧтаз. Пиналъѐс нош 
уг берто на.  
– Со нош жугоз ини, Оле, – Аркаш ӝож куараен вера.  
– Весь-а жуге? 
– Весь. Искал мында сииськод шуэ. Киись нянез кыска. Толон йырам 
пуньыен шуккиз но… – Аркаш пумен ӝожомыса вера, – о-о-о… аслам мемие 
ке луысал, озьы но карись ӧй… луыса-а-ал… – бӧрдны кутскиз. – У-у-у… 
мон сое али… – вожез потса мыжыкез ик кырмиськиз.  
Начар мугоро но урод синмо пересь кияз секыт пуньыен тодаз лыктӥз. 
Шуккыны дасяськем.. Сыӵе суред пуксьыса, Аркашлэн аслаз кужымтэмез 
шӧдскиз… туж ке но вожез потӥз, сое вормонтэмзэ валаз. Соин мылкыдыз 
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уката урод, Кырныж юнме вылысь жугем бере кадь, луиз. Со уката зол 
бӧрдыны кутскиз.  
– Эн бӧрд… Ойдо пегӟом, – Олексан вераз.  
– Кытчы-ы? – викышъяса Аркаш юаз.  
– Украинае. Пиналъѐсыз отчы, пе, келяло. Нянь, пе, отын туж уно.  
– Уд ӧрекчаськы-а?  
– Уг. Гавирло агайлэсь Косьта агайлы верамзэ кылӥ. Станциысен 
вагонын, пе, нуо.  
– Нош Кырныж кутӥз ке?.. 
– Асьмеѐс уин пегӟом. 
– Уин ?!. Кионъѐс сиозы… 
Вераськыса, вераськыса, соѐс ӵуказяз ӵукна кошконо кариськизы. 
Аркаш Кырныжлэсь няньзэ лушкано луиз. Огзэ сием потон, мукетсэ тыш но 
чурыт кыл сюрес вылэ поттӥзы. Украинаез кытынзэ тодтэк но марзэ валатэк, 
соѐс кошкизы умой улон утчаны. Солань-талань кыстаськись калык тудву 
пушкы ышизы.  
 
       
 
– Кырныж, мар-о асьмелэн кык няньмы уг тырмы кадь? – Пыӵас, 
нуназе сиськыны мужолысь нянь поттыкыз, вераз.  
– Нянь!.. Со пи уг нуллы-а? Кытын ке ӵукна дорысь адӟоно ӧвӧл ни. 
Мон али сое. 
– Дугдали, Кырныж, оло собере ачим янгышми. – Пыӵаслы Аркаш 
жаль потны кутскиз но, со малы гинэ куаретӥ шуса малпаз.  
– Солы оскон трос ӧвӧл, ява. Оломар но дауртоз. Туэ веть нянь 
зарнилэсь дуно. 
Ӝытазе Кырныжъѐс доры Олексанлэн пиез Лякоп вуса Аркашен 
Сергей Олексанлэсь пегӟемзэс, соѐсын сюрес вылысен пумиськемзэс вераз.  
– Свол-лочь, – Кырныж четчиз. Вожез потса солэн нырись номыр 
верамез ӧз луы. Ул син кабакез сырк-сырк кыстаськыны кутскиз, пушкыз 
тырса, пфр!.. пфу… шуса, буссэ лэзьга. Мичкылэм лыо, лапег но губырес, 
тӧдьы йырсиѐ но йылсо ныдо пересь, вож потса шушомем бамыныз но вирен 
киськем синъѐсыз кышкыт вал. Со лыэсь, чиед киѐссэ сокем зол кырмылӥз, 
учкись муртлы, тани-тани начар киѐс ас кужыменызы пачкаса куажгалозы 
кадь, адскизы. Лякоп, мар карны паймыса, ӟус вылын пукиз. Янгыш мурт 
сямен, Кырныж шоры учкыны ӧз дӥсьты. Пыӵас нош, киѐссэ сюлмаз кечат 
карса, гуразе шымырскиз. Куӵо писэй но лек гудыри вуэмез тӧдӥз, лэся. 
Кыкетӥ кышъям но сынса гордэктэм кортгур улысь шыпырак гур улэ гылӟиз 
но гур вылэ, муръѐ вӧзы ватскиз.  
– Ныназе куазен… ныназе куазен. пфу!.. ваньбурез бусьтыр кыско ук… 
– Кырныж бӧрдӥсь куараен, узыр мурт кураськисьлы кельтэм сямен, 
черекъяны кутскиз. Собере со, кужмыз бырса, пукон вылэ лэзькиз но пыдес 
вылаз гырпумъяськиз. Лякоп каллен султӥз но, шыпак потса, кошкиз. Пыӵас 
нош капчигес лулӟиз. Табере со тодӥз сильтӧллэсь вӧзтӥз ортчемзэ.  
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– Туэ нянь зарнилэсь дуно, э-э, инмаре, инмаре, вӧсяськемысь но уг 
дугдӥськы ук но, малы гинэ тон монэ озьы курадӟытӥськод?.. Веть мон, уез 
изьтэк ужаса, люкам вал ук но… дасьсэ сиисьѐс нуллыса быдто ини. Муртлы 
ноку урод кареме ӧй вал, таӵе дуно нянен но муртлэсь пизэ сюдӥсько вал 
ук… э-э-э!.. 
– Ма мында нянез со сииз. Кин табере сое мыным берыктоз на? 
Пыӵас!.. тон сое весь сюдӥд, тон!.. – Кырныжлэн ӝожкон куараез вожпотэм 
куараен воштӥськиз.  
– Ма нош вордэм бере кызьы-о лулэз сюдтэк возѐд?.. 
– Ярасал, ӧжытгес сюдса но. Веть туэ нянь зарнилэсь дуно, валаськод-а 
тон сое, валаськод-а… ужаны ыстыкы но, пичи на, уз вормы, шуиськод вал. 
Я, табере вормытэк-а кык нянез нуэм, вормытэк-а?.. – Кырныж уката 
губырскиз но, дурин пул кадь, векчи чырты сьӧрзэ чапкылыны кутскиз. – 
Тани, тани. Мон, сиемез тыр ужатоно, тэк медаз кылльы, сӧриськоз, шуисько 
вал. Тонэн ӧз луы. Йырсиез пурисьтатозь улса но, йырвизь шедьтымтэед на. 
Сволочь! Сьвенья тон, ява, сьвенья, – Кырныж, мыжыксэ кырмыса, Пыӵас 
пала мыныны кутскиз. Соиз табапуд кутӥз но, – эн ветлы, урдлыостэ тӥяло, – 
чурыт вазиз. Кырныж пуксиз. – Ужасал ке, эсьма изъянэз ӧй луысал… 
– Ӧвӧл, мон уг чидаськы, уг чидаськы. Берыкто, возьмато. Али уг тод 
на, дыр, Кырныжез – тодоз али. – Со дыртыса дӥсяськыны кутскиз.  
– Кытчы-о мынод?.. 
– Бадӟым ӝуштэ ваѐ. Али уд ке тодӥське на Кырныжез, тододы али… – 
Тулуп дӥсяз но, кусказ тӥр нуллон зӧк корто но бычыѐ секыт е керттыса, 
потӥз. Ӧжыт улса со, валзэ сюлоен шуккыса-шуккыса, станцие мынон сюрес 
кузя ворттӥз. Аркашлэсь вирен гордмаськем тыбырзэ но пыд куспаз 
йырыныз пачкам кыстаськись мугорзэ адӟыса, солэн сюлмыз ик шумпотса 
кошкиз, киѐсыз шӧдтэк кырмылӥськизы, син кабакез нош ӧз кыстаськы ни.  
 
       
 
Узыръѐслэн возьмамзылы пумит огедлы-огед юрттон комитетэ быръем 
Семон чик соѐслы ужась ӧз луы. Ӝытъѐссэ Косьта дорын ортчытъяз, 
кенешиз. Куанеръѐсыз коллективе огазеян сярись вераськыны кутскиз. Со 
ужен но волосе кидыс вайны март толэзьлэн нырись ӝыныяз Иже кошкиз. 
Солэсь азьлогес кулӥзы Котаен Кырныж. Сергейлэн коркаез ворсаськиз, 
нылзэ нош Косьта ас дораз нуиз. Кырныж, Аркашез шедьтытэк, туж вожез 
потса бертӥз но, со быдча «изъянлы» чидатэк, ӵукна азе кулӥз. Пыӵас 
сузэрезлэсь кышноѐ пизэ кыдѐкысь гуртысь ваиз но, Кырныжлэн корказ 
Шадра Сидор кузѐяськыны кутскиз.  
Пудо сион быремын. Косьта палкышно Уленвайлэсь вуж, пыкмыса 
сьӧдэктэм курозэ басьтӥз. Салазкиен вайса, курозэ гидысь пудоезлы куяз но 
учке. Искалъѐс нырзэс мертчытъязы но, йырзэс Косьта пала берыктыса, 
паймыса но тэльмырса кадь, кузѐзы шоры учкыны кутскизы. Косьталы 
пудоез азьын маин ке ачиз янгыш кадь потӥз. Солы умойтэм луиз но, 
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мыкырскиз. Искалъѐс мукет сион шедѐнтэмез валазы, лэся, мылзы поттэк, 
йырзэс курое меӵизы. Косьта гидкуазяз потӥз.  
Нянь пумаз вуэмын, маин улод шуса, со малпаз. Син шораз лапас улӥсь 
уробо пуксиз. Со озьы ик, сӥзьыл лач карытэк, кылем. Вӧзаз начар дӧдьы, 
бун но пу сиес тӥрлык. – Кизѐн но вуоз, кидыс ке ӧз сѐтэ, мае карод, нош ик 
музъем узыръѐс кие луоз инӥ, – шуса малпаз. Вылаз ик пӧсьтэм сабано 
герыез тодаз лыктӥз. Секыт мылкыд солэсь бадӟым мугорзэ зӥбиз, отысь 
кызьы потны сюрес шедьтымтэеныз, киыныз шоналтӥз но корказ вамыштӥз. 
Секыт малпанъѐс нош сое ӧз кельтэ, леканы вожомем мушъѐс сямен, 
сьӧрысьтыз ӧз кыле.  
 
       
 
Ӵуказяз ӵукна Косьта, пудоезлы куро куштыса, потӥз но, шунды шоры 
султыса, малпаськыны кутскиз. Липет пулъѐс пуме кынмем йӧ шиѐс 
ошкылэмын. Секыт лымы улын лапас липет някырскем, вуж но пичи корка 
нош вожектэм укноѐсыныз шимес учке.  
– Куролы али ик мыноно-а, нуназе бере-а? – шуса, куроен салазкиез 
шоры учкиз. Отын одӥг пол куштымон куроез вал на. Со вискын урамын 
трос куара кылӥськиз, пумен матэяз. Косьта мазэ тодны ураме потэ вал но 
капка куспысен Олексанэн пумиськиз, солэн мышказ ӝыны гуртлэсь уно 
калык вал.  
– Тани со ачиз ик, – лек куараен Олексан кеськиз. 
– Мон малы-о кулэ? – Косьта зӥб-зӥб юаз. 
Олексан, солэн пумитаз вазьтэк, чутрак сое донгиз но гидкуазе 
вамыштӥз. Со сьӧры, куашетса но лекомем синъѐсын Косьтаез учкыса, вань 
калык пыриз.  
– Тани куроез ик, – Олексан салазки шоры возьматӥз.  
– Вор. Урам кузя сое, – калык пӧлысь кесяськем куараѐс кылӥськизы.  
– Дугдали, маин мон вор? Чу, зӥбыт, – Косьта, калыкез донгаса, 
салазки доры потӥз. – Мон со куроез басьтӥ.  
– Кинлэсь? – гурт тӧро Николай юаз. 
– Улянвай кенаклэсь. 
– Улянвай кенак, вузад-а?  
– Вузай… 
– Кытысь-о куро ваид? 
– Кутсаськон лапаслэн шепгид сэрег дорысьтыз, лӧс вылысь. 
– Со мынам курое, – Олексан вазиз. 
– Мыным Улянвай кенак сое вераз.  
– Мынам ог палаз вал курое, – Улянвай шуиз.  
– Кылӥд-а?!. Солэн лушкаськемез тодмо, – Николай черектӥз.  
– Мон ӧй лушка. Отын лӧс сураськемын.  
– Воръѐслэн котьку сураське луоз.. 
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– Яке Улянвай кенак умой верамтэ. Яке мон валаськымтэ. Котькызьы 
ке но, Олексанлэн куроез ке сюрем, мон солы сѐто, кӧня басьтӥ. Тани куинь 
та мында пудоелы куштӥ инӥ.  
– Мар ини отын вераськонэз на? Давай сюда! Валтэ, – Тимофей 
кеськиз.  
– Лушкам бере, лушкам инӥ, тодмо. 
– Отын лушкаськемын ӧвӧл, янгышмемын, – Коньы вазиз. Солэсь 
кылзэ нош кӧня ке мурт дӥсьтытэк юнматӥзы.  
– А-а, тӥ вор пала дурбасьтӥськоды, вор пала?! 
Пумит луисьѐс чалмытскизы.  
– Давай, керттылэ куроез, – Олексан косӥз. Ачиз нош Косьта борды 
кырмиськиз. Ог палтӥз сое Николай кырмиз. Косьта та дырозь, жугозы шуса, 
уг оскы на вал. Собере со Олексанэз но небыт сюлмо, капчи, каньыл адямиен 
малпа вал. Кырныж ке лусал, со одӥг но ӧй паймысал но, сое кырмыса нош 
«кереттэк, ваче тупаса, умой улоно» шуись сылӥз ук. Косьталэн котыраз 
калык ӵаш кариз: «Сѐтоно ӧвӧл воръѐслы маза, уть кыӵе дасен улны 
дышиллям!»  
Куака Педор корказьысь вуж корт ведра шедьтэм но сое тышкаса 
ваське. Тимофеен Самой Иван гозыен думылэм кык люк куроез Косьталэн 
пельпумаз куштӥзы. 
– Айда, – косӥсь, тышкаськись куараен Олексан кеськиз. 
– Дугдали, мон, та калык визьтэммемын ӧвӧл, дыр, шуса, малпасько. 
– Али вераськыса улэ на?! Йырыд ке жаль, давай, вамышъя.  
Люкаськем калыклэн мылкыдыз Косьта мышкын пумен ӟырданы 
кутскиз. Сое донганы, ӵыжаны кутскизы. Вожпотэменыз, пиньзэ куртчыса, 
ӵем но кужмо четчась сюлмын со капкаетӥ потӥз. Укно янак вӧзтӥ кышкаса 
учкись нылъѐсыз адскизы. Солэн вань улэмез пичи дырысьтыз тодаз лыктӥз, 
вань ӝожез, йыркурез, огазе люкаськыса, вильысь ӝутскиз. Бадӟым сантэман 
солэн мылкыдаз ӝуась вожпотон ӝутӥз.  
– Мон тае тӥледлы уг вунэты али, – шуса, со мыжыксэ кырмиз. 
Мышказ нош, пелез вандыса, адӟонтэм корт ведралэн куараез шуккиськиз. 
«Эке, нуные, эке, кен, ӵужмурт, сват» но мар гинэ шуса небыт кылъѐсын 
вераськись, адями азьын кый сямен позыръяськись Куака Педор ведраез 
сюлмысь тышказ. Сэргы вуэм бере, Косьта кинлэсь ке пыдзэ канжатыны 
турттэмзэ шӧдӥз. Со саптӥськиз, но ӧз усьы. Берытскыса, ӟырдам, вожомем 
но куашетӥсь калыкез адӟиз. Соѐслэн азязы ик Тимофей сое донгыны 
дасяськем. Со дыръя кин ке Косьталэн вылаз токмолѐ кадь Атуез донгиз. 
Косьта усиз, но сое котыр ласянь ӵыжаны, лѐганы кутскизы. Со чидатэк 
черекъяны кутскиз. Вӧсь луэм, лек, кужмо но тэльмырись куара, кыдѐке 
шуккиськыса, кошкиз. Сое нош лѐгазы, ӵыжазы, Самой Иван Куака Педор 
киись бадяр шальыез кутӥз но Косьталэн кӧт урдэсаз тышканы кутскиз. 
– Тӥ нош малы палэнын сылӥськоды? – Косьтаез жугисьтэмъѐсыз 
мыжгаса, Тимофей суринъяськиз. 
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Косьта мырдэм кызьы но озьы султӥз но нош ик азьлань вамышъяз. 
Бӧрсяз адӟонтэм ведралэн лангыртэмез кылӥськиз. Жугисьѐс черекъязы, 
куашетӥзы. 
– Вот тыныд контрибуци! вот тыныд музъем!.. вот тыныд советской 
влась!.. комбедчик!.. – но мар шуса черекъязы. 
Сое нош ик кин ке канӝатны турттӥз. Косьта берытскиз но берысьтыз 
Тимофейлэн пель сьӧраз жонгытӥз эсьма. Соиз ширтонэ усиз но, кукъѐс 
валлань урдылӥськизы. Косьта сокы ик лымы вылэ вуиз. Урам кузя, трос 
сьӧсь пӧйшуръѐслэн вузэмзы кадь, шуш куара шуккиськыса кошкиз. Музэ 
усем мугорез лѐгазы, ӵыжазы, жугизы бодыен. Кин ке нош жугонлэсь 
палэнске, солы аслыз йӧтылӥз. Со котырын, шӧй вылын куеӟем муртъѐс 
сямен, четчазы, пужнӥськизы. Косьталэн шуш куараез, мукетъѐс пӧлысь 
висъяськыса, кыдѐке шуккиськиз. Чиед ымныро но кырыж ныро Самой 
Иванэн Николай кус дорозязы лымые пыриллям но кенер майыгез тӥяло... 
Урам шорын нош экто, четчало. 
– Ческыт-а музъем!.. умой-а контрибуци!.. комбедчик!.. – шуса 
черекъяло. Котыразы нош лопатка кадь тушо, кӧй бамо но зӧк пыдо, пуклѐ 
кадь дӥсяськем Куака Педор, куто сапегеныз лымыез лѐгаса, берга, –            
и-и-и!.. – шулдыр юондырын сямен, эктыса ведразэ тышка... 
Косьта султэм бере, лѐгаськыса ныркиськем лымы вылэ горд вир 
кылиз. Озьы сое олокӧня пол но уськытъязы, жугизы, лѐгазы жадьтозязы. 
Икекъязы, куашетӥзы, лангыртӥз корт ведра, шумпотӥз Куака пи. Косьта гын 
колошаен гинэ вал. Одӥг пол ыштанэз кыстӥськыса пыд юмылыз гольык 
кылем, Кырныжлэн капка азьысьтыз, Сидор Парсь лыктӥз но, Куака Педор 
киись бадяр шалиез кутса, Косьталэн пыдаз тышказ. Жугем бервылыз сокы 
ик, пеймыт вирен пыктылса, сьӧдэктылӥз. Самой Иванэн Николай лаш-лаш! 
гинэ зырен тышказы. Олексан нош йыраз ӵыжаз. 
– Ой, ой, виѐ!.. – вӧсь луэм куара, уката шушомыса, вӧлмиз. Адями пыд 
улын юн керттылэм куролюк ӵыжаськиз, люкетӥз. Куддыръя туж куанер 
улӥсь, каллен берыкъяськись, токмолѐ кадь Атуез Косьта вылэ донгаллязы, 
сокы солы но йӧтылӥз. 
Куара, пумен шушомыса, вӧсь луэм тонэныз сюлэмез вандӥсь ке но 
луиз, урмемъѐс сое ӧз кылэ. Корт ведра лангыр куара улын, «ингетса» вир 
юны сютэм луэм пӧйшуръѐс сямен, асьсэлэсь виро ужзэс ужазы... 
– Мар та?.. – калык пӧлы, зол черектӥськыса, Семон вуиз. Жадеменыз 
зол шокаса, нырпельѐсыз золскиллям. Синъѐсыз ӝуало. Возьмамтэ шорысь 
калык люк паймиз. Ӵош, жугемысь дугдӥзы но, Семон пала берытскизы. 
– Тани куро лушкам, – пыдыныз куроез Олексан возьматэ. – Тыныд 
нош мар кулэ? – со чутрак юаз Семонлэсь. 
– Лушкам ке, солы суд, милица вань. Тазьы карны уг яра, тӥ законлы 
пумит ужаськоды... 
– Кыӵе законлы?! 
– Советской законлы... 
– Тынад законэдлэн берпум нуналыз вуэмын, – Олексан со шоры 
серектӥз. 
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– Тон вор пала дурбасьтӥськод-а? – Семонлэн пель дораз Самой Иван 
олокытысь шедьтэм ӝыны кирпич вуттӥз. Семон палэнскиз. Султэм Косьтаез 
кутса возизы, солэн копак бамыз но чыртыез но пуксем вирен сьӧдэктэм, 
пужыѐ луэм. Нырысьтыз но кымсысьтыз вир вия. 
Матысьгез капкаетӥ буш вал вылын Ондыръян потӥз. 
– Милиционер ӧз ву на-а? – Семон кеськиз. 
– Ӧз. Мон сое живо вутто, – Ондыръян валзэ шуккиз. 
– Со Омельян дорын, – бӧрсяз Семон кеськиз. Ондыръян ворттыса 
кошкиз. Нырись ик ужлэсь кызьы берытскемзэ Николай валатскиз. Музэ 
усем куроез ӝутса, Косьта борды ошиз но, – ойдо инӥ, Косьтӥ, бертом, – 
шуиз. 
– Мон мар, мон гурт ке кызьы, озьы. Гуртлы пумит мынэме уг луы, 
асме тышкалозы, – Косьта берын лѐгаськонъяз со Семон азьын ассэ шонере 
поттыны турттэ. Куака Педор, сюрес урдсын вамышъяса, ведра тышка. 
«Культурной мужик», вуж арми старший унтер Мика, жугса сӧсыртэм но 
мырдэм лѐгаськись пересез капка азьысеныз лымыен лэзяз. Узыръѐс 
серекъяса кылизы. Озьы келяса, Косьтаез корказ пыртӥзы но кельтӥзы. 
Сӧсырмем пересь, выдэмез но пуксемез лутэк, секыт ӝуштӥз. 
– Милиционер чаляк-а вуоз? – Косьта Семонлэсь юаз. Пересь котырын 
кык нылыз, кышноез бӧрдса бергазы. – Э-э, сьӧсьѐс, сьӧсьѐс, тазьы ик 
улонмес сиса быдтозы, дыр, муньылонъѐс! 
– Милиционер? Ӧйтэд. Ми ведь ӧрекчам. Ондыръян Жикьяла кошкиз... 
– Ой-ой-о-о-о… – нылъѐсыз лякиськем дэремзэ талазы. Учкисьѐслэн 
син азязы кӧшкемыт, копак вирен наштаськем, чигылэм куд, сьӧд-сьӧд 
пыктылэм мугор усьтӥськиз. 
– Ой, уг чидаськы, у-ук. Мар меда каро-ом?.. 
Семон пересьлы кезьыт ву сѐтӥз. Соиз ӧжыт юиз но, – тон ке ӧй лусал, 
монэ отчы ик висалзы, дыр, инӥ. Кӧня ар меда улонме быдтӥзы-ы. Э-эх! Вуоз 
али дыр... Семон, мон соѐсыз кресьян, удмурт калык, одӥг интересмы 
улонамы вань, огмес огмы кулэ дыръяз утялтӥськом, юрттӥськом, ог 
тушмонмы вань кожасько вал. Табере валай инӥ, асьмелэн тушмонмы 
Олексанъѐс но Кырныжъѐс гинэ вылэм. Со вань куанеръѐслэн тушмонзы; 
куанер бигерлы, ӟучлы но, удмуртлы но соѐс одӥг кадь тушмон луо. Соѐслэн 
одӥг кылзылы но эн оскы.– Уг, мон уг оскиськы. 
– Эн, эн! Асьмеѐс укыр небытэсь сюлмо. Куртчылэмзэс, вӧсь каремзэс 
туж чаль вунэтӥськом. Табере ум вунэтэ нӥ, тодом, тодом али... Ой-ой-ой, 
висе ук. Табере тодом... 
– Тодом но, берыктом но али. Возьматом. – Семон, мыжыксэ кырмыса, 
вераз. Кысонтэм вожпотон ӝутскыса, быректэм ву кадь, соѐслэсь мылкыдзэс 
бугыръяз. 
Ӵуказеяз лыктӥз милиционер, допрос басьтыса кошкиз. Собере, кӧня ке 
нунал улса, кулӥз Косьта. Куро нош интӥяз, итыме ик, сисьмиз. Кыедзэ али 
но шедьтыны луоз на. Узыръѐслэн ньыль ӟыгыртэт сисьмем курозы мӧйы, 
ужась воргоронлэн йырыныз дунъяськиз. 
1931  
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Юанъѐс но ужъѐс: 
1. Кыӵе ужпумъѐс ӝутэ автор произведениосаз? 
2. Кыӵе жанрен гожтэмын М. С. Кельдовлэн проза удысысь ужъѐсыз? 
3. Тодмалэ, кыӵе произведениысь но кыӵе геройѐслэн верам кылъѐссы: 
а) «Городлэн гурт вылын улэмез кемалась тодмо. Тани табере, асьмемыз 
быдэсак киултон понна, туала арын колхоз шедьтӥзы. Отчы вань калыкез пыртозы 
али. Собере юрттэм, пудотэм кылид ке, выль помещикъѐс-коммунистъѐс улэ 
кылемдэ ик уд шӧды». 
б) «Музъем адямилы котьмар сѐтэ но, адями аслаз кӧттырмостэменыз 
музъемлэсь ваньбурзэ визьтэм мурт сямен быдтэ. Удмурт шаер узыр шаер вал». 
в) «История жалянэз уг тоды, кин ке сое уг вала, секыт кӧ улаз изса, выль 
ӝужась кужымлы кыед каре». 
г) «Мыным ог 30 аресо пал кышно но ярасал, вуриськон машинаез, утюгез, 
граммофонэз но ог ньыль-вить пиосмурт костюмез но маиз луысал ке». 
д) «Азьло бояръѐс ке вал, табре соос интые коммунистъѐс луозы ини. Соин 
ик коммунистэ пыронэз сокем шуг каризы… Вань калыкез бояр ке карид, кин 
музъем бугыръялоз на?»  
е) «Кызьы карод, вуж улон берытсконтэм кулӥз. Быриськом ми но, солэн 
вужеръѐсыз. Туж ке но секыт, ӝож, соин люкиськытэк уг луы». 
к) «Господин нос кверху хочет говорить, а я думала, что Вы способны 
только кушать апельсины, но не разбираться в них». 
4. М. Кельдовлэн гожтосъѐсаз ма понна кутӥсько но кыӵе функциосты 
быдэсто инкуазь суредъѐс но образъѐс? Примеръѐс вылын валэктэ. Кыӵе инкуазь 
образъѐс ӵемгес пумисько? 
5. Тӥляд малпамдыя, малы автор (яке редакциын ужасьѐс) та учыръѐсы 
шонератӥсь кылъѐс дэмла: 
инкуазьлэсь (природалэсь), маза (эрик), кыре (степь), сано муртэз (герой), 
идеяѐ (визьбур), мечтаѐс (малпан). 
6. Кыӵе серемес (комика) амалъѐсыз автор кутэ произведениосаз? 
7. Ма луоз вераны М. Кельдовлэн прозаысьтыз мадись муртлэн 
(повествовательлэн) но веросчилэн (рассказчиклэн) образъѐссы сярысь? Кыӵе 
мадѐн амалъѐсты кутэ автор?  
8. Кыӵе гожтосысь но кудӥзлэн геройлэн та тусбуйыз: 
а) «Чебер. Ӵуж йырсио, лыз синмо, питрес, ӵыжыт бамо. Ымыд но чик 
удмурт нылъѐслэн кадь ӧвӧл. Мертэтэзъя тыр, вольыт пыдо, быгылес но веськрес 
мугоро. Солэсь чебер мар кулэ на. Вакчи дэрем, ӵуж чулкиѐс но чилясь туфли 
дӥсяса, йырсидэ ке шырсал, туж умой лусалыд». 
б) «Мичкылэм лыо, лапег но губырес, тӧдьы йырсиѐ но йылсо ныдо пересь, 
вож потса шушомем бамыныз но вирен киськем синъѐсыз кышкыт вал. Со лыэсь, 
чиед киѐссэ сокем зол кырмылӥз, учкись муртлы, тани-тани начар киѐс ас 
кужыменызы пачкаса куажгалозы кадь, адскизы». 
в) «Пыдъѐссэ кечат кариз, панталонэзлэсь чильтэрзэ кыре поттӥз. Пыдъѐсыз 
туж чебересь, туж зӧк но ӧвӧл, векчи но ӧвӧл, шонер, вольыт. Ӵуж чулкизэ вольыт 
сӥльыз золтэм, чебер. Озьы ик мугорыз но туж веськрес, бамыз питрес, ӵыжыт, 
йырсиез пуштыр-пуштыр бабылес». 
в) «Кузь бадӟым сапегъѐсын, котрес шляпаен, бездыт синъѐсыныз но чылкыт 
бамыныз, каллен бергамъяз но небыт вераськемъяз, со вӧсь бордын ужасьѐслы 
кельшиз». 
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г) «___________ векчи но ӝужыт мугоро, вольыт ымныро егит пи, вольыт 
дӥсяськемын, утюглэн пытьыез тодмо. Мукетыз, ___________, лапег но ваменэс 
мугоро, бамыз зуректонэн вогырияськем, дуно костюмез ныркиськемын, бамыз 
миськымтэ, йырыз сынамтэ». 
д) «Тӧдьы дэремен, лыз эрезен, выль бинялтонэн но выль кутэн 
дӥсяськемын. Е бордаз чакма калтаез сьӧдэктэ. Йырыз гольык, тушез маке быдӟа, 
сюлэм вадьсаз вӧлъяськемын. Пуньы лѐг быдӟа чильымзэ ымаз куртчем но Лѐгор 
шоры чиньызэ сэзъя». 
е) «Солэн бамыз вольыт мычемын, пудраен пызьнамын, сьӧд ку йырсиез 
берлань сынамын, вӧй кадь, чиля. Матэгес мынӥд ке, дунтэм одеколон но духи зын 
нырдэ чатыртоз. 
Виль пальтоез пертчемын, пальто улаз лыз пустол пенжак. Кирпич пужыѐ 
горд дэремен, чыртыяз буртчин галстук керттэмын. Брюкиез вальк-вальк, соку гинэ 
утюген волятэм кадь, пыдъѐсаз ӵуж ботинкаѐс. Кузѐезлэн дӥськутэз понна 
сюлмаськемез, утялтэмез адске: вылтырызъя лач-лач, одӥг мултэс кисырыез, 
пулѐмояськемез но ӧвӧл, вань бирдыѐсыз интыяз, быдэсэсь». 
к) «Ӵыжыт питрес бамо, сайкыт лыз синмо, ӵуж йырсиѐ но веськрес, тыр 
мугоро _________________ берытсконтэмлы бырем, малпанэ гинэ кылем на. Со 
шоры кисыриен шырылӥськем, чиед бамо, кышет улысьтыз мычиськем йырсиез 
тӧдьыен сураськем кышномурт бездыт синъѐсыныз бус пыр учкиз».  
9. Кыӵе символ луись образъѐс пумисько М. Кельдовлэн произведениосаз? 
10. Кыӵе учыръѐсы но ма понна М. Кельдовлэн веросъѐсаз кутӥсько 
кырӟанъѐс яке кырӟанысь чуръѐс? 
11. Дунъялэ М. Кельдовлэн гожтосъѐсызлэсь нимзэс. Кудӥз тӥледлы тужгес 
усто потэ но малы? 
12. Кыӵе тужгес но яркыт тодметъѐсыз М.С. Кельдовлэн чеберлыко 
дуннеезлэн?  
13. В. Ар-Сергилэн малпамезъя, Матвей Кельдов – реализм прозаез 
кылдытӥсьѐс пӧлысь одӥгез. Соглаш-а тӥ та верамен? Валэктэ.  
14. Кыӵе удмурт яке ӟуч писательлэн произведениосызлы матын Матвей 









Узвесь тусо инбамтӥ, 
Вылэтӥ, пилем ултӥ, 
Пинал тури лоба, 
Огназ поръя, черекъя, 
Вылэтӥ котыръяське, 
Эшъѐссэ весь чаклаське, 
Пыдлось куаразэ поттэ, 
Кема кужмо черектэ. 
Эшъѐсыз нош кошкиллям, 
Югыт пала лобӟиллям, 
Кудӥз нош йыромиллям, 
Кудъѐсыз нош быриллям. 
 
Со нош эшъѐссэ ӧте, 
Зол черектэ, култыртэ. 
Чидатэк котыр лоба, 
Огназ поръя, черекъя. 
Уг адско ни эшъѐсыз, 
Уг сѐто ни куаразэс. 
Люкиськиллям турилэсь, 
Пазяськиллям уллѐлэсь. 
Эшъѐсызтэк со мӧзме, 
Огназ жаде, куректэ. 
Лоба, черекъя, ӧте, 
Кыдѐке огназ лобӟе. 
1927. 18 мае. 
 
 
       
 
 
Сяськаос кадь ик 
Паськытэсь шур арамаос, 
Ӵуж но горд будӥсь сяськаос. 
Арама тырмем сяськаен, 
Веськыт чебер турынэн. 
Ваньзы чеберен пишто, 
Умой, веськыт будыло. 
Соос пӧлын ик одӥгез 
Сыӵе ик веськыт, чеберез 
Шунды шорын шуэктэм. 
Бездыса улэ, някырскем. 
Сяськаос кадь асьмеос но, 
Сыӵе ик чебер, веськытэсь но, 
Озьы ик кудмы шуяськом, 
Бере будыса кылиськом. 








    Корт но бетон. 
    Бетон но корт 
    Югдытэмын 
         Электро 
    Тылын. 
    Урамъѐс! 
    Кузесь 
         Урамъѐс, 
    Вольыт 
         Тротуаръѐс. 
Ӵужем 
     Асфальт 
          Сьӧдэктэ, 
Котыр 
     Калык 
Тулкым 
     Пальккаське. 
Али 
      Вӧлдэм, 
Чилясь 
     Рельсаѐс 
Вылтӥ 
      Виль трамвай 
Гылӟе, 
Жынгыртэ, дыбыртэ. 
    Солэсь 
         Азьло потса 
    Лобӟе авто, 
         Чыш-пуш, 
         Чыш-пуш! 
    Лыз ӵын 
         Пурӟе берло. 
 
       
 
Кар. 
     Лыдтэм калык, 
     Сьӧд тулкымен 
     Пальккаське, 
          Урамъѐстӥ 
     Кисьтаське. 
          Кыш-куаш! 
     Жин-куак! 
          Жильт-вальт! 
     Ошмес кадь 




    Котыр вӧлме. 
 
       
 
Кар. 
     Пенен 
          Но суэн 
Сьӧдэктэм 
     Завод юртъѐс. 
Дугдытэк 
     Ӵындӥсь 
     Сьӧд муръѐос! 
Жадѐнтэм 
          Станокъѐс, 
Вистэк дыбыртӥсьѐс! 
Кранъѐс, 
          Секыт шокась 
     Гуръѐс 
         Секыт 
             Йыггетэмен 
     Сэзь омырез 
         Сэзъяло, 
             Дырекъято. 
     Дугдылтэк, 
          Куашетса, 
          Йыггетса, 
     Зӧк куараен 
         Нѐръяло, 
         Кырӟало: 
     «Кытын вал  
          азьло 
      Котыр пеймыт, 
          Убо пасьта 
        Ана, 
      Ожмем мувыр, 
          Вож пот, 
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          Йӧны… 
          Ёрмон, 
              Куректон, 
       Кулак 
           Зӥбет улын 
       Кынартэм 
                 улон, –  
       Ми отын 
               Дуром 
       Виль шуд, 
           Виль улон!» 
 
       
 
У-у-у-ут! 
     Ту-у-у-ут!.. 
Вазь 
     Ӵукна 
Сэзь 
      Омырез 
      Вандыса, 
           Заводлэн 
              Гудокез 
       Кеське. 
            У-у-ут! 
       Ту-у-ут!.. 
Зол 
     Шултыса 
Котырез 
     Сэзъялтэ. 
 
       
 
Урамъѐс 
     Улӟо, 
Тротуаръѐс 
     Дыбырто. 
Сюрс пыдъѐс 
      Дыртыса 
Лѐгало 
     Асфальтэз. 
Ужась 
    Калыкен 
         Туиськем 
Трамвайѐс 
         Жин! 
Жингыр! 
      Жильт-вальт! 
Вазьса, 
     Вистэк 
Ортчыло 
      Но ортчыло. 
Ведь 
     Завод  
          Уз изьы, 
Возьма. 
     Станокъѐс 
          Бергало 
      Воштӥсь 
           Витѐ. 
Ужась 
     Но кресьян  
Калыклэн 
          Шаерез 
Куре 
           Трос вуз, 
Тӥрлык. 
Ведь 
     Дэра дӥсѐ, 
Бун но пу 
     Тӥрлыко 
Русь быре… 
       Аслаз  
           Пеймытэныз, 
       Черкъѐсыныз, 
            Мечетьѐсыныз 
Кулэ. 





     Чаляк 
Юнматны, 
     Тушмонъѐслы 
Куалекъямон 
     Кужмо карны, 
Кулэ 
     Жадьытэк 
     Ужаны. 
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Сюрс 
      Лыдъѐсыз 
Миллион 
      Карыны, 
Миллион 
      Лыдъѐсыз 
Миллиардлы 
      Берыктыны 
Кулэ 
     Асьмелы. 
Соин 
      Ужасьѐс 
Туж дырто, 
Туж дырто, 
        Вожмасько. 
Ужлэсь 
     Пегасьлы, 
Азьтэмлы, 
     Тушмонлы 
Юрттӥсьлы 
      Ми пӧлын 
Ӧвӧл инты, 
     Кенешо кунын 
Ӧвӧл дунне. 
 
       
 
Тани завод, 
    Пенен 
Но суэн 
     Сьӧдэктэм 
Бадӟымесь 
     Из юртъѐс. 
Бергась 
     Валъѐс, 
Станокъѐс, 




     Корт, 
Пазяськись 
     Тыл, 
Жин-жан! 
         Вазись 
      Андан. 
Тӥни 
     Ужасьѐс 
Уж бордын, 
     Туж чигрес 
Выро. 
      Отын. 
Ведь соѐс ук, 
     Шокато 
Заводэз, 
     Бергато 
Станокез. 
Дуро, 
     Вӧло, 
          Волято. 
Винтыен, 
      Гайкаен 
           Юнматса, 
Вилесь 
     Машинаѐс 
           Вутто. 
Кунмылэсь 
     Ваньбурзэ 
Йылэто, 
Кунмылэсь 
     Кужымзэ 
Юнмато. 
 
       
 
Тани со, 
     Кыӟетӥ даурлэн 
Героез, батырез. 
     Сьӧд дӥсен, 
Азьлапаллы 
     Оскыса 
Учкись 
    Синъѐсын. 
Кужмо. 
      Таза… 
Юатэк 
    пыре, 
Курытэк  
     Басьтэ. 
Кузесь 
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      Оскыса 
Юн лѐгиське, 
      Вужлэсь 
Шелепъѐссэ 
      Куашкатэ, 
Пыргытэ. 
Солэн 
     Кияз 
Секыт 
     Молот. 
Тышка, 
      Дуре. 
Резь-куаж, 
      Нэж-наж! 
Куашкало 
     Вуж юртъѐс, 
Тӥясько киросъѐс. 
Молот 
      Усемлы 
Быдэ 
Пичия вуж сэрег, 
Тӥяське вуж из черк. 
    Вужзэ 
         Пыргытса, 
Вильзэ 
     Кылдытса, 
Шаерлэсь 
     Улонзэ 
Туссэ 
     Со воштэ. 
Татын 
     Лызэктэ 
Али 
    Ӝутэм 
Фабрика- 
     Кухня. 
Отын, 
     Вожектэм укноѐ 
Пу юртъѐс 
     Интӥын, 
Бадӟымесь 
     Из юртъѐс 
         Вуттэмын. 
Будо, 
     Вуо 
Днепрострой, 
      Турксиб, 
Сельмашстрой, 
     Тельбес, 
Магниторск. 
     Соѐс 
Бӧрсе 
    Вордско 
Мукетъѐсыз. 
     Ваньмыз со 
Солэн 
     Ужъѐсыз, 
Пиналъѐсыз. 
      Аслыз 
Оскыса 
     Вамыштэ, 
     Молотэныз 
Кужмо 
     Тышкалтэ. 
Пыд котыраз 
      Нискето, 





     Тыршо. 
Пыд улаз 
     Лѐгасько, 
Молот 
      Улын 
Паньгало, 
     Быро. 
 
       
 
Солэн 
     Кужмыз 
Будэ, 
     Юнма. 
Вужерез 
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     Кышкатэ, 
Кӧшкематэ 
    Капиталэз. 
Со лябӟытэ, 
     Уськытэ 
Британиез, 
     Зуркатэ 
Кизили республикаез2. 
Сити, 
     Уолл-стрит3 
Уг изѐ… 
    Москва 
Сайкем 
     Соѐслэсь 
Умзэс. 
     Москва 
Тузэм 
     Зӥбыт 
Мылкыдзэс. 
 





     Сьӧдэктэ, 
Кышкыт 
      Луэ, 
Сильтӧл 
     Сӥзе. 
Король- 
     Капитал 
Сое шӧдэ. 
     Куалекъя. 
Туннэ 
     Нуналлэсь 
Пегӟыны 








 Лондонысь но Нью-Йоркысь банк но 
буржуази урамъѐс. 
4
 Буржуй писательѐс. 
      Буйгатон 
Утча. 
     Зейпель, 
Цергибель 
     Кадьѐслы 
Быдэсак 
     Оскытэк, 
Вӧсяське, 
     Йыбыртъя 
Муссо- 
     
линилы: 
«Рим! 
     Эн кушты, 
          Утялты!» 
Вужер нош 
     Сое 
Уг кельты, 
Сильтӧл нош 
     Йыгаськемись 
Уг дугды. 
     Ужась 
Калык веть 
     Коминтерн 
Ялау 
     Улын 
Вамышъя, 
     Дуннеез 
     Сэзъя, 
Вуж улонэз 
     Берыкъя. 
Толон –  
     Шанхайын, 
Кантонын, 
     Туннэ 
Берлинын, 




     Изэз 
Вирен 
     Гордма, 
Капитал 
     Пыкетэз 
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Бералля. 
    Юатэк 
Пыре, 
      Курытэк 
Басьтэ. 
    Толон 
Ужазы, 
     Гур дурын 
Пӧсязы. 
     Туннэ 
Тросэз 
      Луэмын: 
Инженер, 
      Доктор, 
Агроном, 
      Литератор, 
Артист. 
      Тодонлыкез 
Киултыса, 
     Ленинизмен 
Кивалтосъяськыса. 
     Кулэ, усто 
Ужасьѐс 
      луо. 
Вуж пала 
     Кыскисьѐсыз 
Вошто, 
     Ӝикато. 
Молот 
     Тышка, 
Ӵогӟе кирос, 




       
 
Пегӟе, 
    Ватске 
Нэпман, 
     Попен 
          Валче 
Каргаське, 
          Юриське, 
Гордъѐслы 
           Бырон эзель 
Инмарлэсь 
          Куре. 
Чалмыт 
         Пуке 
Кулак 
     Корка 
Огназ, 
     Мӧзмыт 
Учке 
     Пеймыт 
Укно 
     Понназ. 
«Сӧриськиз, 
     Быриз улон. 
Ведь керемет 
     Сикез 
Коразы, 
     Дӥсьтӥзы», –  
Пеймытын 
     Кайгыре 
Тушо 
     Воргорон. 
«Кытчы 
     Мон пегӟом? 
Кытысь 
      Мон шедьтом 
Буйгатскон? 
     Кин бурмытоз 
Висись 
         Сюлэмме? 
     Кин йӧнатоз 
Вандӥськем 
     Вурысме? 
Пелез кесѐ: 
    Безыменский, 
Маяковский. 
     Блок но 
Есенин 
      Кулэмын. 
Кылемез… 
      Куасьмись нюре 
Огназ потэм 
      Камыш сямен 
Ӵаштырто, 
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     Шонасько. 
Кунгож 
     Сьӧрын 
Шуяло, 
     Бальмонт, 
Бунин. 
     Кылтэм 
Кылемын 
      Куприн. 
Усем 
     Мылкыдлэн 
Ядэныз 
     Напчытэм 
Гуръѐс 
     Париж 
Ресторанъѐсын 
     Кырӟа 
Вертинский. 
     Со но… 
Кыдѐкын». 
      Озьы 
Малпаське 
      Зӧк кӧт 
Кирлолэн 
      Пиез, 
Арак дурын 
      Пуке. 
«Ог вадеслы 
     Ке но 
Туннэ 
     Нуналэз 
Вунэто. 
     Вае 
Мыным 
      Иднаез, 
Эш-Тэрекез!» 
 
       
 
Вуж юрт 
     Куашка, 
Вуж гурт 
     Тӥяське. 
Ӝуй потэм 
      Липетъѐс пазясько, 
Сисьмылэм 
     Коръѐс вандӥсько, 
луо артана. 
     Колхоз гидэ 
Валзэ нуэ 
     Миша. 
Нылпи корка 
      Нуныеныз 
Вамыштэ 
     Окыльна. 
Тӥр но бычкы к 
     Куара 
Кылӥське. 
      Виль клуб  
Лэсьтыны 
     Керемет сик 
Кораське. 
     Ӝытазе 
Школае 
     Кино 
Учкыны 
     Лыктӥз 
Калык. 
 
       
 
Удмурт 
     Кенакъѐс 
Куяллям 
     Чалмазэс. 
Удмурт 
     Нылъѐс 
Шыриллям 
       Йырсизэс. 
Юнгштурм 
      Костюмен 
Вошкемын 
      Вераен 
Ульяна. 
Соѐсыз 
     Вожъяськыса 
Учке Марпа. 
      Ӝуткам 
Сэзуло 
     Дэремезлэсь 
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Возьдаськыса 
   Сэргын пуке 
Анна. 
      Калык 
           Азе 
                Потӥз 
Даньло. 
     Азьло 
Вал со 
     Кирлолы 
Ляльчи, 
     Медо, – 
Табере 
     Колхоз 
          Тӧро. 
«Эшъѐс, –  
      Шуиз, –  
Марлы кулэ 
     Асьмелы 
Зын ву, 
     Рождество? 
Мед юоз, 
     Ойдо, 
Зӧк кӧт  Кирло. 
     Марлы 
Кулэ 
     Асьмелы: 
Айшон, 
      Чигвесь, 
Йыркерттон, 
      Зундэс, 
Поскес, 
Чалма? 
     Сое 
Сѐтоно архиве, 
     Азвесьсэ 
Кутоно ӟеч уже. 
Али 
     Лэсьтӥськом 
Виль клуб, 
     Отчы кулэ 
Тӥрлык. 
     Озьы ик 
Уг тырмы на 
     Нюлэсмы, 
Бусыямы сылэ 
     Вӧсяськон 
Луд сикмы. 
     Коръѐслы 
Ёрмон дыръя 
     Марлы возѐд 
Сое 
      Сылэтса. 
Рождество 
     Нунал 
Потоме 
     Клубмылы 
Нюлэс 
     Дасяломе». 
Дасялом! 
     Дасялом! 
Клуб вуттом! 
     Ура-а!.. 
          Ура-а!.. 
 




         Шунтэ. 
Секыт индустри 
         Пушъе, 
              Будэ. 
Моторъѐсын 
      Шокаса, 
Бетонэн 
    Но кортэн 
Жингетса, 
      Лыктэ 
Улонэз 
     Вильдыса. 
Шунытэсь, 
     Шулдыресь, 
           Капчиесь 
Нуналъѐс 
     Валтэ 
Со сьӧраз. 
    Пеймыт 
Сэрегъѐсыз 
     Быдтэ, 
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Отчы 
     Ватскисьѐсыз 
          Сутэ. 
 
       
 
Кар. 
Корт но бетон, 
Бетон но корт, 
Югдытэмын 
      Электро 
Тылын. 
     Пенен 
          Но суэн 
Сьӧдэктэм  
          Из юртъѐс. 
Тани со, 
     Кызетӥ даурлэн 
Героез-батырез, 
    Аслыз 
         Оскыса 
Учкись 
     Синъѐсын 
Быронтэм 
      Кужымен. 
Кужмо 
     Киѐсаз 
Секыт 
     Молот 
Кутэмын. 
     Тышка. 
Резь-куаж, 
     Нэж-наж! 
Куашкатъя 
     Вуж юртъѐсыз, 
Ӵогӟытъя 
    Киросъѐсыз. 
Молот 
      Шуккемлы 
           Быдэ 
Пичия вуж сэрег, 





Кельдов эш «Туннэ» нимо кылбураз социализмо лэсьтӥськонэз чебермаса 
гожтэ. Солэн кылбураз янгышъѐсыз вань, сое вераны кулэ луоз. 
Нырысь ик, социализмо лэсьтӥськон, со сямен, кыӵе ке индустриѐ кышкыт 
марке (чудовище), со вань музъемез асфальтэн, суэн, ӵынэн но мар шобыртыны 
турттӥсь луэ. Со сямен, социализмо лэсьтӥськон – урод кужым, эриктэм улонэ 
пыртыны турттӥсь марке. Сыӵе малпамъѐс коммунист партилэн малпамез ӧвӧл. 
Собере, «Эш-Тэрек» – Кедра Митрейлэн пьесаез вуж улон пала кыскись 
литература луэ шуэ. «Эш-Тэрек» нош революцилэсь азьло потэм марке. Со вадес та 
пьеса бадӟым, умой уж лэсьтӥз. Соин ик Кельдовлэн кадь «лево-революционной» 
юн кылӥськись кылъѐсын урдылӥськемъѐслы асьмелы пумит султыны косэ.  










Балтика ву дурысен 
Камчатка бордозь, 








думиськом ми езэн. 













































            Тянь-шань 
      пыдул, –  
кытын йыбыртъяз 
       шадра саксаул… 
Ӵуж-ӵуж луо Казахстан, 
Пумтэм но йылтэм кыр, 
Тӧл но орѐл, орѐл но тӧл – 
Кескентэк 
Сюрс изькемъѐс… Пыр 
Андан но андан  
Вӧлдэмын. 
Поезд дыбыртэмен 
Зурка луо музъем. 
Ӵын, кизили 
       Пазяса, 
Паравоз гылӟе,  
Корт но из крезьгур 
      вайыса.       
Мон адӟисько, 
      кылӥсько: 
Большевик кужымен вормем 
Ӟырдам луо кырез, 









Изись ваньбурез ватыса. 
Байлэсь пудозэ возьмаса, 
Куанер пастух 
Ортчытӥз даурзэ кӧчылыса. 
Эксэй ваиз 
Сюмыс сюло. 
Эксэй пуны – казак – улляз 
Кыре… Пыдло. 
Казак калык 
Нимзэ ыштӥз – 
Луиз киргиз. 
Табере со ортчиз, бере кылиз: 
Нырулӥсь шаере 
Чилясь андан кузя 
Турксиб вирсэр 











Тракторен гырись казахез. 
Лыдтэм совхозъѐс, колхозъѐс, 
Гыась ю-нянь, 
Элеваторъѐс, 
Виль выжы пудоос 
Виль шаерлэсь туссэ возьмато. 
Эй, дуэ! 
Кож палэнэ. 





Ужась калык семья пушкын 
Ужалоз виль семья лэсьтонын. 
Китаец, индус 
Ми пала берыкто синзэс, 
Британиен куасам тыбырзэс 
Шонертыны адӟо сюрес. 
Сюлэм шудэ, дырекъя, 
Сьӧд паровозэн лыктӥсь 
Виль кужымез адӟыса. 
Пеймыт кыре 
Кенӝе, пиштэ езтыл. 
Поезд гылӟе, дыбыртэ, 
Вистэк ортчылэ но ортчылэ. 
Андан вирсэр кузя кичке 
Чабей, эгыр, ыргон, чугун, 
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Мамык, узвесь, азвесь, йӧмыш… 
Сибирь, Туркестан, Семиречье – 
Соѐсыз уд тодма ни табере. 
Кӧс луоез миськыса 
Тулкымъяськись Балкаш, 
Вирен гордмам шуръѐс, – 
Тодэ лыкто кылем аръѐс: 
Вир эксэй мунчо – дас куать ар, 









Вормо совет Сахараез. 
Турксиб ӵогиз ӧс, 
Ваиз газет, кино. 




Кыре виль крезьгур шуккиське. 









Тӥляд даурды ортчемын. 
Ми ваиськом 
Тӥледлы бырон. 
Ӧз пыкы гурезь, 
Туннель усьтӥз сюрес. 
Куашка пеймыт пыкет,  
Турксиб югыт вандэ. 
Турксиб –  
Азьлане уката кужмо мыныны. 
Кунмылы виль вир, виль кужым, 
Тушмонъѐс вылэ секыт кужым. 
1930. 19 июле. 
 
 
Юанъѐс но ужъѐс: 
1. Кыӵе мылкыд шараяське М. Кельдовлэн кылбуръѐсаз? 
2. Кыӵе кылбуран амалъѐсты кутэ автор «Туннэ» поэмаяз но «Турксиб» 
кылбураз? Ма огазея та текстъѐсты? Стихосложение ласянь кыӵе тодметъѐссы 
висъясько? 
3. Ӵошатэ М. Кельдовлэсь «Туннэ» но Кузебай Гердлэсь «Завод» поэмаоссэс. 
Ма огкадез но пӧртэмез? 
4. Кыӵе ӟуч кылбурчиосын ог ӧрын гожъяське Матвей Кельдов? 
5. Дунъялэ «Туннэ» поэма бере мынӥсь «Редакцилэсь кылзэ». Нош тӥ кыӵе 




3. М. Кельдов – критик-публицист 
 




Алигес «Гудыри» редакциись одӥг ужасен вераськонъя бадӟымгес 
тунсыко статья сярись кылпум поттӥ но удмурт «журналистмы» сое 
тодымтэзэ возьматӥз.  
– Мон ведь аслэсьтым гожтэмме сяна, мукетъѐссэ уг учкылӥськы, – шуэ. 
– Малы-о? – юай мон. 
– Мыл уг поты, «неинтересно», – шуэ. 
«Озьы, тыныд ке “неинтересно”, лыдӟисьлы ку со “интересно” луоз 
на», – шуса, малпай. Ас газетсэ лыдӟисьтэм «журналист» кыӵе газет меда 




Асьмелэн критикъѐсмы туж тыршисесь. Чеберлыко кылбуретысь 
контрреволюциез телескопен эскеро. Озьы ке но, ӵем канӝаськыло. Оло, 
Гердлэн контр-революциез луоз, Кедра Митрейлэн нош уз луы шуса, учкыны 
кутско, оло, мар. Оло, нош куд кылбуръѐсыз телескопсылэн пичи пумыныз, 
кудзэ бадӟым пумыныз учко. Соин, дыр, Кунавидолэн «Учог дурын» 
кылбурысьтыз «Родной гуртэ но, вордскем юртэ но кулэ ӧвӧл мыным, учог 
дурын дурыкым» кылъѐссэ ӧз адӟе. Яковлевлэсь серемес веросъѐссэ, 
Тимашевлэсь «Иванов» водевильзэ, Ивидайлэсь «Быжйыл гуртсэ» 
«мещанская стихия» шуизы. Со, пе, «контр» (Интерн но Русских).  
Кунавидолэсь нош смычкаез палэнтэмзэ мар меда шуизы? Пролетар 
идеологи, дыр. 
Улонмылэсь урод азьѐссэ серекъясь, соин нюръяськись литератураез 
нош «контр» шуизы. Ӟуч критикъѐс андан синэроесь вылэм. Ӟуч кылын 
потӥсь юмор журналъѐс лыдтэм. Озьы но соѐслэн критикъѐссы со быдча 
«контрез» уг «адӟо». Асьмелэн одӥг юмор журнал ке потысал, критикъѐсмы 




Кедра Митрей – пролетар веросчи. Пролетар ярлыксэ юнматон понна, 
оло, мар, 200–300 ар талэсь азьло луэм ужъѐсыз басьтыса, бадӟымесь книгаѐс 
гожъя. «Удкнига» солы коньдон быдтэ. 
Туннэ нуналысь бадӟым ужъѐсыз уг адӟы. Со сярись гожъян ужез 
«попутчикъѐс» вылэ куштэмез потэ, лэся. Солы вашкала мифъѐсын 
бугыръяськыны каньыл. Улон нош туннэ нуналэз возьматэмез, гожъямез 
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куре. Вашкала история ӧй пегӟысал. Туала улон туж чаляк лобӟе. Со сярись 
гожъясь нош ӧжыт, «Удкнигалэн» коньдонэз но ӝикыт. Гондырлэн йыраз 
жингыртӥсь сюрло сярись пиналъѐслы выжыкыл гожтытозь, кортлэсь но 




Туэ «Гудыри» редакци селькоръѐслы виль книга кузьмаз. Лыз выло – 
сьӧд букваѐсын «А. Миронов» но «Рабселькорлы юрттэт» кылъѐс 
чеберъясько. «А-а, табере зэмзэ ик юртто ини, – шуиз луоз газетэ гожъясь, та 
книгаез басьтэм бераз. Пушсэ учкем бераз нош юрттэт интые «йыркурет» 
шедьтӥз луоз.  
Маиз гинэ ӧвӧл со книгайын?! Котьмаиз вань – кызьы гожъяны 
дышетэмез сяна гинэ. Газетэ гожъясьлы нош со кызьы гожъяны валэктэм 
тужгес ик кулэ вал. Со – кулэез ӧвӧлэн книгалэн нимыз «Рабселькорлы 
юрттэт», дыр. Отын трос пол верамын гожъянлэсь кулэзэ но, нош гожъян 





Алигес одӥг удмурт «дамаен» пумиськи. Литература сярись 
вераськиськом. 
– Удмурт литератураез мон уг лыдӟиськы. Мар отын умоез вань? – шуэ. 
– Нош ӟуч литератураез лыдӟиськод-а? 
– Не приходится, – шуэ. 
– Нош мар-о кариськод? 
Картаен, пе, шудӥсько. 
Со «дамалэн» картэз – тодмо удмурт литератор. Кышноез нош… 




Вал одӥг удмурт «поэтесса». Али со Ленинград палан дышетске. 
Кытысь ке пурисьтам лирикаез гудэм но туж ӝож кырӟа. Критика зол 
шуккиз. Собере «поэтессамы» чалмиз но удмурт литературамес олокыӵе но 
дэриен пазяны кутскиз. Веранэз ӧвӧл, удмурт литературамы со бордысен 
дэриесь ӧз луы. «Поэтессамы» ассэ ик пазяз. 
Асьме литераторъѐслэн, критикалы туж вожзы потыса, ожалскон сямзы 
вань. Соин та пичи ужез гожтытэк уг луы. Со сяменымы нюръяськоно, 
критикалы вожез поттоно ӧвӧл.  
Литературамылэн критикатэк будэмез уз луы. Критикамылэн лябез 




Редакцилэн кылыз.  
Гуртысь классовой нюръяськон удмурт поэтъѐслэн но писательѐслэн 
произведениѐсазы мар ке но сямен аслэсьтыз туссэ возьматэ. Писательѐс но 
поэтъѐс пӧлын но ас сяменыз классовой нюръяськон, классъя люкылӥськон мынэ. 
Соин ик та вадес марксистско-ленинской критика тужгес ик произведениѐслэсь 
кудпала кыскемзэс эскероно луэ. Соин ӵош ик произведенилэсь устолыксэ но зол 
эскероно луэ. «М. К-в» эш нош сое уг вала. 
Произведениын 3-4 чур пролетар калыклы ярано кадез вань ке, соин гинэ сое 
быдэскын пролетар калыклы ярано шуыны уг луы. Произведени (кылбур, верос) 
огъя, быдэскын басьтыса, кин пала кыске, кыӵе класслэсь яке группалэсь малпамзэ, 
мылкыдзэ возьматэ, лыдӟись калыкез кудпала нуэ, марлы дышетэ – тӥни соя 
произведениез эскероно луэ. Тани та ласянь эскерыса, Ивидайлэн но, Тимашевлэн 
но, Яковлевлэн но гожъямъѐссы социализм лэсьтонэн куашкась, бырись класслэсь 
мылкыдзэ, малпамзэ возьмато. 
Огъя вераса, асьмеѐс удмурт литератураез «дамаѐс» понна ум поттӥське, сое 
асьмеѐс гуртысь но карысь аслаз кужыменыз улӥсь удмуртъѐс понна поттӥськом. 
Соин ик «дамаѐс» но кинъѐс удмурт литератураез лыдӟымтэ понна «М. К-влы» 
суйпыдзэ уллань лэзьыны уг яра. Гуртын но карын пролетар, батрак, куанер но 
шоро-куспо кресьян пӧлысь лыдӟисьѐсыз будэтон котыр сюлмаськоно, «дамаѐс» 
понна сюлмаськытозь, вылӥ верам калыкез удмурт литература котыре кыскыны, 
огазеяны, бинялтыны быгатоно.  
Али кылдӥсь удмурт интеллигенцимы мещанэ пӧрме шуимы ке – шонер уз 
луы. «М. К-влэн» тазьы вераськемез – солэсь удмурт интеллигенцилэсь маин 
улэмзэ, мар ужамзэ адӟымтэзэ возьматэ. «М. К-влэн» «дамаѐсыз» удмурт 
интеллигенци пӧлын кӧня ке сяна уз луы. Со бордысен гинэ удмурт интеллигенци 
мещанэ пӧрме шуны шонер луоз меда? 
Тросэз удмурт интеллигенци кенешо власен но коммунист партиен валче 
гуртын ужа, гуртлы социализм сюрес вылэ султыны юрттэ. Тросэз удмурт 











Иван Кудо творчество ужын сюлмысь ужа. 1928 аре потэм 50 лыдо 
«Пушка» журналысь Вл. Тоболяковлэсь «Женихи» юморесказэ кутэм но, 
быдэсак удмурт кыллы берыктыса, «Эмеспиѐс» йыръянэн «Гудыри» газетэ 
поттэм. Улаз нош «Иван Кудо» гожкем. Литературайын ужан кужымзэ 





Литературайын, ас ужзэ ушъям вузкарон ужын сеен, уг кельшы. 
Литераторлэсь ужзэ критикъѐс но лыдӟисьѐс мед дунъялозы. «Уӵы» 
веросчимы нош сое ас вылаз басьтэ. Критикъѐс но лыдӟисьѐслэсь дунъямзэс 
кулэ уг кары. 16 лыдо «Кенеше» гожтэм «Кузь нюк» вероссэ, 7 лыдо 
«Кенешысь» «Чорыгась но серекъясьѐс понна» верос улаз И. Соловьев 
гожкем но «Кузь нюк» вероссэ ушъя. Аслаз куараез аслыз «уӵылэн» кадь ик 
кылӥське, дыр, но, ас вероссэ ушъямез нош пелез ик вандэ. «Уӵы», 




Литератур кыл – вераськон кыллэсь мукетгес. Озьы ке но, соѐс ваче 
кусыпсэс уг ышто. Иван Кудоен но М. Ильин нош литератур кылэз, пыдыныз 
выллань карыса, йырвылаз пуктӥллям. И. Кудо «Сӥзьыл» кылбураз – 
«Инмын шадыр мылкыд пилемъѐс» шуса гожтэ. Собере, «визьмо учкись 
кӧсэм толэзь» но шуэмез вань.  
Тае лыдӟыса, лыдӟись «Америкаез» усьтоз. «Вот, – шуоз, – чачаен 
висьса шадра луэм Анна сяна, «шадыр мылкыд пилемъѐс» но вылэм на. Соѐс 
но чачаен висѐ вылэм на, собере ку меда пилемъѐслы но мылкыд кылдэм?» – 
шуса паймоз. Кудӥз нош пеймытгес кресьян, тае лыдӟыса, «пилем» тусо 
инмарез тодаз уз вайы-а? 




Иван Кудолэсь бере уг кыльы М. Ильин но. «Вӧтаса но адӟымтэѐс» 
кылбурысьтыз пересьмыса губырмем сюрлоез, секыт лулӟылӥсь кутэсэз но 




Нош ик критика но ВУАРП сярись  
 
Удмурт кылбуретмылэн одӥг бадӟым тырмымтэез критика луэ. Та 
дырозь асьмелэн критика борды умой кутскем муртмы ӧвӧл на. Сюрес кузя 
кошкись пунылэн кыз улэ кожамез сямен, асьмелэн но тросэз «критикъѐсмы», 
удмурт кылбуретэ кожаса, сое саптало но кельто. 
Та дырозь литератураез умой валась, сое яратӥсь, солы матын сылӥсь 
критикмы ӧвӧл на. Критикъѐсмы произведениослэсь стильзэс, формазэс, 
сюжетсэс но мар уг учко, уг чаклало, уг дунъяло. Чеберлыксэ дунъямтэ сяна, 
идеологи ласянь дунъянын бодыез куасалтӥсьѐс но вань.  
Формаез дунъясьѐсыз нош соос, пе, таза идеологиез палэнто. «Форма 
важнее содержания – кудӥз шуо», – Баженов гожтэ. Озьы со, произведенилэсь 
чеберлыксэ кулэтэм карса, сое публицистикаен воштон сюрес вылэ султэ. Кин 
бен меда «форма важнее содержания» шуэ? Созэ Баженов уг вера.  
Критика ужмы удмурт кылбуретлэсь нуналысь нуналэ улэмзэ пусъѐн 
ласянь но бере кыле. Кедра Митрейлэн «Секыт зӥбетэзлы» «Гудырилэн» бамаз 
рецензи сѐтэмын ӧвӧл.  
Критикамы та дырозь аслыз шонер сюрес, паськыт, вольыт сюрес ӧз 
шедьты на. Со али ке но нюръѐстӥ, сьӧд нюлэс сьӧръѐстӥ йыромыса калге. 
Кудӥз та калгись критикъѐс, сьӧд нюлэс пушкы пырыса, сыръясь нӧдэ вуыса 
яке бадӟым ву вамен потон дыръязы ышыса, быро. Кудъѐсыз, кема калгыса 
ветлэм беразы, сьӧд нюлэсысь потыкызы, шур сьӧры выжыкызы яке нюр дуре 
вуыкызы, кыӵе ке шудтэм кылбурчилэн произведениеныз пумиськыса, 
асьсэлэсь «рыцарь» кужымзэс шӧдыса, сое тарканы кутско. 
Критикамы аслэсьтыз сюрессэ ӧз шедьты на. Идеология ласянь бодыез 
огпала куасалтӥсьѐсын артэ, произведениосыз вылтӥз гинэ дунъясьѐс но вань. 
Соос, номыр тырмымтэ азьѐссэ вератэк, огъя кылъѐсын ушъяса гинэ дунъяло. 
Тырмымтэ азьѐссэ шедьтыны уг быгато, сое пусйыны уг сюлмасько. Соин 
амалтэк ушъяно луо. Стандарт тусъем рецензиос сѐтъяло. Сыӵе дунъян 
кылбур-верос гожъясьлы номре уг сѐты. Трос дыръя сое сӧре, гожъясьлэсь 
синзэ мальдытэ, сое ушъяса пӧя, солэн аслэсьтыз тырмымтэ азьзэ адӟемез уг 
луы ни. Тужгес ик та сямен тодмо дунъясьмы «Удмурт дышетӥсь» луэ.  
Мукетъѐсыз дунъясьѐсмы нош, кылбуретмылэсь номыр умой интызэ 
пусйытэк, из пулсысь вуэм поттэм сямен, ӧвӧлтэм тырмымтэ азьѐссэ но 
шедьто. Гожъясьлы сюрес уг возьмато. Азьланьын ужаны вань мылкыдзэ 
быдто, зол тышкаськыса, кужымзэ тӥяло. Со кылбуретмес улӟытыны, 
сяськаятны сюрес уг сѐты, сое зӥбе, шуятэ.  
Та тусъемесь дунъясьѐсмы веросысь яке кылбуретысь урод геройѐслэсь 
(отрицательной типъѐслэсь) кӧня ке кылъѐссэс басьто но соя копак веросэз 
дунъяло. Озьы дунъяз «Ижправда» газетлэн бамаз Ивидайлэсь 
«Быжйылгуртсэ» Интерн. Собере лыдӟисез йыртэм, со ас понназ вывод 
лэсьтыны уз быгаты, кожало. Веросъѐсын но кылбуръѐсын пырак «Со 
умойтэм», «Соин нюръяськоно», «Ӟеч мед луоз социализм», «Ӟеч мед луоз 
революци!» шуса черекъямез куро. Нош сое суредэн, кылбуретлэн пушказ 
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пыртэмез уг адӟо, уг но утчало. Кылбуретын сое пӧртэм тусэн, суредэн 
возьматыны луэ. Котькыӵе гожъясьлэн сое возьматыны аслаз амалэз вань.  
Камашев «Катя» нимо кылбур гожтӥз. Пумаз Кати йырзэ быдтэ.  
Баженов 1927 аре потэм «Гудырилэн» 2-тӥ лыдаз «Камашев Катилэсь 
йырзэ быдтэмзэ данъя», «Таӵе поэзия пассивной. Секыт улонэ шедем Катилы 
улонзэ капчиѐмытыны сюрес шедьтыны кулэ вал» шуса гожтэ. «Катиез» 
лыдӟись нош ваньмыз ик егит ныллэсь улонзэ жалялоз, сое озьы быдтонлы 
пумит, Петӥ кадьѐсын нюръяськон мылкыдэз ӝутскоз. Ачиз но сыӵе уж 
лэсьтонлэсь утялскыны турттоз. Баженов нош сое адӟымтэ. 
Баженовъя, Камашевлы «Катилэн со ужез – мыдлань уж» шуыны, оло 
собере нош Катиез кыӵе ке школае вуттыны, серекъяса улӥсь карыны 
кулэ вылэм.  
Асьмелэн та дыръя Баженовлэн малпамезъя гожтэм веросъѐс тырмыт ик 
вань ини. Со веросъѐс ваньзы ик, пеймыт гуртысен кутскыса, одӥг сюресэтӥ 
выль улонэ вуо. Верослэн кутсконаз гожтэт тодымтэ пеймыт калык жоб 
черъѐс, куашкам хозяйство, ѐрмон, куинь бусыен ужан но мукет сыӵе тусъѐс 
возьматӥсько. Пумаз нош одно ик коллектив, коммуна, машинаен ужан 
возьматэмын луэ. Берпум чуръѐссэ автор аслэсьтыз будэтэ: 
«Тани учке – тазьы ужаны дышетске».  
Марлы кулэ та берпум чуръѐс? Оло лыдӟись мурт «учкытэк» лыдӟе 
кожаськоды-а?  
Куке но соку, вашкала дыръя, Стрелков Сергей «критикмы» вал. Одӥг 
пол со, ӟеч улон дыръя, «сяськаос пӧлтӥ калгись» Кузебай Гердэз, кыӵе ке 
сюлмо «бандит» кадь ик, кырмемез вал. Тыршемез бен буш луиз: Куӟебайлэн 
кисыяз «коньдонэз» вылымтэ. 
Тазьы вал со уж. К. Герд «Удмурт кырӟанъѐс» книга поттэ. Трос 
кырӟанъѐс люкаса, этнографи ужмес азьланьтэ, калык поэзимес узырмытэ. 
Дуно научной уж сѐтэ. Стрелков сое «дунъя». «Удмурт кырӟанъѐс, асьсэлэсь 
туссэс ыштытэк, книгае шуккемез ӟуч кылын «демонстрация протеста против 
единого вотского языка» шуыны луоз. Удмурт кылэз сурасьѐсын 
погыръяськоно», – шуса Стрелков гожтэ. 
Озьы бере, ас палысьтызы кылын кырӟась удмуртъѐс но «против единого 
вотского языка демонстрация» каро вылэм. Соосын но «погыръяськоно» луоз, 
Стрелковъя.  
«Герд, кырӟан октыкуз, по классовому принципу ӧвӧл октэм». По 
«национальному», пе, октэм. «Эрик ӧвӧл сѐтчано таӵе янгышен книга 
поттылонлы», – Стрелков гожтэ. 
Амалтэк «фольклор» бичасез жаляно луэ.  
Стрелковъя, калыклэн ас кырӟаназ «кулэ ӧвӧл арак, вае Маркс» шуэмын 
мед луоз вылэм. Удмурт кырӟанъѐсын нош сыӵе интыез ӧвӧл. Кин тодэ, соос 
кылдыкы, оло, Маркс но ӧй вал на? Калык кырӟанэз бичасьлы нош, мар вань, 
сое люкатэк уг луы. Соин ик Стрелков, Гердэз тышкаськыса, «ӧжыт» янгыше 
усем. Со, удмурт гуртэ мыныса, «мар тӥ, такой-сякойѐс, классовой принципез 
валатэк, «по национальному принципу» кырӟаськоды? «Классовой принципъя 
кырӟалэ!», – мед шуоз вал. Сокы, оло, нокыӵе «национальной принцип» ӧй 
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луысал ни. Герд но по «классовому принципу» фольклор бичасал, Стрелковез 
вылӥ верам кадь рецензиѐс гожъянлэсь мозмытысал.  
Асьмелэн критикъѐсмы чеберлыко удмурт кылбуретэн тодматскемын 
ӧвӧл. Кудъѐсыз соѐс удмурт кылын гожъяськыны уг быгато. Алигес Интерн 
«Гудырие» кылбуретэз дунъяса ӟуч кылын гожтэм, туж бадӟым статья ыстӥз. 
Со статьяысьтыз «фатализм, абстракция, диссонанс, унисон, резонанс, 
термин, эмпирия, генезис» кадь кылъѐссэ вераса но уд быдты. «Интерн» 
удмурт кылбуретэз «резонанс» но «диссонанс» кылъѐсын дунъя, сыӵе 
кылъѐсын гожтэм статьязэ удмурт газетлэн редакцияз ыстэ. Редакциын ужась 
сое берыктон дыръяз словарез бугыръяса жадиз. Таӵе ужъѐс ӵем луо.  
Критика бордын золгес ужасьѐсмы, асьсэ уж бордазы мыдлань кутскыса, 
кылбур-веросъѐс гожъясьлэсь сюрессэ мыркомыто. Чик кулэтэм интыяз маке 
пичи ньӧм шедьтыса, со борды куртчисько. 1927 аре потэм «Гудырилэн» 2-тӥ 
лыдаз Д. Баженов «Удмурт литературалэн ар ӵоже будэмез» гожтэтаз Гердлэсь 
1919-20 аръѐсы гожъям кылбуръѐссэ басьтэм но сое 1926 арлы тупатыса 
дунъя. Гердэз со кылбуръѐсыз понна туж шуккиз. 
Дырызъя Гердлэн кылбуръѐсыз кулэ, дуно кылбуръѐс вал. Баженов 
улонлэсь азьланьскемзэ адӟымтэ. Оло, адӟыса но собере юри озьы кариз. 
Интерн нош «Дышетскон борды» гожтэтаз, кылбур-верос гожъясьѐслэсь 
янгышъѐссэс вераса, соѐслы сюрес уг возьматы, янгышсэс шонертыны уг 
тыршы. И. Куртбатэз, М. Кельдовез но Гердэз, вакчияк кылын вераса, «долой» 
шуэ. Ужась но крестьян калык соѐстэк но, пе, ас ужзэс быдэстоз. Гердэз нош 
«кулацкий идеолог», бырись класслэн кырӟасез шуэ. Ӧйтӧд, Герд мында 
удмурт кылбурчиѐс кин-о меда революци кылбуръѐс гожъяз ини? Гердэз 
мында кинэ меда лыдӟо? 
«Интерн» «Вуоз нунал» нимо Гердлэн кылбурез сярысь озьы шуэ. Со, 
пе, усем мылкыд. Зэм, «Вуоз нунал» кылбурлэн янгышез вань. Янгышез вань 
ке но, со, огласянь, шонер но. Ваче куспамы кулэтэм азяз тэргаськонъѐс ванен 
Гердлэн со кылбурез кисьмамын. Соин ик со понна гинэ литература ужысь 
чылкак «долой» шуса кесяськыны уг яра.  
И. Курбатэн но М. Кельдовен – пиналэсь гожъясьѐс. Соѐслы сюрес 
возьматны, янгышсэс шонертыны кулэ. «Долой» шуонлэн секытэз ӧвӧл, сое 
котьку но быдэстыны вуод. 
«Кенешлэн» 2-тӥ лыдаз Герд «Азьланьын» кылбур гожтэ. Д. Баженов 3-4 
лыдо «Кенешын» сое ушъяса рецензи сѐтэ. 
«Удмурт калыклэн, культуралэн будон сюресэз гырко-гопо, нюко-выро, 
вольыт ӧвӧл. Герд та сюресэз туж умой возьматэ», – шуэ. 
«Вольыт садо сюреслэн пумыз адӟиське, та сюрес вылэ асьмеѐс 
вамыштӥськом ини:  
Мон тодӥсько – азьланьын тулыс! 
Азьланьын шунды, шунды! 
Азьланьын виль сяська, виль лыс! 
Азьланьын улон шулдыр. (К. Г.) 
Та кылбуръѐс туж чебер, туж ярано кылбуръѐс. Калыклэсь малпанзэ, та 
вие улонэз туж шонер возьмато. 
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Кизем кылбуръѐслы арась дась – 
Вань удмурт калык со луоз», – шуса Баженов гожтэтсэ быдтэ.  
Пал ар улыса, 4 лыдо «Гудырие» (1929), «Туэ Герд удмурт литературалы 
кулэзэ уно ӧз сѐты кадь» шуса, Баженов гожтэ. Баженов эш! Нош июль толэзе 
гинэ «Лѐгетъѐс» «туж яраноесь» вал кадь ук? Пал ар ӵоже соос вошкиллям 
шат? 
Июль толэзе Гердлэн кылбуръѐсыз «та вие улонэз туж шонер возьмато» 
вал. Январь толэзе нош соѐс уноез «улонэз шонер уг возьмато, чик юнме 
супыльтэм» кылбурлы пӧрмиллям. «Азьланьын виль сяська, виль лыс! 
Азьланьын улон шулдыр!» Гердлэн кылбурысьтыз та кык чурзэ басьтэм но 
Д. Баженов «Мае, кыӵе улонэз Герд вите меда? Оло, со ачиз-а лыктоз?» шуса, 
пайме (Гудыри. № 4, 27).  
Ми нош одӥг Баженовлэн палар куспын «кык луэмезлы» паймиськом.  
«Кенеше» со: «Быдэсак Гердлэн кылбуръѐсыз сярись вераса, та 
кылбуръѐс туж чебер, туж ярано кылбуръѐс. Калыклэсь малпанзэ, та вие 
улонэз туж шонер возьмато. Будӥсь калыкез но виль сямен ужаны дасяло» 
шуса гожтэ. «Гудырие» нош: «Огкылын верано ке, улонлэсь, зэмлэсь Герд ас 
кылбуръѐсыныз палэнске. Та вие улонэз со шонер уг адӟы, ӟеч-ӟеч уг но 
тодма», – шуса гожтэ.  
Куинь бамо одӥг инмарлы ум оскиське. Кык бамо одӥг Баженовлы нош 
оскытэк амал ик ӧвӧл.  
Веранэз ӧвӧл, Гердлэн тырмымтэ интыосыз вань. Ми сое ӧвӧл ум 
шуиське. Гердлэсь одӥг кылбурзэ Баженовлэсь кык пумо дунъямзэ вераськом. 
Собере янгышъѐсыз понна, со «долой» шуса, милям сямен, шонер уг луы. Сое 
шонертыны кулэ. Уж дурысь улляно ӧвӧл. 
1927 аре потэм 4 лыдо «Гудырие» ик гажано критикамы М. Ильинэз «Та 
вие улонлы, виль сямъѐслы, виль визьѐслы матэ кариськиз. Соѐсыз со шонер 
адӟыны, валаны кутскиз», – шуэ. Шӧдӥды-а? М. Ильин пролетар кылбурчие 
потӥське вал.  
«Вуюись кадь чебер эрик  
Ӝужанъѐсыз ивортӥсько», – шуса М. Ильин азьпалан улонэз вера. Озьы 
гинэ котькинлэн возьматэмез луоз. Пролетарлы туж кыдѐкын сылӥсьлэн но 
озьы гожтэмез луоз. 
Ӧжыт азьланегес мыныса, Иван Кудо доры вуиськом. «Иван Кудо 
улонлы туж матын сылэ. Иван Кудо туннэ нуналэ улонлэн поэтэз луэ», – шуэ 
Баженов. Озьы ке но, Иван Кудолы пролетар поэтын кема улыны ӧз кылды. 
Бурбуровлэн пероисьтыз чернила кичкемъя, 17 лыдо «Кенешын» со 
попутчиклы пӧрмиз. 
Со понна «Идна батыр», «Секыт зӥбет», «Вужгурт» но «Мон-А-Чим» 
книгаѐслэн авторзы пролетар веросчилы пӧрмиз. Сое критикъѐс пролетар 
веросчие поттӥзы. Малызэ асьсэѐс но уз вералэ, дыр. 
Озьы ик кулэм Майоровмес но «нырись пролетар поэт» каризы. Солэсь 
пролетар поэтсэ таӵе кылъѐсын юнмато: 
«Мон Майор, мон куанер, 
Мынам таӵе манер. 
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Мон урод, мон начар, 
Мынам сюлмы катар». 
Кытын отын пролетар мылкыдэз? Собере, мар со «катар»? 
– «Тани ук эрикмы 
Асьмелы дурбасьтэ. 
Асьмелэн гажанмы 
Ас улонзэ сѐтэ», – шуса эрикез со удмурт калыклы возьматэ» (Гудыри. – 
№ 53. – 1927 ар. – Д. Баженов). 
Адямиез эрик уг утялты, адями эрикез утялтэ. Со адями доры ачиз уг 
лыкты, адями сое ачиз басьтэ, шедьтэ. Майоръя нош, со мукет луэ.  
«Мусо бадӟым праздникмы, 
Шулдыр луоз ужаны. 
Дэмен кутскыса юрттоме 
Куанер ужась калыклы». 
Та кылъѐс куанер калыкез нюръяськыны, улонзэс умоятыны уг ӧтѐ. Соѐс, 
«куанер ужась калыклы» улонзэ умоятыны юрттӥсь кытысь ке палэнысь 
кужым возьмано шуса, валэкто. 
Солэн кылбуръѐсыз улонэн зол герӟаськемын шуса, Баженов гожтэ ке но, 
малы ке соиз кылбуръѐсысь ӧжыт адске.  
Майоровлэн кылбуръѐсыз пӧсесь. Соѐс революци сярысь, нюръяськон 
сярись верало. Нош со кылбуръѐсыз ик вылтус ласянь, кабез ласянь эскероно 
ке, мылкыд, малпан мукет луэ. Солэн трос кылбуръѐсызлэн рифмазы, 
размерзы ӧвӧл, кудаз вань ке но, сурамын. Шонерзэ верано ке, троссэ солэсь 
кылбуръѐссэ кылбур шуыны уг тупа. Солэн кылбуръѐсаз революци кылъѐс 
кызьы ке сюрем озьы гинэ тыремын. Ӟуч кылын вераса, «бессистемный набор 
революционных фраз» шуэмлы кельше.  
Кылбурлэн чеберлыкез, кабез ӧвӧл ке, сое кылбур шуыны луоз меда? 
Сыӵе кылбурез публицистика уз вошты меда? 
Асьмелэн критикъѐсмы пӧлын «варягъѐс» вань. Соѐс удмурт 
кылбуретмес тодытэк дунъяло. Со шоры «бюрократ» синмын учко. 
«Служебной положениенызы» кылбуретлы матын сылэменызы гинэ гожъяны 
кутско. Обкомлэн печать отделаз Баженов ужаз – критика гожъяз. «Удкнигае» 
редакторе Русских пыриз – нош ик критика гожъяз. Гердэз «поэт-бездельник, 
поэт для себя» шуиз. Маин меда юнматэ Русских аслэсьтыз такем 
«безответственной» кылъѐссэ?  
Обкоме «Интерн» вуиз – удмурт литератураез дунъяны кутскиз. Соин ик 
критикамылэн шонер сюрес вылэ султэмез уг луы на. Сое ялан со пала но та 
пала кыскало. Огез лыктэ – ас палаз кыске, мукетыз лыктэ – мукет пала кыске. 
Ваньмыз та ужъѐс критика бордын «случайно» но «по долгу службы» 
ужаммес возьмато. 
Вылӥ верамъѐс бордысен удмурт кылбуретэн тунсыкъяськись, сое 
яратӥсь, сое умой тодӥсь муртъѐс пушкысь критик кылдытон уж азямы султэ. 
Критик кылбуретмес умой мед тодоз, нуналысь нуналэ мед эскероз. Со 
кылбур-веросэз умой, котыр ласянь мед дунъялоз, мед эскероз. Одӥг урдэссэ 
гинэ учкыса, вылтӥз гинэ медаз вольтчы. 
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Критикамы ӧвӧл на. Сое вильысь кылдытоно, со борды вильысь 
кутсконо.  
ВУАРП ньыль ар ӵоже одӥг образцовой веросчи но ӧз сѐты на. Отын 
жагъѐс вань. ВУАРП-ез сузяно. Отчы «служебной положениенызы» 
кылбуретлы матын сылӥсьѐс, кылбурет шоры чиньы пыртӥзы учкисьѐс, 
сюлмынызы солы кыдѐкын сылӥсьѐс чуртнаськемын. Кудӥз-огез удмурт 
литература котырын «постольку-поскольку» ужасьѐс, ВУАРП-е пырыса, отын 
кивалтыса но ужаллязы. 
Мукет но чеберлыко кылбуретлы кыдѐкын сылӥсьѐс ВУАРП-ын вань на. 
Русских П. чеберлыко кылбуретлы мар ке сѐтӥз-а ини? Оло, «внештатной 
критик» шуса сое ВУАРП членын возѐ-а? Оло, «Герд – поэт-бездельник, поэт 
для себя» шуэмзэ «козыр» каре-а? 
Басьтомы Гороховез, Чакминэз. Горохов кемалась номыр уг гожъя ини. 
Чакмин но кемалась дырысь ВУАРП-ез ыштӥз ини, уг но гожъя ни. 
Милям чакламмыя, уставын верам сяна, кин ке ВУАРП-лэн уженыз 
герӟаськемын, кин ке солэн ужезлы юрттэ, сыӵе мурт гинэ член луыны кулэ. 
ВУАРП-ын «почетной» членъѐс медаз луэ. Соѐсын ужез уд пукты. 
ВУАРП-ез ужась организаци, пыжись, пӧзьтӥсь, дурись организаци 
кароно. Со кылбурчиѐслы но веросчиѐслы будыны, юнманы мед юрттоз. Со 
кылбурчиѐсыз но веросчиѐсыз идеологи ласянь но, гожъян амалъѐс, устолык 
ласянь но мед дуроз. Соѐслы мед юрттоз. 
ВУАРП-ез куртконо. Сое тузонлэсь, жуг-жаглэсь мозмытоно. Солэсь 
ужзэ чылкак виль сямен пуктоно.  
Будэтон. Та гожтэт уно ужпумъѐсыз огазе люка, уно ужпумъѐс сярись 
вакчияк гинэ вера. Соин интыен-интыен кудӥзлы эшъѐслы валантэмгес 
интыѐсыз но сюрозы. Айровлэн, Гердлэн но Кедра Митрейлэн 
произведениѐссы сярысь нимаз бадӟым, оскымон примеръѐсын, ӵошатонъѐсын 
гожтыны кулэ вал. Милям нош, инты пичиен, сое лэсьтэммы ӧз луы, лэсьтыны 
но ӧм тырше. Милям азямы мукет ужпум сылэ вал, со ужпум – та гожтэтын 
верам ужпумъѐсыз писательѐслэн конференцизы азе пуктон ужпум луэ. 
 
Кельд Чужайнен, М. Баженова, Ал. Эрик, Лади Мики, Иг. Айшон, 
Шмаки Тими. 
1930. 1 янв. 
 
Юанъѐс но ужъѐс: 
1. Кыӵе жанрен гожтэмын М. Кельдовлэн «Шара малпанъѐс» люкетын 
(рубрикаын) потэм ужез? Кыӵе мылкыд-пафос шараяське та гожъямъѐсаз? Кыӵе 
амалъѐсты кутэ М. Кельдов?  
2. Сѐтэ дунъет «Редакцилэн кылыз» люкетын гожтэмлы. 
3. Кыӵе лэчытэсь ужпумъѐсты ӝуто «Нош ик критика но ВУАРП сярись» 
гожтэтлэн авторъѐсыз? Висъялэ валтӥсь малпанъѐссэс. Литератураысь кыӵе югдур 
син азе пуксе, та ужен тодматскыса?  
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III. М.С. Кельдовлэн чеберлыко произведениосыз но  
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